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E S T A D O ^ U l I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
LA. A G I T A C I O N C A T A L A N I S T A 
Madrid , Noviembre ^ . S . — E a el Con-
gojo de Ministros celebrado hoy se 
ha acordado aplazar l a sa l ida del 
general Wey ler p a r a B a r c e l o n a . S u -
pónese que d icha medida haya sido 
tomada con el fin de formar un nue-
vo gabinete presidido por e l ac tua l 
Ministro de l a G u e r r a , a l objeto de 
tratar de s u p r i m i r con l a mayor ener -
gía el movimiento separat is ta i n i c i a -
do en C a t a l u ñ a . 
E n el Congreso se h a aprobado l a 
suspens ión de los g a r a n t í a s c c n s t i t u -
cionales en C a t a l u ñ a . 
Tanto en el Congreso como en el 
Senado, h a habido debates muy a n i -
mados con motivo de l a a g i t a c i ó n c a -
talanista y u n Senador por C a t a l u ñ a 
llegó hasta á dec larar que " E s p a ñ a 
perdería á C a t a l u ñ a de igual m a n e r a 
que p e r d i ó á C u b a " . 
CONTINUAN LOS D I S T U R B I O S 
Según despachos de B a r c e l o n a , 
cont inúa en aquella c iudad la ag i -
tación, habiendo ocurrido varios 
choques entre los adictos á l a causa 
de E s p a ñ a y los separatistas. 
IMPORTANTE D E C L A R A C I O N 
}f ashington. Noviembre 28.--Til Se-
cretario de Es tado M r . Root h a d i r i -
gido á Mr. K a y n a r d , Pres idente del 
"Club Amer icano" de l a I s l a de P i -
nos una carta en la cua l a f i rma de l a 
manera m á s positiva, que á s u ju ic io , 
la I s la de Pinos pertenece á C u b a y 
aconseja en t é r m i n o s m u y e n é r g i c o s 
á lo» americanos residentes en aque-
lla isla que acaten las leyes dictadas 
por el gobierno de l a R e p ú b l i c a C u -
bana. 
K I E A N J A S C A L I F O R N I A N A S 
P A R A E U R O P A 
San Francisco , Noviembre 28 .—Me-
dianie u n a nueva c o m b i n a c i ó n que 
Aan hecho los ferrocarri les con las l i -
neas de vapores que r inden viajes 
entre los puertos del A t l á n t i c o y E u -
ropa, los cosecheros de n a r a n j a s de 
Cal i fornia p o d r á n competir de a q u í 
en adelante, en los mercados euro-
peos con los productos de l a F l o r i d a , 
C u b a y el M e d i t e r r á n e o , pues el flete 
de cada c a j a desde S a n F r a n r i s e o á 
L o n d r e s ó cualquier p laza en E u r o p a 
no e x c e d e r á de un peso. 
E L E M P R E S T I T O J A P O N E S 
Londres , Noviembre ^ á f . ~ H a sido 
tan crec ida l a s u s c r i p c i ó n a l e m p r é s -
tito j a p o n é s que se a b r i ó hoy en esta 
ciudad, 'que á las tres horas f u é pre-
ciso c e r r a r la l ista con motivo de h a -
berse cubierto con exceso e l cupo que 
le c o r r e s p o n d í a á I n g l a t e r r a de dicho 
e m p r é s t i t o . 
P A N I C O B U R S A T I L 
San Vetersburgo, Noviembre 2 8 . - ' 
Con motivo de haber corrido hoy r u -
mores relativos á haberse sublevarte 
el E j é r c i t o en varias partes y ser t a m -
b i é n a larmantes las noticias recibidas 
de l a M a n c h u r i a , respecto á la ac t i -
tud de los soldados, que a ú n se h a -
llan en d i cha r e g i ó n , h a habido hoy 
en la Bo l sa un p á n i c o que h a hecho 
ba jar todos los valores. 
I N S U R R E C C I O N M I L I T A R 
D i c e n de H a r b í n que h a a sido a r r e s -
tados muchos oficiales y soldados que 
estaban complicados en u n a gran 
c o n s p i r a c i ó n . 
CON E L P U E B L O 
T e l e g r a f í a n de Tifis que los solda-
dos a l l í se niegan ro tundamente á 
d i sparar sus armas contra el pueblo. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Noviembre 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iaterés 
105. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex- interés , 104. l i l . 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.[V, 
de 5.1|2 á 6. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82.55. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.8í?.0O. 
Cambios sobre París , 60 d(V. banque-
ros á 5 francos 17.1i8 cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v. ban-
queros, á 95.3il6. 
Centrífugas en plaza, 3.9il6cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.5i32 á 2.3I16 cts. 
Mascabadoen plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.3[4 cts. 
Se han vendido 60.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.70. 
Harina, patente Minnesota. S, $5.00. 
Londres, Noviembre 38. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9 s . Sd. 
Mascabado, á 8¿\ 3c?. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8s. Z.Z\±d. 
Consolidados ex- interés , 89.5il6. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 92.1i2 
Par í s , Noviembre 28. 
Renta francesa, ex- interés , 99 fran -
eos 85. 
O B S E R T A C I O N E S 
corretipondlentes al día 28 tíe Noviembre, ha-
ohaal aire libra en B L A L M E N O A R K S , O-




Barómetro á las 8. 76t mrm. 
2 7 ° 
2 1 9 
81° 
70° 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Noviembre S8 de 1905. 
Azúcares .—íso obstante haber tenido 
hoy la remolacha una nueva baja, los 
precios por mascabado y azúcares de miel 
se han afirmado e n c u e v a York , habiéa-
dose hecho en aquella plaza grandes ven-
tas. 
E n este mercado no ha habido varia-
ción ni en la demanda que sigue regular, 
ni en los precios que se mant iene» firmes, 
habiéndose dado á la publicidad la si-
guiente venta: 
6.615 sjc centrífuga pol. 93, á 8.54 rs. 
arroba en esta pld,za. 
C«r.i6¿o.«-.—Sigue *1 morcado con de-
manda encabriada y alza en las cotiza-









Umdreaadrv . 19.5{8 
"60 div . 19.1i8 
Pftrl8,3d[V . ó . l ^ 
Barabureo, 8 dfv . 4. 
Estados Unidos 8 djv 9.1^2 
España, g; plaza y 
santidad 8 drv. 17. 
Dto. papel 00 inerclat 10 á 12aaaai . 
Monedas e.vtranJeras,-~Se cotizan hoy 
coaio sigue: 
Gh-eenbacks 9.3 [4 á 9.7i8 
Plata americana 
Plata espaflola 82,3{4 á 82.7^ 
Valore» y Aooiones. — X o se ha efec 
tuado hoy en la Bolsa ninguna venta. 
I S T e GORIDOBSÍ 
C O T I Z A C I O N OJBICIAL 
C A M B I O S 
lan quera» Ceiareit 
Lonfire», 8 div 20^ 19% p . g P 
* 80 div 19% 19}^ p.g P 
FMrts, 8 div > 6% 5U' p.g P 
Hunbargo, 3 dxv i % 4 p.g P 
„ 60 div 8' .' p.o p 
Estados Unidos, 3 djy 10 9>í p.g P 
España si plaza y cantidad, 
Ü dfv Ifii^ 17 p § D 
Descnento t>aDel comercial 10 32 p.amta 
M O N í i D A 3 Comp. Vend 
Greenbacks 9% 9;í pS 
Plata osoafiola _ 82^ 82X pg 
A Z Ü C A I Í K S . 
Azticar centr í fuga de gaaraoo, polarización 
96* 3>á rs. 
Id. de miel polarización 89. 2 7[16 rs. 
V A L O R E S 
FONDOS P U B L I C M 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 113 116 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1893 y 1897 ex 109 113 
Obligaciones ael Ayuntamiento gihipoteca; domiciliado en la abana 120 121 
Id. id. id.Id. en el extranjero 120'4' 121^ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 11(5 118 
Id. Id. id. en el extranjero 1161^ US'-Í 
Id. l í id. Ferrocarri l de Cieafne-
eos I T , 126 
Id. 2? id. id. id 115 317 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Oaibarién 115 117 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Eleotne C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Bailway íí 
1^ d e l a ü f de Gas Cnbana......... 83 
Id del Ferrocarril úe Cnu&ra « 
Holarnla Í00 303 
IfLdel Havana Electr ic Railwais 
(Co, en c ircalación) iOG 107 
A C C I O N a S 
Banco Nacional de Cuba 135 
Banco Español de la Isla de U a -
ba •! en circulación) 113V* HSJÍ 
Banco A s r í c ó l a de Pfco. íTlnciDe 70 75 
Compañía de F. C. Unidos de la 
n¿b ana 7 Almacena* de Begla 
(Limitaaa) ex-dv 231 233 
OompaRía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y j&caro 190 191 
Compadia do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 144 145 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 170 175 
Compañía Cuba Central Rai lwar 
(acciones nreferidas) 120 325 
Id. id. io. (acciones comunes) . . .„ 64 68 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 38 21 
Compañía Dique de la Habana^. 80 85 
R«d Telefónica de la Habana N 
Nneva Fábrica de Hielo 125 130 
Penrecarril de Gibara á Ho lgn ín 125 130 
Aociones Preferidas del Havana 
Electric Railwais Co , 84 85 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 37>^ 38X 
Habana. Noviembre 28 de 1905—El S índico 
Presidente, Emil io Alfonso. 
C 9 T Í Z A C Í 8 N O F I C I A L 
DJBJ LA 
B O L S A P R B V A D A 
B I L L E T E S DHL BANCO ESPANOL d é l a I l l a 
de Cuba contra, or ; I V . ÍĴ  valor. 
P L A T A ESPAÑOLA.: oonc?» oro 82% á 32^ 
QtMnbacks contra oro español 109% á 1097á 
uomp, voado 
FONDOS P U B L I G 0 3 
Valor. P .g 
ISmpréstito de la Repúbl ica da 
Cuba 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1̂  hipoteca 
Obligaciones H i p o c e c a r i a i 
Ayuntamiento 2*.... 
Obligaciones Hip otecarlas F . C. 
üionfuegoa á Villaclara 
Id. 2* Id. id 
Id.l? Ferrocarri l Caibarien... 
Id- H id. Gibara á Holguin 
Id . l?San Cayetano á vinales 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de' ' 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en c irc i lac ión . . . 
Id . Compañía Gas Cabana 
Bonoa de la R e o ó b l i c * de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2; Hipoteca The Matanz i< 
Wate* V/ o'rkea . 
Bonos Hipotecarios Central O-
j limpo 
, BonoT Hipotecarios Central 
( vudenpra 
A C C I O N S A 
j Banco ILspaRoI da Ja Isla de Ctto 
I Hagco Aerícola . 
i BftBcu l íac iouai de Cuba 
j IDonT>a31a do Farrocamnes ün*-
! dos do la Habana y Aimacea-js 






Cosapaála do Caminos;de Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 188} 
OompaSía do Caminos de Hierro 
de Matanza» á Sabanilla 143 
Compañía asi Ferrocarril del Ooo» 
to _ N 
Compañía Cabana Central BMI* 
way Limited — Preferida* ' N 
Idem, Idem, acciones _ N 
Kerrocajrrr de Gibara á HolgnliL. N 
Compañía Cabana oo Alambrado 
de Gas. N 
Compañía de Oto y Electricidad 
de Habana 
Compañía del Dique Flotante.... 
¿ted Telefónica de la H»Dana. 
Nnoya Fábrica do Hielo 115 
Compañía Lonjade VíTerea dolo 
HaDana. 
Compañía de Construooione*, Re-
paraciones y Saneamiento do 
Coba 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) sin 
Idem de la id id. id. (comunes) 35 
Habana 28 de Noviembre de 1905. 
192^' 
145% 









V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Nbre 29 Helret ia Hamburgo. 
„ 29 Morro Caatle, New York . 
30 Niceto Liverpool. 
2 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
3 Frankfurt' Bramen y escalas. £ 8 I B 
S A L D R A N 
29 Buenos Aires, N. Y o r k y escalas. 
2 Morro Castle, New Y o r k . 
„ 4 Seguranca Veracr-uz y Progreso. 
,. 5 Esperanza New York . 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A ^ 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
Para Nueva York, en el vp. ain. Y u c a t á n . 
Sres. Thomas Sanders—D. Valdés Vega y 1 
de fam—F. Fernandez y 1 de fam—T. Lake y 
2 de fam—N. Kelly. 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. V i -
gilancia. 
Sres. M . Curti—P. Martínez y 1 de fam—J. O 
Pailón—G. Bram—J. Arfcberg—Q. Pemberton 
—W. Dumois—J. M. V i c k e r — E . Silva—P Jose-
pal—J. Iglesias—R. Herrera—E. Balbin—Juan 
López—N. Bang—A. Sacido A. Novelo—N. 
Purdon—Ignacia Santa María—M. Fortes—Ni 
colas Pena—P. Chavarri N. Nabe E . W . 
Grifftheh—S. S. Leas—G. S. Corby y 1 de fam 
I —A. Montónos—T. R. Díaz—J. S. Durlan v 2 
I de fam—E. S. Hallraan y S r a - T . C. F i sh—É P 
I Mallon—N. B . Dnckiñron—P. Collado—R. C a -
\ mero—Concepción Alvarez y de fam—Ame-
lia Alvarez—E. López—G. Laudroan—A López 
; — G Soiraellan y 1 de fam—J. M. López—Ma-
¡ ría Hernández y 2 de lam—P. Canei—N Caine 
I y 2 de fam—J. G. Fi ler—C. F . Caórera—C D e l -
; riño—F; García—E. ArliolJ—S. F l e m i n g - B e -
nigno Hernández—G. Gutiérrez M. C . Ar-
! mwitero—A. Sastre Genoveva Manera—A. 
| Cobo y 3. de fam—A. Borrang—F, Orles—Ade-
; la Gaspar—Adela Ortiz y 4 de fam P. de l a 
, J.UZ- T;. Mendoza—E. Alonso—E. G o n z á l e z -
Asunción Barutia—A. Piseira y 4 de fam—A-
oelardó Póreav-E. C. Hamilton." 
á S A l B I S O R I N E 
L U C A S 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N S U R T I D O 
D E A R T I C U L O S D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, «fe. 
E n cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
E s t a m b i é n orgullo rte 
las s e ñ o r a s tener elegan-
tes muebles de m i m b r e en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras íi que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
que tengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores;. 
N O T A . Remis iones á todos los 
puntos de l a I s l a . 
«A • • • • • 
£émetsm mJvrwTiM 
p a r a C A V I D A D 
por los billetes que se eiitueníran en muchas de las cajetillas de cigarros de 
grafías muy lindas. 
¡ a . O ' R e í l l y 5 6 y 5 8 . TELEFONO 460 
Laboratorio Urológico del Dr. V I L D O S O L A 
fundado en 'S99.—Un análisis completo, mi-
croscópico y químico $ DOS. Compostela 79, 
entre Muralla v Teniente Rey. 
D E A C T U A L I D A D 
dedud a«, y como el ú l t imo recurso. 
V e i n t e c a s o s d e p a r á -
l i s i s c u r a d o s e n l a H a -
b a n a e s t e a ñ o p o r e l 
D r . A l b e r t o J . D í a z . 
L a S r a Amelia Avi la , dcDominguex, cuyo 
retrato presentamos, y autorizó para hac«r 
público (en bien de los que sufren) la sor-
prendente curación realizada en ella en el 
Gabinete E l e c t r o - M é d i c o Amer icano , 
cuyo director ea el Dr. Alberto J . Díaz. 
"Hacía sobre cinco años que lentemente 
sentía adormecer sus piernas, hasta que «e 
paralizó por completo. F u é examinada por 
varias autoridades facultativas y todas sede-
clararon incapaces de hacerle caminar. 
Con mucha aflicción, sin esperanzas, llena 
v i s i tó nuestro Gabinete E l e c t r o - M é d i c o 
*»er icano. Se hizo cargo de la cura el especialista Dr. Alberto J . Díaz y en 
2 , 0' en sólo O C H O curaciones la hizo caminar. Pueden cerciorarse, visitán-
aola y preguntándole á l o e vecino», etc. Vive en la calle Vapor, 34, Habana." 
^n este Censultorio se cura con mucho éx i to , además de las Parálisis la 
^ubcrciiiosiR, enfermedades del pecho, A s m a , Bronqui t i s , Dispepsias , R e u -
¡ ü * •* úlceras rebeldes. Impotenc ia , Lupus, C á n c e r , entermedades 
u«i intestino y de la piel , h is ter ismo y todos los trastornos nerviosos. 
ias Personas enfermaaque vivan fuera de la ciudad pueden consultarnos por 
^ I ^ 0 . ' renait'endo con la carta un sello de dos centavos para la contestación, y la 
medicina ,e le remitirá por expreso. 
G a b i n e t e E l e c t r o - M é d i c o A m e r i c a n o . 
~ L>r. Alberto </. Díaz , médico drujano, 
o n s u l t a g r a t i s s o l a m e n t e e s t a s e m a n a , d e 1 3 á 1. 
D o m i n g o s v d í a s f e s t i v o s d e 1 0 á 1 2 . 
1,000 premios espea'alea. 
E L T A L L E R DE CAMISAS 
Estab lec imiento de C a m i s e r í a en g-eneral . - -Antigua casa de S O U S , 
de S. B J t K Y , calle J L a b a n a 75. -Recibe constantemente de los centros de la moda 
las úl t imas novedades.Trabajos á medida como se pidan. 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V'EIISTÉ AÑOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es suficiente g-arantia p a r a los consumidores Como se h a 
tratado de i m i t a r el calzado, l lamamos l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o h a c i a las s i -
guientes marcas : 
L a Smith Premier 
¿Por q u é no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su ú l t ima cinta de 
dos coleros? Ofrezco á V d . á centinuación facilidades para obtenerla. 
L a u ú m . 4 vale a l contado $ 1 2 0 . 
$ 1 4 0 $ 1 3 5 
Al costado | 30 |. A l contado f 30 
^ S H 0 E ^ , 
1 ^ » 
l&UlMlc' 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
W i c l i e r U G a r d i n e r l para 
P o n s ^ C a . ) s e ñ a r a 
TWtirVi íy otras unidas 
K ^ ^ i í : i al nombre de 
B u l l - D O g PONS& Ca. 
P a r s o n s | ^ T . S f P a c k a r d -
í para j ó v e n e s 
1 y hombres 
De venta en todas ¡as peleterías de la I s la . 
B A T E R I A D E C O C I N A d e a l u m i n i o p u r o 
recomendado por los hombres de ciencia de todos 
los países, como el mejor, m á s duradero, económico 
é higiénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es 
puro, es el mejor del mundo para los usos domés-
ticos porque es inoxidable; no hay peligro á into-
xicaciones, teniendo, además , la gran ventaja de 
economizar cuarenta por denlo de combustible, 
porque el aluminio puro es el pran conductor del 
calor, y su color blanco, como la plata, le hace m á s 
limpio y agradable íl la vista que otro metal cual-
quiera, siendo también por su dureza el que m á s 
pura y se conserva mejor.—Con n ingún otro se 
duede gastar mejor el dinero. 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
' ^ B A • de J O S E G O N Z A L E Z , O ' R e d l y 1 1 8 y 1 2 0 . 
11 mensualidades 
de á flO f 110 
| 140 
7 mensualidades 
de á |15 | 105 
$ 135 
$ 1 3 0 
A l contado $ 30 
5 mensualidades 
de á ? 2 0 $ 100 
$ 1 3 5 
A l contado f 26 
y 
4 mensualidades 
de á f 25 $100 
$ 130 $ 126 
K l modelo n ú m . 5 aum,enta, el precio en $ 5 . 
E a s ventas á p lazs s se hacen mediante obligaciones garant i zadas . 
Todos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
Los ingenieros de Obras Publicas, deben pre-
ferir usar la sustancia explosiva 
M G E - A - R O C E - R O M P E R O C A 
No tiene peligro sino cuando se une el l íquido al sólido. 
Ks do suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingeniero 
que la hnn usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo m á s barato y lo mejor. 
Se env ían gratis á les sefiores ingenieros, Catálogos ilustrados de losafamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingen ier ía lubricados por "The R A N D D R I L L C O M P A N Y " de New-York. 
A g e n t e G e n e r a l en la I s l a de C u b a , C H A R L E S B L A S C O . - 8 . Ignac io 11. 
T H E R O T A L BAÑE OF CANADA 
I N C O R P O R A D O E X 1861>. 
Acrnte ffcal éel Gobiervo de la Eepública de Cubapara elpagode los chequea del Ejército Lbdor 
C a p i t a l y E e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda, clase de faci l idades b a n c a r i a * a l comercio y a l p ú b l i c o . 
E l departamento de aoorros recibe depósitos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, p?,-
gaedo interés en estas a l 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E CUBA: 
B a b o n a , O b r a p í a 3 3 : P . J . S H E R M A N y O . A . H O R N S B Y , gerentes. 
¡ sant iago de Cuba: E N R I Q U E R O S v AV. E . C O L B O K N , gerentes. 
Camagi iey . R . W . F O R R E S T E R , gerente. 
D I S C O S C U B A N O S 
H a llegado u n a g r a n part ida á l a L o c e r í a LA Bomba, como t a m b i é n un gran s u r -
tido de Discos y d r a m ó í b n o s americanos y europeos; Operas , Zarzue las , Ba i lab les , 
etc. P í d a s e c a t á l a g o y precios. M . H u m a r á , (S. en C.) M u r a l l a 8 5 y 87. H a b a n a . E s p e -
c t» l a t e n c i ó n á los pedidos de fuera de l a H a b a n a . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mafíana.—Noviembre 29 fle i í K ) 5 . 
POR LA FAZ 
"Empieza la Revolución", di-
cen unos; "aquí no pasa nada" 
contestan otros; y entre esas dos 
afirmaciones igualmente exage-
radas é igualmente impremedi-
tadas, se alza la voz del buen sen-
tido, tratando de impedir que 
aquéllos adoptando una actitud 
de rebeldía, y que éstos recha-
zando una fórmula de avenen-
cia, lleven por diferente camino, 
pero con igual celeridad, el país 
á la ruina y la República al sui-
cidio. 
Sí, aquí pasa algo, aunque pa-
ra enmascarar la situación falsa 
en que los ha colocado su impre-
visión y su torpeza, digan lo con-
trario los que nos atronaban los 
oidos gritando que no pasaría na-
da. Pero de que pase algo á que 
haya empezado una revolución 
media todavía felizmente una 
distancia considerable. Entre esos 
dos extremos queda un ancho 
espacio, en el que pueden y de-
ben encontrarse las fuerzas riva-
les, andando previamente cada 
una de ellas la mitad del cami-
no. Debe irse á la tregua, á la 
transacción, á la concordia, no 
por interés político, sino por in-
terés patriótico, y no precisamen-
te para salvar por el momento 
una situación que puede estar y 
creemos que está asegurada, si-
no para alejar por siempre del 
país el peligro de las convulsio-
nes periódicas. 
No se nos oculta que son difí-
ciles de encontrar las condiciones 
de la avenencia, más que por 
otra cosa, porque para llegar á 
establecerlas será necesario hacer 
sacrificios; pero de una parte el 
amor á Cuba y á su independen-
cia, que unos y otros han de ex-
perimentar por igual, y. de la otra 
la incertidumbre acerca de las 
sorpresas que el porvenir nos re-
serve, pueden facilitar la tarea. 
No creemos que pueda llegar-
se á ese resultado proponiendo, 
como lo han hecho algunos, que 
se anulen todos los trámites pre-
liminares de las elecciones efec-
tuadas desde el 23 de Septiembre, 
y que dichas elecciones se suspen-
BRILLANTES BLANCOS 
D E Ir» C L A S E 
Y D E T O D O S TAÍVt A Ñ O S , 
desde l á l O quilates rt© peso, sueltos 
y montados e n j o y a s y Relojes oro s ó -
lido de 14 y 18 qui lates . 
A c a b a n de rec ib ir se ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
EL DOS DE MAYO 
D E B L A N C O £ H I J O 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
dan. Ese remedio no está en ma-
nos del Poder Ejecutivo el apli-
carlo, ni siquiera en manos del 
Congreso mismo. Se saldría de 
la normalidad constitucional re-
currieftdo á tal arbitrio, y si bien 
somos partidarios de que la Cons-
titución se reforme no lo somos 
de que se viole. Se crearía una 
situación ilegal y por lo tanto 
revolucionaria, y son precisa-
mente la revolución y la ilegali-
dad los escollos que hay que sal-
var en lo presente y para lo fu-
turo. Por otra parte, la suspen-
sión gubernativa ó legislativa de 
las elecciones podría fácilmente 
declararla inconstitucional el 
Tribunal Supremo, y en ese ca-
so, que no dejaría de producirse, 
adolecerían de un vicio esencial 
de nulidad lasque posteriormen-
te se celebrasen. Y por último, 
son dos días nada más los que nos 
separan de la apertura de los co-
micios. 
Hay, pues, necesidad de acep-
tar como definitivos é irrevoca-
bles los hechos consumados; es 
decir, hay que seguir el consejo 
de la resignación por patriotis-
mo, que el señor Sanguily reco-
mendaba y seguramente seguirá 
recomendando. Pero si esa resig-
nación dista mucho de ser una 
victoria, puede y debe no ser una 
derrota con tal que al sacrificio 
que representa se responda con 
algo que pueda mostrar el firme 
propósito de modificar para lo 
porvenir la situación de fuerza 
creada por sucesos que todos de-
bemos deplorar. 
Es una tregua lo que propo-
nemos: la tregua del patriotismo. 
Que sea este ó el otro el pro-
cedimiento que se adopte para 
llevarla á cabo, nos es indiferen-
te. Lo que deseamos es que se 
pacte una transacción, que mode-
rados y liberales se pongan con 
urgencia de acuerdo para respe-
tar la legalidad y asegurar defi-
nitivamente , irrevocablemente, 
la tranquilidad y la paz de la 
República. 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a J L A 
T R O P I C A L . 
DESDE WASIKSff f l 
£ 3 de Noviembre. 
En Nueva York estará reunida lo8 
días 6, 7 y 8 de Diciembre la Conferen-
ciasobre inmigración, convocada por la 
Federación Cívica Nacional. Los go-
bernadores de loa Estados han nombra-
do á hombres distinguidos represen-
tantes en la Conferencia, en la cual fi-
gurarán, además, delegados de la Cá-
mara de Comercio y de los gremios de 
obreros. Les debates y las conclusio-
nes de la Conferencia fortaarán nn ex-
pediente que el Congreso consaltará 
antes de proceder á modificar las leyes 
de inmigración. Se tiene por probable 
que las modifique en la primera legis-
latura; y caso de que lo haga, será en 
sentido restrictivo. 
A la Conferencia acudirán dos cate-
gorías de individuos que harán tuanto 
puedan para que se tomen acuerdos fa-
vorables á la limitación de la inmigra-
ción. Esas dos categorías son la de los 
lahoritas y la de los sociólogos. A los 
primeros, representantes del Trabajo— 
con mayúscula—no les agradan que 
entren aquí muchos obreros, porque 
vienen é hacer la competencia á los que 
hay. Son los proteccionistas de escale-
ras abajo. 
Cuanto á los sociólogos, son unos ma-
niáticos. Hoy se abusa de esto de la 
sociología, de la palabra y de la cosa. 
Se ha convertido la sociología en una 
salsa que se echa en todos los platos, 
pegue ó no pegue. Cuando álguien 
propone un plan disparatado y se le 
objeta que su engendro va contra la 
buena política, "contra la ciencia econó-
mica, contra la moral ó contra el seati-
do común, replica: ''¿Qué importa? 
¡Esto es sociológico!" 
En materia de inmigración, los so-
ciólogos americanos se han aferrado á 
esta fórmula: "Lo esencial es mante-
ner la dignidad de la ciudadanía ame-
ricana". Y , para mantenerla, se debe 
de procurar, según ellos, que no entren 
en este país más que hombres sanos de 
cuerpo y de mente, instruidos, virtuo-
sos, nacidos en el Norte de Europa, ru-
bios y protestantes. 
Si aquí se hubiera hilado tan delga-
do desde que, en el primer tercio del 
siglo pasado, comenzó á haber inmi-
gración, ni esta república estaría tan 
poblada ni sería tan rica. Y el mayor 
elogio de su ciyilización resulta de ha-
ber transformado en gente trabajadora 
y formal á muchos delincuentes veni-
dos del Viejo Mundo. Acaso, de esos 
delincuentes desciendan los sociólogos 
resueltos á "mantener la dignidad de 
la ciudadanía americana". 
Si las ideas de esos sefiores y las de 
los laboristas prevalecen en la Conferen-
cia, ésta votará las conclusiones extra-
fias á la realidad y contrarias á las ver 
daderas necesidades de los Estados Uni 
C 2063 1 n 
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G A S T j O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
\2 U s o por m á s d e T r e i n t a A ñ o s Z i e v a l a 
firma de 
dos. La inmigración de masas trabaja-
doras se resuelve, siempre, en un fenó-
meno económico; se podrá emigrar por 
motivos políticos ó religiosos, como ha 
estado sucediendo con los finlandeses, 
los polacos y los hebreos rasos; pero se 
•inmigra, cuando se tiene que vivir del 
trabajo, á los países que necesitan bra-
zos. Cuando los Estados Unidos no 
los necesiten, no vendrán. 
Que ahora no le sobran, es induda-
ble. Un fuacionario del gobierno, em-
pleado en la Reclamation Service, ha di-
cho en estos días, en nn informe ofi-
cial: ' 'En el Oeste escasean mucho los 
trabajadores; y esto amenaza ser un 
grave problema, allá para la primave-
ra, cuando se intente realizar las mu-
chas grandes empresas que se proyec-
tan". 
Análoga es la situación en el Sur, y 
aun peor; y también en la costa del 
Pacífico, donde, como he dicho antes 
de hoy, por falta de brazos se ha que-
dado mucha fruta sin recolectar y ha 
habido que abandonar algunas vastas 
plantaciones. En el servicio domésti-
co, en toda la república, se observa la 
misma escasez de brazos; escasez que 
será mayor si se ponen nuevas trabas 
á la inmigración, que ya tiene bastan-
tes; porque si se exige á los hombres 
más dinero ó más instrucción que hoy, 
habrá que exigírsela á las mujeres y 
no entrarán aquí criadas. Y no sé, en 
verdad, como el que las señoras se 
vean obligadas á pelar papas y fregar 
suelos, ha de contribuir á ''mantener 
la dignidad de la ciudadanía ameri-
cana". 
Por suerte, además de los sociólogos 
y de los laboritas, habrá otros elemen-
tos en la Conferencia, que hablarán en 
nombre del buen sentido. í ío perda-
mos la esperanza de que se les haga 
caso y de que lo dicho por ellos influ-
ya, más tarde, en las decisiones del 
Congreso. 
X . Y . Z. 
P a r a B r T i L A F T E S l l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u l n a á 
A ^ u i a r . 
y cuyo temor, expuesto no ha 
mucho en estas columnas, hacía 
sonreír á un colega y decirnos 
con el desdén de un profeta 
de ópera cómica: "Aquí no va á 
pasar nada." 
Y ya pudo pasar eso. 
Y ojalá que no pase más, por-
que de todas las glorias huma-
nas conocidas, la menos envidia-
ble, después de la que se discier-
ne á los acaparadores del dere-
cho, es la del que se cree tan 
dueño de lo propio y de lo â e-
no que pueda responder del por-
venir. 
Comentando el encuentro de 
Alquízar, escribe El Mundo: 
No queremos mezclarnos en política 
de partidos; pero s í podemos decir al-
go de nuestras impresiones. L a aspi. 
ración de los liberales no halla eco eo 
¡as filas moderadas. Las elecciones se-
rán efectuadas el próximo día prime-
ro. Ni los veinte hombres—según unos 
U N A L I M E N T O 
C O N C E N T R A D O . 
E L M E J O R 
P A R A 
L A S M A D R E S 
Q U E C R I A N . 
L A P R M S A 
E l Mundo se lamenta, y con 
razón, de que hayan sonado los 
primeros disparos de la anuncia-
da revuelta. 
Haya ó no corrido . la sangre, 
el hecho es, en efecto, doloroso. 
Así comienzan las guerras ci-
viles, aquellas guerras que nos-
otros hemos condenado siempre 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E 1 Í I I Í 0 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel .—Teléfono 1262. O 
o a a B B a a o i s a B B a a B B a s B B B s a v 
a - - N O A B A N D O N E - - S 
5 S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes íuertee, que ademas de Irr i -
tar, les Impide atender & su empleo 4 
sus ocupaciones. - - - - - -
? Durante «1 verano tome todas las ma- • 
flanes una cucharada de 
: MAGNESIA SABRÁ 
* RETHESCANTE Y EFERVESCENTE 
B y conservará el estómago en buan cs-
a tado, sin impedirle para nada. 
2 DROGUERÍA SARRA' En todas las 
• Ttí. Rfjr y Compostíla. Hah»ii» Farmacias. 
I N D I S P E N S A B L E 
P A R A 
L A B U E N A 
N U T R I C I Ó N Y 
D E S A R R O L L O 
D E L A S C R I A T U R A S . 
H S T R E , F O R T A L E C E . 
T E H G O R D A . 
L A U N I C A E M U L S I Ó N 
R E C O M E N D A D A 
P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
" Los magníficos resultados que diariamente obtengo en mi 
práctica con el uso de ia Emulsión de Scott Legitima me hacen 
recomendarla como superior á todas las otras emulsiones." 
Habana, Cuba. DR. ENRIQUE PERDOMO. 
P R E C A U C I O N . 
Todo frasco de emulsión de aceite de hígado de bacalao 
que no lleve adherida en la cubierta nuestra marca de fábrica 
representada por el "hombre llevando un gran bacaiao á 
cuestas," debe considerarse como una imitación inferior, mal 
preparada, hecha de ingredientes baratos, que solo beneficia 
al comerciante que la vende. 
S C O T T & BOWNE, QUÍMICOS, NUEVA YORK. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
C O M P A Ñ I A 
( M I T O American Lino) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l emán 
m mu mm 
ealdrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
eobre el 1! de D I C I E M B R E de 1905-
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
l í 3í 
14 
18 
Para Veracruz ( sa 
Para Tampico f 46 
( E n oro español ) 
V i a j e k V e r a c r u z en 6 0 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
diBpoBición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos jumo con su equipaje, libre de gasto , 
del muelle de la M A C H I N A a l vapor trasat 
lántico. 
De más pormenores informarán los Consif-
natarios 
H E I I B Ü T & R A S C H . 
S A N I G N A C I O 5 4 
C 2158 
A p a r t a d o 7 2 9 
8-23 N 
VAPORES COREEOS 
áe la Ciipñía 
A N T E S D 2 
A F T 0 K I 0 _ L 0 P E Z Y C ? 
BUENOS AIRES 
Capitán A L D A M I Z . 
s a l d r á para New Y o r k , C á d i z , B a r c e -
lona y Crenova 
el 30 de N O V I E M B R E ftj las 12 del dia. lle-
vando la conespondencia públ ica . 
Admite carga y paaajeroa, á los qne seofrece 
el buen trato que rstea ntigua Compañía ü e n e 
acreditado en sus diferentes l íneas . 
También Mcibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen , Amstertfan, Aottevdam y de-
más puertos de Europa cononocimiento di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga A bordo baste el dia 29 
L a correspondencia solo ¡«e recibe en la Admi-
nistracción de Correos. 
E L V A P O R 
REINA KAHIR^rSTINA 
Capitán F E R N A N D E Z . 
Saldrá para V E R A C R U Z sobre el 4 de 1)1-
viembre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta la víspera del dia de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarÁn por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
|o serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 15. 
MANUEL CALVO 
Capitán C A S T E L L A . 
s a l d r á p a r a Puer to L i m ó n , C o l ó n , S a -
bani l la , Curasao , P u e r t o Cabel lo , L a 
G u a i r a , C i t r ú p a n o , T r i n i d a d , Ponce , 
S a n J u a n de P u e r t o K i c o . S a n t a C r a z 
de Tener i f e , C á d i z y B a r c e l o n a . 
sobre el 4 de D I C I E M B R E á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
3'carga general, incluso tabaco, para todo slos 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de Stbre. y la carga á bordo hasta 
e l d ía 1* 
LlumamoB la atenc ión de los eeCores pasaje 
ros héc ia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y oel orden y rég imen interior de loe 
Vapores de esta Compañía , el cual dice asi: 
•'Los pasajeros deberán escribir sobre tedon 
los bultos de su equipaje,su nombre ye l puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta Sipoeslción la Compeñfa 
Do admit irá húlto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado elnomorey ape-
1] ido de su dueño, así como el del puerto de 
destmo. 
N ' O T A Fe advierte á los señores pasajero» 
V/ A .n. t qne en el m nelle d e la Machina en 
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarma dispuestos á conducir ex pasaje 4 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N * 
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
cetde las diez hasta las dos de la tarde. 
_E1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator ere l muelle d é l a Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las ólez de la 
mañana . 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique 
ta adherida en la cual constará el número del 
billete oe pasaje y el punto en « e n d e éste fué 
expedido y no serón recibos á bordo los bultos 
os cuales faltare esa etioueca. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta Inea como para 
todas las demás , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa electos que se embarquen en 
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. O T A D U Y , O F I C I O S N. 28. 
ciaPS 78-1 oc 
Coupapii' Séiicrale Transallanllp 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Eajo contrato postal con el Gobieno fraatéfc 
P A R A V E R A C R U Z , D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de 
D I C I E M B R E , el rápido vapor francés 
LA CHAMPAGNE, 
C a p i t á n V E R L Y N D E 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
U r u l a t , Mont'ltos y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
8-28 
( U N 8.) 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el presente mes d e 
Noviembre de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, iáanta Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 1? Vapor 
Miércoles 8 
Domingo 12 , , 
Miércoles 15 , , 
Miércoles 22 , , 
Domingo 26 
Miércoles 29 
A n t i n ó g e n e s Menéndez . 
Pur í s ima Concepción 
Josefita 
A n t i n ó g e n e s Menéndez. 
Pur í s ima Concepción 
Josefita. 
A n t i n ó g e n e s Menéndez, 
Los vapores de los miércoles recibirán carga has t i las dos de la tarde de loa martes, por 1« 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estac ión 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días , 
A partir también del d ía 14 de Mayo, lo? billetes de p isaje para todos nuestros vapores de-
berán tomarse precisamente on las Aganoias de estx Empresa ea la Sabana y Batabanó y los 
pasajeros que se oresencen 4 bordo sin tener el correspondiente billata, paararáosu pasaje con 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se exniden en est i hasta las cuatro do la tarda del d ía de 3alidi. 
Para más informes dirigirse á la Agencia da la Emoresa, O B I S P O 35. 
c 186:1 l o a 
S U N S E T 
fcGUTE 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
S E R V I C I O B I - S E M A X A L . 
L a R u t a m á s cor ta y m á s r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del mjevo y r5pido vapor " P R I N C E AR-
T H U R , " de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
mitrcolesy de la Habana todos los sábados. 
Be expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro oe los Estados Unidos, 
como también para Méx ico , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
L l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Esthdos Unidos. 
Otros vapores de la linea, de cargft solamen-
te, salen de IB Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &o. 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
A ícente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 2103 19 nv 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
mmn oe mm 
D E 
V B B R I N Q S S E H E M E E i 
8. « n C 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toóos los i m m i á las óocs Sel íía. 
T A B I C A S E N ORO A M E B I C A X O 
I>e H a b a n a á Sas^ua y viceversa 
Paeajeen V- „ | ?.OQ 
Id. en 3J | 3-50 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-39 
Mercancías „ ...... 0-50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y vice versa 
Pasaje en W flO-SO 
Id. en S | .5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. ^ 0-50 
T A B A C O 
D e Caibarién y S a g a a á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 carorro nacra como mercanoia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b á n y Comp. S a ^ u a . 
Sobrinos de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72. Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C.) 
c 1862 78-lí oc 
SALIDAS M LA HABAM 
d u r a n t e e l m e s d e N o v i e m b r e 
d e 1 9 0 5 . 
Vapor A V I L E S . 
Dia 30 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevi tas , G i b a r a , B a ñ o s , S a -
gena de T á n a m o , B a r a c o a , G u u n t á -
ñ a m e , solo á l a i d a y Santiago de 
C u b a . 
Z K T o t ^ s 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
9e recibe Uasta las ires de la tarda á i \ d l i 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe b á s t a l a s cinco de la tarde del día 
anterior. 
E n G U A N T A N A M O . 
I<os vapores de los días 6, 11 y 23, a tracarán al 
muelle de Caimanera, y los de los días 9 15 y 
30 al de Boquerón. 
Vuelta Abajo S. S, Co, 
E l vattor 
Canitan M O N T E S D B OCA 
Saldrá de Batabanó. los LÜJMES y J U E V E S 
(con excepc ión del ú l t imo jueves de cada mes) 
a la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la es tac ión de Villanaeva a la? 2 y 40 deia 
tarda, para 
Coloma. 
P u n t a de C a r t a s . 
B a i l é n y 
C o r t é s . 
Balleudo de este ú l t imo pnuto los M1BKCOL.B8 
y S A B A D O S (con e x c e p c i ó n del sábado ú l t imo 
de cada mes) P las 8 de la mañana, p ra llagar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe di^rittmenie en la es-
tación de Villannera. 
Para mas informes, acCdase á la Compañía 
Z I J L Ü E T A l O (bajos) 
Cl 865 78 oc-1 
C Lawtoi Glis í Gfliiía 
Banqueros.—Mercaderes £2. 
Casa originaimente establecida en 1S U 
Giran letras á la vista soore todos loa Banool 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan ospe-
ci&l Atención 
TRáMoFERENCIAS P O R E L C A B L E . 
c 1S61 78-1 oc 
3 1 . . r t X J X S S 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A . A M E U C A L» K K E S 
Hacen pagos por ei cable. Facil i taa cart» 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orluans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Üibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París , Havres, Naates, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, i l ó x i c o . Vera-
cruz, Sao Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puortoj sobra P a -
ma de Mallorca, Ibisa, Mabony Santa Cruz da 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remadios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua !a Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cab* 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, G i -
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1880 78 1 oc 
Tba lce l l s y come 
ÍS. en C.) 
Hacen pagos por el cabio y giran letras á oo-' 
ta y larga nstasobre, New-York, Londres, Pa-
r í s ^ soore todas la4 o&pitalos y pueblos de £2)-
pana e islas Baleares y Cananas. 
Agente de la CompaSia de Secaros contri 
incendios. 
C1202 156-1Jl 
GIROS DE LETRAS 
J. A. BANGES Y COME 
O B I S P O 1 9 Y 2 L 
Hace pagos por el cable, facilita cart w da 
crédito y aira letras á c o r t a y larga, vista sobre 
las principales plazas de es:a Isla y l»t da 
Francia laglaterra, -Uem inla, Rusia, S s t a i a 
Unl^ps, México, Argeat in» , Puerco RIJO, Ju i -
na, J a p ó n y sobre todas las ciudadei y oueblo i 
de España, Islas Balearas, C i n a r i a i e (ta i c 
o 1956 73-220 
N . G E L A T S Y C o m o . 
IV&t ¿ g u i a r , l O Ü , esquina 
A A m a r a a r c u 
Hacen p a g o s p o r e l c a D l e . f a c i l i t a n 
cartas d e c r é d i t o y g i r a n l e t n * » 
a c o r t a v l a r t r a v i s c a , 
sobre Nueva York, Tíueva Orleans, Vericrus 
México , San Juan de Puerto Rico, Londrej, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, llomie 
Ñapóles , Milán, Géuova, Marsella, Havre, ui 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloun 
Venecia, Florencia, Turin , Masimo, etc., M 
como sobre toda las capitales y proTiuoia IJ 
Espaüa é Islas Cauarias. 
1M1 I j S - U A s 
HIJOS D E R. ARSÜELLES, 
B A N Q U E K O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cablas: "Ramoaar^uy 
Depós i tos v Cuentan Corrieata?.—Dap^iS'-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y *ei 
misión de diviaendos á intereses.—Prá-íta UJj 
y Pignoración de vaiorei y fratás. —Cu napra f 
venta de valores públicos é industríale i. 
Compra y venta de letras de cambio».—UOOPO 
de letras, caponas, etc. por cuenca a s e ^ v " 
Girossob.elas principales p l a z « 
sobre los pueblos de Asparía, Islas Baleara* f 
Canariai . -Pagos por Cable y Cartas d e O f i 
dito. C1878 166mn-Oc ^ 
( J U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pago* por el cabla, ? iraa letrM i cor 
ta v larea vista y dan cartas da crédito sobre 
W York Filaaelfia, Ne v Orleans, 3aa Praa 
c i s c ^ n l r e s , Par ís 'Madrid . Barcelona y d* 
Estados Unidos, México y n.uropa, f̂* V 
sobte todos los pueolo3 de L.-,paaa y capuaiy 
uertos de México. ... 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores F . B. í 1 0 " ' " 
& Co de Nueva York, reciben órdenes para'* 
compra ó venta de valores ó accionas ootua? 
bles en la Bolsa de dicha .nadad, ca^a* cotiza 
cionesse reciben por cable diariamente, 
c 1S59 78 1-oc 
u r A B i o u e l i A M'AKriNA.—lüaicion GG ia m a ñ a n a , -^voviemore '¿v ae ^ w a . 
A cuarenta—según otros—alzados en 
Ta Salad y Alqnízar, ni la emigración 
¿e algnno que otro liberal, han conmo-
•rido al gobiern0-
Esta es la verdad y estamos obliga-
dos á decirla. 
Lo notable no es que las aspi-
raciones liberales no encuentren 
eco en las fílas moderadas. 
Que en esas ñlas no habían 
de encontrar eco, ya lo sabíamos 
antes y después de las eleccio-
nes. 
Lo notable sería que lo en-
contrasen fuera de ese partido y 
que así como lo de Alquízar no 
lia conmovido al Gobierno, no 
contnoviese tampoco al país. 
E l colega pudo haber dicho 
piás de lo que dijo. Pudo decir 
que las «aspiraciones de los libe-
rales» en cuanto éstas puedan te-
ner de contrarias á la legalidad y 
á la Constitución, no encuentran 
eco ni en los liberales mismos, 
como ayer hemos visto en el ór-
gano de esa agrupación y como 
á su tiempo declararon repetida-
mente los jefes de la misma. 
Ni es solamente el gobierno 
quien no se conmueve ante lo de 
Alquizar. 
Tampoco se han conmovido los 
veteranos generales Quintín Ban-
deras, Pedro Díaz, sucesor de Ma-
ceo en el mando de las fuerzas de 
Pinar del Rio, Francisco Pérez, 
Ezquerra, Peraza y otros que, se-
gún acabamos de leer en los pe-
riódicos de la mañana, están al 
lado del gobierna y dispuestos á 
defender el orden. 
Todos los cuales nos parecen 
inclinados á procedimientos de 
templanza y legalidad y á resol-
ver cualquier conflicto antes ape-
lando á concesiones que á la 
fuerza. 
Y esa es la actitud de la masa 
general de la nación que no quie-
re asistir á un inmenso y desas-
troso fratricidio. 
fíor Pérez y el coronel Fajardo han re-
cibido telegramas del senador Sr. Sal-
vador Cisneros pidiendo que reúnan á 
los Veteranos y pidan al Congreso que 
declare nulas las elecciones, por viola-
ción de la ley electoral. 
E l derecho de petición es per-
fectamente constitucional. Y , 
además, en el pedir no hay enga-
ño, aunque se pidan cotufas en 
el golfo, peras al olmo y gollerías 
en mesa pobre. 
Lo que la Constitución no dice 
es que se pueda conceder todo lo 
que se pida. 
Consúltenla, sin embargo, las 
Cámaras y provean, si les parece. 
Fuéramos nosotros gobierno y 
¡Jesús María! á trueque de evitar 
guerras civiles no sólo aplaudi-
ríamos la concesión sino que, «de 
contra», convidaríamos á choco-
late al Sr. Cisneros por la oca-
sión que nos ofrecía para después 
de anular las elecciones, convo-
car á otras y demostrar con el 
segundo triunfo que habían sido 
tan legales como las primeras. 
Porque una de dos: ó estába-
mos ó no seguros de nuestro de-
recho y de las simpatías de los 
gobernados, como lo está el go-
bierno actual. 
Y si lo estábamos, ¡menuda 
victoria nos proporcionaba el se-
ñor Cisneros Betancourt! 
esa oficina es 
como que no 
De Pinar del Rio telegr afían á 
un colega: 
Se me asegura que el Gobernado r se-
Las ola ses acomodadas de Guan-
tánamo han dirigido al Presi-
dente de la República y á las Cá-
maras una exposición pidiendo 
la creación de un Departamento 
afecto á la Administración de la 
Aduana ó al municipio, para que 
se encargue de liquidar todas las 
escrituras de compra-venta, he-
rencias, etc., que se hagan en 
aquella villa, evitando así gastos 
y molestias innecesarios los ve-
cinos que para llenar las pres-
cripciones de las leyes tienen 
hoy que trasladarse á Santiago 
de Cuba. 
Como argumento aducen el he-
cho de que en Manzanillo y Ba-
racoa, población ésta de menos 
importancia que Guantánamo y 
aquella de menos operaciones y 
contratos, tienen ya concedidas 
por las Cámaras la zona fiscal. 
ha de irrogar grandes gastos el 
establecimiento de esta Oficina al E s -
tado—diceu los exponentes—por el oen-
trario, abrigamos la creencia de que 
resulta beneficiosa en todos sentidos; 
ya eu la forma de investigación, pues-
to que radica en Guantánamo, ya por 
que— por otre lado—se establece la nor-
malidad y prontitud en el despacho de 
esta índole, al Gobierno encomendado, 
favoreciendo—como es lógico—á los te-
rratenientes, á las clases productoras y 
de arraigo y ál pueblo eu general. 
La creación de 
tan de necesidad 
hay día en que allí no se reali 
cen dos ó más contratos de com-
pra-venta de fincas de grande ex-
tensión que aseguran un respeta-
ble ingreso por derechos fiscales. 
Aunque sólo sea por esa cir-
cunstancia, las Cámaras debieran 
atender los deseos de los peticio-
narios. 
La Defensa, de Santa Clara, no 
es ya adversario de la fusión en-
tre nacionalistas y moderados. 
Por el contrario, es partidario de 
ella. 
Pero... de una fusión verdad. 
Sin amalgamas perniciosas, que die-
ran al traste con el Programa que se 
eonviaiera y con las verdaderamente 
prestigiosas y autorizadas personas que 
lo redactaran. 
Porque no hay que olvidar que lo 
que hoy priva en política es el perso-
naiismo. 
Algo de eso hay en los parti-
dos que cuentan con personal. 
Pero á aquellos en que falta ese 
elemento sería absurdo, á más de 
calumnioso, imputarles semejan-
te vicio. 
Crea el DIARIO que como no tenemos 
que satisfacer njnguna venganza, ni re-
partir credenciales, ni realizar negocios 
pér la imposición del caciquismo; y en 
fio, como aspiramos á consolidar el es-
tablecimiento de la República digna-
mente preaidida por el ilustre Estrada 
Palma y no absorberlo todo para de to-
do disponer y hacernos el fuerte ante 
el ííjecativo, á fuer de I N D E P E N -
D I E N T E S , lo que desearíamos sería 
S. J . DE VARONA 
C 1 K U J A N O - Q U I R O P E D I S T A 
F A C U L T A T I V A . 
O'Keilly 72, entre Villegas y Aguacate. 
Callos y uñas extraído sin dolor. 
Horas de consulta: de 7 á 9, y de 10-30 a. m. 
i 5-30 p. m. E n las demás horas á domicilio. 
c2159 15-24 
D e s p u é s d e l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
Durante el verano que toca á su fin, á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nnnca, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales más 6 menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-, 
citas, latos continúa, la debilidad, el' 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i -
cor de Brea Vegetal del Dr. González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los ingleses 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de E l 
Licor de Brea del Dr. González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l Licor de Brea del Dr. González se» 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lanaparlllar 
y en todas las farmacias acreditadas de* 
ia República. 
0 0121 n i 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
E E M E D I O O R I G I N A L que m a t a el Germen de la Caspa. 
E L P E L O S E V A ! S E V A ! I S E F U E ! ! 
El Herpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
" P a r a ser l inda u n a m u j e r 
debe tener el cabello hermoso. Los rizos 
tieuen un encanto sutil, pues ha dicho el 
poeta, "que los bucles hechiceros de la mujer 
cautivan al hombre varonil ." L o s prosaicos 
cuan positivos naicrobios do la caspa ponen 
el cabello frágil, le quitan el lustre, y suce-
sivamente sigue la caspa, la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo y la caída del cabello, ü l 
Herpicide N«\»bro destruye este enemigo de 
C U R A L A C O M E Z O N B E L C U E R O 
C A B E L L U D O 
E n todas las Principales Farmacia*. 
" I Í A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é Hijo.-Aseirtes Especiales 
Se aplica en las barberías de Drónera clase. 
l a belleza, y permite al cabello recobrar su 
lustre y abundancia. Hesultados pocos me-
nos qye maravillosos siguen al empleo del 
Herpicide. E s una loc lén exquisita para el 
cabello, lo pone hgero y blando y lo priva 
de todo exceso de grasa. No contiene grasa 
n i tinte, • 
O b i s p o l O I 
1905-1906 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
e x h i b e n l a p r i m e r a 
r e m e s a de m u e b l e s , 
l á m p a r a s y re lo je s 
de e s t i l o s ' ' M i s i ó n ' ! 
" F l a m e n c o , ? y £;Colo-
n i a l " . 
que cuanto antes se despejara la incóg-
nita política y, organizándose dos fuer-
tes partidos, ocupara cada cual su res-
pectiva posicióo. 
Sin equilibrios sespechosos. 
O más claro, sin bochornosos gua-
binees. 
Eso le convendría mucho al país y 
por lo tanto al Gobierno, que sabría á 
que atenerse y no despreciaría á la co-
rrecta fiscalización de sus actos por un 
serio Partido cuyas armas fueran sóli-
dos argaraeatos ó pruebas irrefutables. 
Y no insultos y diatribas ó contra-
bandos de anms. 
Venga, pues, la fusión que cree el 
DIARIO que nos atemoriza y ya nos ve-
rá ir á ella siempre que mucho se es-
purgue en el personal que la forme pa-
ra que pueda resultar verdad tanta 
belleza. 
No se nos alcanza qué habrá 
querido decir el colega, partida-
rio ya, de la fusión de nacionales 
y moderados, al hablar del "con-
trabando de armas." $ 
¿Quién contrabandea allá por 
Santa Clara, tratándose de parti-
darios por igual afectos al go-
biernof 
Es admirable el espíritu de 
confraternidad que trasuda de 
este suelto de La Unión, de Güi-
nes, sobre las elecciones. 
Lean ustedes: 
E l próximo viernes se llevarán á ca-
bo elecciones generales para presiden-
te y vice de la Eepublica; para sena-
dores, representantes y consejeros pro* 
vineiales. 
Nuestros adversarios los radicales 
están retraídos, y por esta cansa la 
lucha por nuestro triunfo se nos kae« 
sumante fácil. 
Esto nos obliga, á los partidarios del 
Gebierno, á que seamos más circuns-
pectos, más comedidos, más transi-
gentes con el contrario, en quien debe-
mos ver un hermano digno y respeta-
ble, no un vencido, no un domefiado. 
Nosotros esperamos que en nuestra 
Tilla, que en nuestro término munici-
pal, con sus ocho mil electores, no ha-
ya ni an simple disgusto, apesar de 
que hay quien se afana en pregonar 
que ese día se acaba nuestra República 
por medio de la rebeldía; y esperare-
mos esto con fundamentos lógicos. 
Los güiaeros siempre sen güineros, 
cualquiera que sea el campo eu que 
militen; los radicales están retraídos, y 
en este estado no necesitan concurrir á 
los colegios electoi-ales, con tanto majior 
motivo cuanto que no tienen ni siquiera 
candidaturas que votar, y debemos pensar 
qne si eon tales antecedentes algunos viti-
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O ? 
sa pj \m Mi ei la esíers i riis p tice: 
CUERVO ¥ SOBRINOS 
Ü N I C O S 1 M F O R T A B O B E S 
Esta, «asa, ofrece al público en geaer»! an gran 
•artido de brilísar^s sueltos de todos tamaños, can-
dados de ariilaates selitaiia, para señora desdo 
1 Á 12 kilates, el par, seíitarios para caballero, 
desde 1(2 á S kflatos, sortijas, brillantes de fan$a-
sia para señora, especial¡aeate forma marquesa, de 
brillantes soles 6 con preciosas perlas al centros 
rubíes orientales, esmeraldas, safiros ó turquesas « 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
m mm n 
ce 
L o s m o m e n t o s son prop ic io s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s dos 
f a m i l i a , que l a m a n t e c a m a r c a ¿ á ^ S O T " es l a m á s s a n a y conven iente . E l L a b ® -
rator io N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a l i a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l ibre de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
r u c o s i m p o n iadores, Salbán á Co. 
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N C I A 
• b y mmm n o s K m 1 n o . 
" L A E M I N E N C I A " , f a v o r i t a d e l p ú b l i c o consumidor , d e s e a n d o d e m o s t r a r 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u reconoc imiento á ese m i s m o publ i co , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n de 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e s u s c o a » 
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a e l l e de i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos -
t u m b r a d o s , otros E X T E A O K D I J S T A E I O S con e x p r e s i ó n d e l objeto que c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s p o r lo r e a l y p o s i t i v o s que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos , no t e n d r e m o s que e s forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de que no son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A . 
i l L T O U i a 
A c a b a m o s de rec ib ir unas Postales M á g i c a s , en las que por un procedí- J 
miento s e n c i l l í s i m o y r á p i d o se obtiene un éxito sorprendente. Nada má9 <> 
nuevo que estas postales R E V E L A D O R A S , que se incluirán también entre | 
los premios extraordinarios . J 
P i r i n e o EN S O G U E R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
e u ei m mmmm m\ D E H A B E L L . 
EL REY DE PARIS 
POK 
J O R G E O H N E T 
j / ^ 3 novela, publicada por la casa de París 
.1!, 1?ouret' 86 h»11» de venta en " L a Mo-
derna Poesía", Obispo 135.) 
f CONTINUA) 
Parásitog que le rodeaban con tenaci-
dad dócil y sonriente, y qne se mo«tra-
baD insensibles á las negatiras y á los 
A n o n e s . Su complaciente aridez les 
'«tenía junto á aquel á quien se habíaa 
Propuesto deTorar, y sostenían su pro-
posito adulándole, doblegándose á sos 
^aPnchos, tratando á su cliente como 
* Un príncipe por amor á sa dinero. E l 
emprendía demasiado qne tenía qne 
cabérselas con Tiridores de la más 
^ 111 e8tofa. pero no acertaba a desena-
' ¡azarse de ellos; • cuando compara-
con i qUellos Sran«jas que le rodeaban 
liaii u T1TÍ(i<>res del gran mundo, no 
o J ' ! ^n?table diferencia entre unos y 
bres i . tenían las mismas eostum-
conrtí m.lsraa hipocresía, idéntica 
ba Q ^ ld1ntÍCO e-oismo J adivina-
v e í f A ^ ^ VÍIlaDas Odones que 
tían ti a,rededor también las come-nta iedad"tí? de la 
eaaa- Era lo mismo, pero en 
mayor escala; eso era todo. Aquello le 
indujo á sentir un desprecio profando 
hacia aquella humanidad que iseía agi-
tarse presa de un furor famélico^ con-
sideró como una consecuencia lógica é 
inevitable la corrupción ucireríal, y 
creyó que sus postrimeros escrúpulos 
eran residuos de sentimientos de lujo 
que podría readquirir cuando esturio-
se en condiciones de tenerlos. 
Por entonces le era imposible. Coa-
d acido á los peores garitos por los 
amigos que le educaban en la vida pa-
risina, había cambiado notablemente. 
Las carreras de caballos le derolvie-
ron, por una rara eoincidencia, parte 
de su dinero, pero aquella sonrisa de 
la fortuna acabó por conyertirseen una 
mueca, y el prorinciano reconoció que 
estaba completamente arruinado. L a 
experiencia duró tres años y no dejó 
lugar á dudas. L a caída de Roger fué 
la señal para qne empezara á resfriar-
se la amistad de sus compañeros de 
placer, y conforme iba descendiendo de 
su alto rango en la insignificante me-
dianía, vió decrecer las obsequiosas 
atenciones de los qne le rodeaban y 
adulaban en sus dias de esplendor. Des-
de su hotehto de la avenida de Villiers 
se mudó á un entresuelo en la calle de 
Moscou, desde este entresuelo á un pi-
so bajo, en la calle de las Pirámides; 
y finalmente desde este piso bajo á un 
cuarto piso, coa vistas á un patio, en 
una casa sucia y torcida de la calle 
Saiat-Honoré: desde allí fué á parar á 
una habitación amueblada de la calle 
Teresa. Esta fué su última etapa. 
E n oste período crítico y culminante 
de su vida, en que se hallaba descora-
zonado por la ingratitud y la cobardía 
de los hombres, fué cuando encontró á 
la única mujer á quien amó. Era una 
cantora, del género Yvette, llamada 
Fanny Piérard, qne trabajaba en el 
café-concierto de E l Ef.loj; y bastante 
bonita, aunque algo ajada por la vida 
do disipaciones á qne estuvo entregada 
en Marsella y en Burdeos, en donde 
hizo las delicias de la marinería. Sedu-
cida por la arrogante apostura de Ro-
ger, le llevó á su casa desde la primera 
entrevista, encaprichándose luego por 
él en términos do no dejarse querer por 
ninguno do sus habituales amigos. Pero 
el amor de ana mujer tan degradada 
como Fanny Piérard, aunque fuese sin-
cero, ao podía menos de acarrear con-
secuencias funestas á un joven tan bien 
predispuesto á la corrupción como lo 
estaba Eoger. 
Acostumbrada á considerar á los 
hombres como instrumentos de los cua-
les se podía usar y abusar por los peo-
res proceidimientos, Fanny acabó de 
desmoralizar al desventurado que aca-
baba de caer entre sus manos. Los con-
tados principios morales que aún le 
quedaban desaparecieron bajo el influ-
jo enervante de aquella muchacha de 
quien recibió dinero sin que su digni-
dad se sublevase. Con ella conoció la 
miseria y recurrió á los procedimien-
tos más innobles, y hasta se creyó per-
seguido por la policía par un negocio 
de alhajas que había llevado inmedia-
tamente al Monte de Piedad; así estaba 
cuando se resolvió á ensayar á instan-
cias de Fanny, una trampa con naipes 
preparados de antemano. Y en este 
momento doloroso de su vida en que 
tan bajo había caído, fué cuando Ras-
col le encontró. Tal vez Roger hubiera 
podido redimirse todavía si una in-
fluencia benéfica hubiese intervenido 
en su favor, porque sus desfalcos aún 
no estaban consumados: pero el destino 
acababa de colocarle ante uno de los 
tentadores más peligrosos que pudo en-
contrar, y su perdición fué irremedia-
ble. 
E l joven se dejaba conducir por aquel 
hombre á quien consideraba como á su 
salvador, y taconeaba por el piso seco 
de la calle y bajo un cielo estrellado y 
sereno, sintiéndose un poco aturdido, 
maravillado por la extraordinaria y 
aparatosa aventura?que acababa de co-
rrer, y por el inesperado desenlace qne 
había puesto fin y remate satisfactorio 
al enredo; y si no hubiese ido cami -
nando al lado de aquella especie de 
Mefistófeles de levita que le conducía 
después de darle diez mil francos con 
la misma facilidad que si hubiese trata-
do de pagar una modesta comida, hn-
biera creído estar soñando. Pero no, 
en el bolsillo sentía el rollo de billetes, 
sus manos lo tocaban y era imposible 
dudar de que en vez de ir á ver al co-
misario de policía para explicarle un 
asunto embarazoso, iba camino de 
Y , apropósito. ¿hacia dónde caminaba» 
Esto se lo preguntaba coa más curiosi-
dad que inquietud, pues las aseveracio-
nes prodigadas por sa acompañante y 
apoyadas por una cartera respetable, 
le inspiraban absoluta confianza, si bien 
comprendía qne no era por gusto de 
servirle por lo que el hombre misterio-
so, que llamaban M. Rascol, le había 
ayudado á salir airosamente de aquel 
mal paso. Entretanto le seguía. 
—¿Está usted preguntándose adonde 
le llevo, verdad? 
— E s cierto. 
—¡Pues bien, mire usted! Seguimos 
la calle de la Chaussée d'Antin. Den-
tro de un momento llegaremos á los 
boulevares. 
- ¿Y d e s p u é s ! 
—Después iremos á una casa amiga, 
en donde le presentaré. Esté usted tran-
quilo, le recibirán muy bien. 
E l gesto y el tono con qne aquellas 
palabras fueron pronunciadas produje-
ron en Roger uu ligero desasosiego. Sin 
embargo, no tuvo miedo. L a osadía 
sarcást ica de Rascol le tranquilizaba. 
Adivinaba claramente que empezaba | 
para él el aprendizaje de su nueva vida, | 
pero se sentía puesto en buenas manos | 
y no vacilaba en seguir á su guía. Así ' 
continuaron hasta la calle del Cuatro > 
de Septiembre. Allí Rascol sa detuvo, 
y dijo mostrándole á Roger un primer 
piso profusamente iluminado: 
—Ahí es donde vamos. 
L a puerta estaba abierta de par en 
par, á despecho de lo avanzado de la 
hora. Pasaron bajo una bóveda y en ' 
vez de subir por la escalera principal, 
entraron por uua puerta de servicio 
que daba acceso á las oficinas. E n el 
fondo de un gabinete separado de la 
primera habitación por un enrejado 
cubierto con una cortina verde, resonó 
una voz que preguntaba: 
—¿Quién está ahí! 
—Soy yo, Brunier, no se molesto 
usted. 
—¡Hola, marqués! hace tiempo que 
le esperan. 
—He tenido que despachar algunos 
asuntos importantes. Entre usted, que-
rido,—dijo dirigiéndose á Roger y em-
pujándole delante de él. 
—¿No está U8xted solo?—preguntó la 
voz con inquietud. 
—Traigo un amigo. 
—¡Ah, bien! 
(ContÍ7imrá) 
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ian las urnas, será solamente con mimo 
de buscar disgusto, y en este caso á la 
fuerza pública es á quien corresponda ha-
cerles volver ú la legalidad. 
Hemos de creer, siempre, que esto 
BO ha de ocurrir, porque los güineros 
no lo queremos, porque nos hemos de 
oponer á semejantes manejos. 
A todos, por último, recomendamos, 
paz, unión, concordia y fraternidad. 
Sin embargo, por sí ó por no, 
el colega no debía contentarse 
con aconsejar á los radicales que 
no salgan de sus casas el día de 
las elecciones. 
Debía hacer lo que, según he-
mos leído en La Ermita, de Se-
garra, hacen en la serranía de 
Valencia las mujeres con los 
«lectores de oposición. 
Encerrarlos. 
Y , á ser posible, atrancar la 
puerta. 
Así, sobre la seguridad de que 
no van á votar, que existe desde 
que los liberales acordaron el 
retraimiento, tendrán los mode-
rados de Güines la satisfacción 
de que nos les hagan mal de ojo 
testigos importunos de su vic-
toria. 
Leemos en La Lucha: 
Anoche fué molestado tres veces, en 
distintos lugares, por la policía, nues-
tro compañero en la prensa el señor 
Eicardo Arnautó, director del Diario 
de Sesiones del Congreso, con el pretexto 
de saber si él tenía licencia para portar 
armas. E l caso más curioso ocurrió 
en los portales del Senado, donde un 
sargento, rodeado de tres vigilantes, le 
pidió la licencia, como si se tratara de 
evitar algún grave atentado por aque-
llos alrededores. 
Está ya en juego Arnautó? 
Buena señal. 
Eso quiere decir que acabó la 
tragedia y comienza el saínete. 
MARCELINO MARTINEZ 
C O M I S I O N I S T A 
Importador de Lotes de Brillan-
tes, Joyería de oro y piedras pre-
ciosas. Relojes de todas clases y 
marcas. Depósito General al por-
mayor. 
3 1 U K A L L A 27 , altos. 
Apartado 2 4 8 . Teléfono 6 8 5 
EL ORDEN PUBLICO. 
LOS VETERANOS DE CIENFUEGOS 
E l Presidente del Centro de Vetera-
nos de Cienfuegos ha dirigido al señor 
Presidente de la República el telegra-
ma siguiente: 
''Mayoría Veteranos que presido 
ofrecen Gobierno apoyo incondicional 
para mantenimiento paz, conservación 
República". 
E l Jefe del Estado le contestó lo que 
sigue: 
"Aprecio como es digna de serlo, pa-
triótica actitud de usted y Veteranos 
que preside. Esa noble actitud está en 
perfecta harmonía con heróicos esfuer-
zos y sacrificios hechos para constituir 
en nuestra amada tierra República in -
dependiente y soberana. Les envío mis 
más cordiales felicitaciones. 
T. Estrada Palma:1 
DETENCIÓN D E L A L C A L D E 
D E A L Q U I Z A J l 
Un agente de la policía secreta de 
esta ciudad, cumpliendo con lo dis-
puesto en un telegrama del Juez de 
Instrucción de Alquízar, detuvo ayer 
tarde en la Estación de Cristina, en los 
momentos de embarcarse en un tren de 
pasajeros, á D. Rodolfo Castillo, A l -
calde Municipal de dicho pueblo, y 
contra quien se sigue causa por el deli-
to de rebelión. 
E l Sr. Castillo fué trasladado á la 
oficina de la policía secreta, y más tar-
de al Vivac, para ser presentado en su 
oportunidad ante el Sr. Juez que lo re-
clama. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Por telégrafo se han corrido ayer las 
órdenes necesarias para que á la ma-
yor brevedad salga para Manzanillo la 
Compañía de Artillería que al mando 
del capitán Silva se encueatra en San-
tiago de Cuba, á cuya ciudad había ido 
procedente de la Habana. 
LACSRIPPK 
Se cura con las P A S T I L L A S del DR. R O U X 
íl base de H E R O I N A , agua laurel cerezo y po-
llgala. L a s aaás recomendadas por todo el 
Cuerpo-Medical para las enfermedades é trriía-
ciones de la garganta y de los bronquios, T O S , 
grippe, catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos R A P I D O S , probarlas y os 
convencere is. 
S« remiten por Correo y Exprés á todas p«r-
tes de la República, por Larrazábal Hnos. F a r -
macia y D r o g a e r í a " S A N J U L I A N , " Rie la 99, 
Habana. Unicos ^Isreníes. de estas pastillas, 
c 2167 2-25 
A T A C A OJAÑDO 
M E N O S SE ESPERA 
^ 9 o puede saberse d mesv»*? «o que le fca de atacar í uno un dolor en lan 
regiones dorsales. Todo el mundo padece á ocasiones mis ó meaos de dolores 
dorsales ó de espalda como coasecueneia de ubusw de los rifiones y de hacer 
demasiado excesivas sas tareas. Muchas son las formas en que se abusa de los 
tiñones. E l uso extremado de estimular;te» y bebidas alcohólicas, la cenreza y 
•án el té y el café afectan los rifiones; todo el que su empleo ú oficio le obliga á 
«star en una posición inclinada i toda iojeri» á les tendones ó ligamentos de la 
espalda; el permanecer parado todo el día son estas diversas maneras de abusar 
de los riñones. Ua resfriado, «aa calda 6 una pisada en falso son propensos 
4 afectar Ies rifiones, coa los consiguientes sufrimientos en ana forma 6 otra. 
Vanea se sabe de antemano cuando los rifiones Tan á enfenaarse, pero para su 
Canción existen. 
| l a s , p í l d o r a s de foster 
PARA LOS RIÑONES 
> . _ Remedio que nanea falla en cempheadones de los ríñones. Encax para 
Uoa forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina t orinar 
«on demasiada frecuencia ó í retaros, ardentía en el conducto al orinar; toda 
aíecaón de los rifiones ó vejiga asi corno también para la •elirresa diabetes, la 
— 
T E S T I M O N I O I R R E F U T A B L E 
E l SeSor Juan de Meló, distinguido jurisconsulto y hombre que ka 
fn?Aeon- í !pr?minxenci , ienelM»Sl, , teri<> d e l » ^ domiciliado * ..^ i 5eJA6ru"ir núm- S6' Habana, Cuba expone: 
á« J I ^ ™ ^ / M PíldorM do Foster Para los rifi<>°e3 se manifiesta 
lnín™o^t^enq,?e^mpie7anáto,tt»ree- S e g ú a m e han infor-
í i ™ ? ^ a ^ - l l 0 ?SS miSmí0 de la HabaHa que padecían de dolores 
f ñ í S Ü T ^ i 08 riao"<r*, ^ logrado curarse con el uso de estas 
pildoras. Mi esposa también laa ha uaado con buen éxito; ha tomado 
! « ! l ^ á * djehas Pildoras do Poster par» lo. r iñones y o han traído 
• n a completa c a r a c i é n Dajtruyen la piedra de los riñones y hace , 
oue el paciente recobre laa fuerzas perdidas, como me consta ha snc " 
¿ ido en el caso de muchos que las han tomado. Por tanto, las reoo-
miendo a los que sutren de achaques análogos, los de mí esposa, an 
i K S f ^ p D S I S r ^ ^ « ^ ^ ^ a pronta c u r a c i ó í cok 3 
, i yPT^: E»Tl*P8mOT ona «nuestra g r a t K franco porte, daadd Bnf-
falo, é q u l e g r ^ u l e r a n o a M c r i ^ a ^ l c i t á n d o l a . p 
De venta en toCafi las t armiv ta.* y Uro^uertas. Foiter./VtcClaiUa ¿ e 
BuMalo, N. Y . . E .V. de A . 
A LOS M V E G i S T E 
Ayer por la mañana se han empeza-
do á recibir en la Estación Central del 
Servicio Meteorológico do la Repúbli-
ca, los telegramas que en la sucesivo 
remitirá diariamente el ''Weather Bu-
rean" de los Estados Unidos, según las 
relaciones oficiales que se han estable-
cido entre él y el expresado servicio 
del Gobierno de Cuba, con las obser-
vaciones de las 3 a.m. de varias de las 
estaciones del Norte. 
También ha recibido el señor Secre-
tario de Agricoltura ana comunica-
ción del Jefe del ^Weather Burean", 
ultimando los detalles de las expresa-
das relaciones, y uu ejemplar de la 
clave por medio do la que se trasmiten 
los telegramas relativos al tiempo. 
De aquí se están mandando todas las 
mañanas al "Observer" de Key West, 
desde el dia 20, por el cable, las ob-
servaciones de las 8 a.m. de la Esta-
ción Central. 
Con tales datos se facilitarán por 
ésta, á todos los navegantes que acu-
dan á ella, los informes relativos al 
tiempo reinante; y se les recuerda que 
en la misma se les observan los cronó-
metros gratuitamente, y se les facilitan 
los ^Pilots charts" que mensnalmente 
publica la sección de Hidrografía del 
Departamento de Marina de Wash-
ington. 
COMPLACIDOS. 
Habana 28 de Noviembre de 1905 
Sr Director del DIARIO D E LA MARINA 
Señor de nuestra consideración: 
Háganos el gusto de dar publicidad 
en el periódico á su digno cargo, á la 
adjunta convocatoria. 
Somos de usted afemos. amigos, Sa l -
vador Cisneros Betancourt, generales 
Bernabé Boza y Sánchez, Silverio Sán-
chez Figoeras; coronel Manuel Lazo; 
comandante Isidro Armeateros; Doc-
tor José A. Malberty y José Isidro de 
Sotolongo. 
Los que suscriben: Hacen un llama-
miento al cívico elemento Veterano de 
esta capital, y al mismo tiempo á todos 
los cubanos de buena fe, para que nos 
presten su cooperación y concurso tan 
necesarios como valiosos en estos mo-
mentos de peligro porque atraviesa 
nuestra Patria; que exige por decoro y 
dignidad el sacrificio de todo aquello, 
que por personal y mezquino pudiera y 
puede provocar la pérdida de nuestra 
Nacionalidad; conquistada tras luengos 
años de incesante lucha que ha costado 
la vida orlada de tantos héroes, lágri-
mas de nuestras mujeres, y la pérdida 
matorial de propiedades y riquezas. 
A fin de que unidos iodos por un mis-
mo sentimiento de amor y de fraterni-
dad, busquemos elevando alto nuestro 
espíritu la solidaridad general de aspira-
ciones y tendencias, para que se man-
tenga firme é indisoluble la Soberanía 
de este pueblo, sobre bases de equidad 
y de just icia. 
Inspirados nuestros sentimientos por 
el más desinteresado patriotismo no du-
damos alcanzar el coronamiento de 
nuestros esfuerzos, que si son modestos, 
por nuestras personalidades, deben re-
sultar sagrados y obligatorios para todo 
el que por la Patria siente por el ideal 
que los determina.— Salvador Cisneros 
Betancourt, generales Bernabé Boza y 
Sánchez,Silverio Sánchez Figueras; co-
ronel Manuel Lazo; comandante Isidro 
Cont iene m á s de 1 6 0 p á g i -
nas y muc i io s g r a b a d o s m a g -
n í f l e o s y l á m i n a s en colores . 
S e e n v í a g r a t i s a l que lo sol i-
c i t e , t «MbSR£M|*w • 
Este libro está escrito cl« nna manera clara 
y concisa, para que todo aquel que )o lea pueda 
comprenderlo. Por medio de esto libro intere-
saute se han salvado muchas vidas, y salvará 
Aún muchas más por muy cercanas que se ha-
llen de la sepultura. 
Está escrito exclusivamente para los Hispa-
no Americanos ó más bien par* la raza Espa-
ñola por el Profesor E. C. COLLINS.de la 
Universidad de New York. 
Todo el que ha leído este libro dice que vale 
su peso cu oro. Ks ua l ibrj pura todo circundo. 
Para las personas que pocen de buena salud 
recomendamos los capítulos que tratan eobre 
la manera de impedir las enfermedades. 
A los que se hallan enfermos recomendam o 
los capítulos que tra'.on de t odas las eníerme 
dades en general. 
T O D A P E R S O N A Q U E LO S O L I C I T E Y 
E N V I E Á E S T A O F I C I N A ALGUNAS E S -
T A M P I L L A S D E C O P I E O S . JUNTO CON I 
E L K O M B R E Y DIRECCIÓN, R E C I B I B l j 
CNO D E E S T O S L I B R O S . 
D r . E . C . C o I I i n s 
* M E D I C A L I N S T I T Ü T E , 
1 4 0 W e s t 3 4 S t . , K e w Y o r k . 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
- - - S A B R Á 
EFE8VESCE«TE 
NO D E B E 




Trastornos digestivos. \t»iDp«Mtii 
30 afios de éxito cada\na',»na 
vez mk* ^recítnte. - - \ 
ANTISILIOSA 
REFRESCANTE 




Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 2017 ait 
Armenteros; Dr. José A . Malberty y 
José Isidro Sotolongo. 
E M O M B Ü E M 
Se la enviamos muy afectuosa á nues-
tro qnerido amigo el señor doo Luis 
García Carbouell, por su merecido as-
censo á Jefe del Servicio Meteorológi-
co, Climatológico y de Cosechas de la 
República. 
Para ocupar la plaza de observador 
que tan acertadamente venía desempe-
ñando el Sr. Carbonell, ha sido nom-
brado el piloto D. Juan Galletti. 
ASUNTOS M I O S . 
E N PALACIO 
E l Canciller de Cuba en el Consula-
do de Cayo Hueso, señor don José Ma-
nuel García, presentó ayer tarde á una 
comisión de los tabaqueros declarados 
en huelga en el citado Cayo, formada 
por los señores Serafín Gandulla y 
Eustaquio Valdés,lo8 cuales solicitaron 
del Jefe del Estado, un socorro para 
atender á las necesidades de los huel-
guistas-
E l señor Estrada Palma, contribuyó 
con veinticinco pesos. 
LOS PAGOS 
Sabana, Noviembre 2S de 1905 
Sr Director del D I A E I O DE LA MAEINA 
Señor: 
E l día 30 del actual se abren los pa-
gos de las atenciones del Estado corres-
pondientes al mes de Noviembre. 
Y de orden del señor Secretario lo 
comunico á usted, rogándole se sirva 
hacerlo público para general conoci-
miento. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
C. Figueredo 
Contador General de Hacienda. 
AMPLIACIÓN D E CRÉDITO 
E l señor Presidente de la Eepública, 
firmó el lunes un decreto concediendo 
una ampliación de crédito de $9,600, 
con destino al aumento del personal 
destinado á los trabajos de desinfec-
ción y saneamiento de la ciudad. 
Relacionado con el anterior decreto 
hicieron ayer tarde una visita al Jefe 
del Estado los doctores Finlay, Culte-
ras y Baruet. 
F I E B R E AMARILLA EN L A HABANA 
Hasta las 4% p. m. del día 28 de 
Noviembre de 1905. 
Casos anteriores 13 
Altas 0 
Defunciones 2 
Nuevos casos •. 4 
Existencia actual 15 
Total de casos hasta la fecha... 27 
Total de defunciones 5 
Curados 7 
Sospechosos en observación: 
E n el hospital Las Animas 1 
E n la Quinta de Dependientes. 1 
En la Benéfica 1 
E n casas particulares 0 
Total 3 
En Mariauao ha aparecido un caso, 
en una nodriza española, y ha sido 
trasladado á 4<La8 Animas". 
Por orden del Jefe de Sanidad. — D r . 
Barnet, Jefe Ejecutivo. 
FOR w w ANO 
I N F A N T S j g j . I N V A L I D S 
F G O D 
C a l i d a d , n o c a n t i d a d , 
e s l o q u e s e q u i e r e e n 
e l a l i m e n t o d e u n n i ñ o . 
" M E L L I N ' S F O O D " , 
t i e n e c a l i d a d . " M E L L I N ' S 
FOOD", e s t o d o d i g e r i b l e , 
f á c i l m e n t e a s i m i l a d o y 
p r o v e e u n a g r a n c a n t i -
d a d d e n u t r i m e n t o , c o n 
u n g a s t o m o d e r a d o d e 
f u e r z a s d i g e ^ i v a s . 
E s c r i b a p i d i e n d o n u -
e s t r o l i b r o r e f e r e n t e a l 
" M E I U N S F o o r r . ^ 
BostonT Mae». 
1 GÁL?EZ GUILLE! 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i f i d a d . - V e n é r e o . — S í 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s * 
Consultan de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 4 9 
c 2063 i jjy 
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Una cucharada, todas las maflanas 
regulariza el cuerpo 7 evita loa ma-
reos, Indiffestlones, Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ E"T^M 
T«ni«iit< Rty y (ompotleia. Bsbus Fansícia* 
E L D R . HOYOS 
Nuestro querido amigo el doctor don 
Candido Hoyos, nos participa haber 
trasladado su gabinete de consultas á 
la calle de Consulado esquina á la de 
Colón. 
4'EL T A B I C O " 
Por on error se dijo en la edición de 
la tarde de ayer, que nuestro estimado 
compañero don José de Franco, dirige 
E l Tabaco desde hace doce años, sien-
do así que solo lo dirige desde Enero 
de 1901, fecha en que lo adquirió de 
su fundador don José Gt. Agnirre. 
R E G I S T R O P E C U Á R t O 
D E ARROYO NARANJO 
Concedida prórroga de un mes, que 
vencerá en 31 de Diciembre próximo, á 
los vecinos de Arroyo Naranjo, para 
inscribir, exento de multa, su ganado 
en la quinta sucursal del Eegistro Pe-
cuario eu la Calzada número 50 B de 
dicho barrio, se anuncia por este me-
dio por la Secretaría del Ayuntamiento 
de la Habana, entendiéndose que ter-
minada ésta incurrirán en la multa de 
un peso por cada animal no inscripto, 
con arreglo a l artículo X I de la C. M . 
353 de 1900. 
UNA SÚPLICA 
E l Gobernador Provincial, seüor 
Núñez, el alcalde municipal señor Bo-
nachea y el representante señor don 
José Manuel, hermano del primero, 
visitaron ayer tarde al Jefe del Estado, 
para suplicarle que encarezca al Se-
cretario de Hacienda no ponga reparos 
al aumento de sueldo á favor de la po-
licía municipal acordado por el Ayun-
tamiento en sesión reciente. 
E l señor Estrada Palma prometió 
atender la recomendación. 
CRÉDITO 
Con fecha 27 del corriente ha firma-
do el señor Presidente de la República 
un Decreto, concediendo un crédito d 
5.000 pesos para atender á la habilita 
ASCENSO 
Ha sido ascendido á capitán de ar 
tillería el teniente de dicho cuerpo SP" 
ñor don Eugenio Silva. 
DETENCIÓN S I N E F E C T O 
Anteayer quedó en libertad por ha 
ber prestado fianza de 300 pesos don 
Pedro P. Garmendia y Arango, cuya 
detención se había decretado según or-
den telegráfica del Juez de instruccióa 
de Pinar del Río. 
E S T A B L O D E OBSERVACIÓN S A N r T A U T l 
Relación del movimiento de anima-
les eu este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendieu. 
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 111. 
Animales inspeccionados, caballar 
1.679. ' 
Id. id. vacuno, 70. 
Existencia anterior, 3. 
Id. ingresados, 11. 
Inyectados, Maleina, 5. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 8. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 4. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 18. 
Quedan en observación 2. 
Habana 25 de Noviembre de 1905.— 
E l Administrador. 
P a r a 110 g - a s t a r e l d i n e r o e u 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r l o e u 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A L , q u e 
e s u n e i í r a l o t o d o . 
dm i é d í c o d a 
so Ss 
I 
DR. G I U S E P P E LAPPONI. 
E l famoso facultativo del Vaticano, el Dr. Lapponi, cuyo 
nombre ha sido recientemente tan conocido del público, por 
virtud de sus incansables servicios hacia el lamentado Papa 
León X I I I , y por la no menor estima en que es tenido por 
el actual Pontífice Pió X , es hoy reconocido como una verda-
dera notabilidad. E l Dr. Lapponi no es meramente un 
hombre de ciencia; es un hombre de carácter creativo á la 
vez que independiente. Sin trabas de la etiqueta que la 
profesión acostumbra á observar, y habiendo usado las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams para PersonaSiPálidas en 
su práctica y con buenos resultados, francamente reconoce 
los hechos y ensalza las virtudes de este remedio con auto-
ridad tal que nadie se permitirá poner en duda. 
C A R T A D E L D R . L A P P O N I . 
" Certifico que he empleado las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, en cuatro diferentes casos 
de simple anemia del desarrollo orgánico. Des-
pués de pocas semanas de tratamiento, los re-
sultados llenaron plenamente mis esperanzas. 
Por esta razón no dejaré en adelante, de extender 
el empleo de esta laudable preparación, no solo 
en el tratamiento de varias formas de debilidad 
bajo la categoría de anemia ó clorosis, sino tam-
bién en casos de neurastenia y sus similares.'* 
(Firmado) G I U S E P P E L A P P O N I , 
V i a d e i G r a c c h i j j 2 y R o m a . 
L a " simple anemia del desarrollo orgánico " á que se 
refiere el Dr. Lapponi, es naturalmente el estado de languidez 
y cansancio que experimentan muchas niñas cuyo desarrollo 
de la pubertad es tardío, y cuya salud se resiente durante 
dicho período. Su opinión del valor de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams en. esa condición es alta y científicamente 
autorizada, y confírmalos numerosos casos publicados en que 
la Anemia y otras enfermedades de la Sangre y los Nervios, 
han sido curadas con estas pildoras, las cuales como es bien 
sabido, deben su eficacia á sus cualidades productivas de 
sangre nueva, obrando así directamente sobre el sistema di-
gestivo y nervioso. E n todo caso de anemia, decadencia, 
debilidad general, dispepsia é indigestiones, afecciones de los 
nervios. Baile de San Vito, histeria, reumatismo, parálisis 
parcial, ataxia locomotriz, etc., se recomiendan á la confianza 
del público, y ahora que han recibido la incomparable dis-
tinción de parte de autoridad médica tan notable como el Dr. 
Lapponi, el facultativo más influyente del Vaticano, serán 
aceptadas del mundo médico y científico, por su entero valor. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams se venden en casi todas las dro-
guerías y boticas. Cualquier persona quetenga dificultad en adquirirlas debe 
dirigirse á la casa Dr. Williams Medicino Co., Schenectady, N, Y., Estados 
Unidos. HUM Mi 
DIA.ETO D E L A MAETNA,—Edición de la mañana.—Noviembre 29 de 1905. 
PERRERIAS 
Pero de dónde sale tantísimo gato? 
n u é pasa que no se v e n más qne pe-
por todas partes! i Es qne se apro-
r n «paso la celebraciónde algún Oon-
^fe l ino-canino en la Habana? 
^ Kstas y otras preguntas por el estilo 
hacía yo hace rariaa noches, con-
Diando uno de loa espectáculos noc-
S^nos más curioso de que podemos go 
r gratuitamente. 
Desde las primeras horas de la noche 
piezan á verse representantes de am-
^ razas, de las más variadas figuras, 
dades y matices. E l grande y el chi-
* como el escuálido y sarnoso ó el ro-
busto y sano, esperan con la seriedad 
ae caracteriza á tan gravesanimalitos, 
l que suene el toque de fagina, á qne 
flefae la hora del banquete general; y 
anque estos cabaUeritos no acostumbran 
á nsar reloj, ninguno sníre retraso, al 
contrario con frecuencia ae ven obliga-
dos á prolongada espera. 
^ las diez en punto, hora tan feliz 
nara ellos como aciaga para nosotros, 
empieza el vecindario á servirles los 
suculentos platos; en cuanto salo la ba-
gara de las casas, entra en acción la 
plana mayor canina, que con las nece-
sarias precauciones se vá acercando á 
los manjares. 
En menos que canta un gallo, satis-
facen un apetito atrasado de 14 ó 16 
horas, retirándose después á corta dis-
tancia; desde allí miran con indiferen-
cia á los que ya han ocupado su puesto, 
¿ los de menor categoría, á la chusma 
perruna que, en revuelto montón, con-
guaie un turno ea la segunda mesa 
aprovechándose de los despojos que en 
el festín dejaron los mayores en edad, 
en fuerzas y en colmillos. 
Esta parte del programa es más agi-
tída, más borrascosa: los barriles son 
volcados fácilmente y es digna de ob 
gervación la Ingeniosa sencillez con que 
gaean hasta la más insignificante par-
tícula basuril. A veces y durante la 
delicada operación de una requisa mi-
pnciosa, i requisitante, metido en el 
receptáeuio basurero, se vebruscamen 
te atacado por algún colega: i .'1 
barril, los contendientes lad; i aás 
qne muerden y escandalizan m ^ que 
pelean y en medio'de esta infernal sin-
feaía, térciase un gato que, sorprendi-
do en sns pacíficas faenas gastronómi-
cas, sale de estampía dando tremendos 
saltos y 'v.mpitiendo en velocidad con 
el automovilismo. 
Que Ü • pelean como perros y gatos y 
que á estos últimos toca por 1© general 
galir por piés y aún por los aires edtá 
demás el decirlo, siendo inútil toda 
campaña en contra de esta invasión 
———— — 
nocturna, mientras tengan la mesa ser-
vida y á su disposición durante toda la 
noche. 
Cierto es que la vida es cada vez más 
cara, que ios comestibles están por las 
uubes, y obligados los pundonorosos 
representantes gatunos y caninos á 
procurarse el sustento desde sa más 
tierna infancia, salen cual honrados 
hombrecilos á la colmena general y par-
ticipau del banquete basuril. 
Allí, á cambio de revolcones y den-
telladas ó arañazos, que viene á ser el 
bautismo de sangre, ingresan en el noc-
turno comité y quedan filiados con muy 
pocos pelos pero con bastantes señales. 
De tal modo se hau engrosado las fi-
las de estos animalitos, que á veces se 
hace imposible la entrada en las casas 
sin antes sostener uua batalla perruna 
para qne dejen libre el paso. 
Para acabar con tantísimos perros y 
gatos, cuyo número constituye séria 
amenaza para el vecindario, bastaría, 
qne se prohibiera sacar la basura tan 
temprano, con objeto de hacer desapa-
recer el principal estimulante de los 
golfos nocturnos. 
Si á esto se agrega una extremada 
vigilancia en el exacto cumplimiento de 
lo reglamentado para animales domés-
ticos y se estableciera una pequeña 
contribución anual, no solamente para 
los perros sino también para los gatos, 
disminuiría nctablemente esta plaga 
que resulta peligrosa ó insoportable. 
En otros países se cobran tributos 
por este concepto y aunque insignifi-
cantes, son suficientes para alcanzar el 
objeto que se persigue. 
Creo que este asunto tiene bastante 
importancia para que las autoridades 
fijen en él su atención, reclamándola 
igualmente con urgencia las leyes ur-
banas de una capital tan populosa co-
mo esta. 
Además, dada la alarma que en la 
ciudad ha producido el actual estado 
sanitario, preciso es no perdonar deta-
lle alguno por insignificante que parez-
ca, aunque el que cito no lo es, ya que 
todo el mando conoce la rapidez con 
qne los animales domésticos propagan 
todo género de enfermedades y la faci-
lidad fon que los perros callejeros, ge-
neralmente enfermos y llenos de alifa-
fes, llevan de uno á otro lado infeccio-
nes y contagios. 
A L F A . 
C á m a r a s t o t o g r r á f i c a s d e a l -
m a c é n p a r a 6 y 1 3 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L i e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E R O Y C O L O R I N A S . 
S A N R A F A E L 3 2 , 
R u b í e s , T u r q u e s a s , 
B r i l l a n t e s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s 
La conocida casa de C a m p ü g n o n F r e r e s , de Pa-
rís, acaban de abrir en el HOTEL INSLATSRRÁ, invitando al 
público habanero para que vaya á presenciar sus lindísimos 
objeto.̂  de gran valor j arte. 
c 2190^ alt 15-29 N 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
P r e c i o s o r e m e d í * e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de veinte años . M b 
liares de enfermos carados responden do sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco = 
miendan. 
_ _ _ _ _ _ _ _ c 2047 26-1 n 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n s t - i x l t a , » d o 1 1 ¿x 
c 3022 
1 - y d o 3 á . 3 
alt l n 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
de su eficacia contra/a^wecay, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago,fatiga corporal, falta deencrgía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo c i mundo.Frascosde 10,20, ¿10,100, 
5ffl y 1000 c á p s u l a s . 
E n P A B I A , 8 , m e T i T i e n n e y en todas l a s F a r m a c i a s . 
J A R A B E 
E R E C B H B R 
D E R A B A N O 
de Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C 4 
R e c e t a d o p o r los m é d i c o s e n l u ^ a r d e l j a r a b e a n t í e s c o r - % 
b ú t i c o y d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , p a r a c o m b a t i r e l * 
| U n f a t i s m o , e l u s a g r e , l a s e r u p c i o n e s d e l a p i e l e n los n i ñ o s | 
* p á l i d o s , e n c l e n q u e s 1 t e l e n q u e s y d e l i c a d o s , p a r a r e s o l v e r l a s g l á n d u l a s 
d e l c u e l l o y r e a n i m a r e l a p e t i t o . 
8, rae Vloianne, PARIS, y en todas las Farmacias . B 
r 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria.̂  
Cada Cápsula lleva el nombre 
IA NOTA DEL DIA ¡ M E NEW york 
E l D r . Barnet dá un úkase 
para que la gente pueda 
concluir con los mosquitos 
observ ando ciertas reglas. 
Les que tengan en su casa 
pozos, tanques ó cisternas, 
•'ó cualquier otra vasija'* 
con agua clara, que pueda 
propagar la stegom... sw/a, 
vamos, el mosquito hembra, 
ya que los machos no pican 
porque tienen más vergüenza, 
deben taparlos al punto 
de tal forma y tal manera 
que no puedan esos bichos 
entrar ui salir. Apena 
que el Dr. Barnet suponga 
que han de prestarle obediencia 
poniendo telas metálicas 
como lo pide y la ordena 
Basta que lean el Bando, 
el Aviso, ó lo que sea, 
para que hagan lo contrario, 
dando á las mosquitas pruebas, 
ya que son tan perseguidas, 
de interesarse por ellas. 
Si no van casa por casa 
cerrando las tinajeras 
y demás pozos, los hombres 
que limpian y desinfestan 
gratis el amore, puede 
echarse el docter la cuenta 
de que no hace nada. Entonces 
las Stegomyias perversas, 
propagándose á su gusto 
en agua clara y serena, 
volverán de nuestra sangre 
á ser absolutas dueñas... 
¡y ande la fiebre amarilla, 
punzó, verde, azul y negra... 
en las trompan infestadas 
de tantas tiples ligeras...i 
Doctor, puede usted creerme, 
los úkases no prosperan; 
inspección de casa en casa 
á ver si lo que se ordena 
se cumple, multas al canto 
á todo el que las merezca... 
y verá come acabamss 
con las Stegomyias hembras. 
C 
P . s . 
Como los machos no pican 
será caso de conciencia 
advertirles un día antes 
qnejuya7i de la tormenta. 
El Vigor del Cabello del Dr. Ayet 
es el mejor cosmético. Hace crecer 
el cabello, destruye la caspa, y con 
su uso el cabello gris vuelve á tomar 
su colar primitivo. E l 
jer del 'Cabelle 
'/*. >fyer 
está compuesto de los 
ingredientes más es-
cogidos. Impide que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
ó rasposo, conser-
vando su riqueza, 
exuberancia y color 
: hasta un período 
A avanzado de la vida. 
A Cuanto más se 
| usa, más rápidos son 
sus efectos. 
J 
Dr. 3. C. AS-EEy C».. towell. Mwis... JE. X¡ ~ 
LA N A C I O N A L ' 
En la jnnta celebrada en la sociedad 
española L a Sacional para elegir Di-
rectiva, fué electo presidente el cono-
cido fabricante de tabacos Franck Sán-
chez. 
Hace justamente treinta años, fué ele* 
gido para el mismo cargo su señor pa-
dre, el nunca olvidado D. Serafín Sán-
chez, fundador, con nn grupo de entu-
siastas, de la sociedad, y uno de los que 
más se distinguieron por su patriotis-
mo acrisolado, y sos esfuerzos en bene-
ficio de la sociedad, que le valieron el 
título de *'Socio de honor y mérito", y 
más tarde, por sus servicios á la P a -
tria, la cruz de Carlos I I I . Los socios 
ven en este nombramiento y esta c«in 
cidencia, señal de prosperidad y unión 
en la sociedad, unión en el sentido de 
que todo, absolutamente todo el ele-
mento español, debe agruparse y unir-
se; las individualidades no van á nin-
guna parte; la asociabilidad es fuerza 
y vigor; y la única manera de que I i 
Colonia Española vuelva á ser lo qne 
fué, es asociándose, para ayudarse y 
defenderse, sobre tod», p a r a ser. 
Es un error grave el aislamiento, el 
afán de mezclarse con otras razas, que 
es la piedra de sal diluida en el Océa-
no; la savia viene del propio árbol, ra-
ra vez del ajeno. 
Los españoles deben olvidar ese mo-
dernismo cursi que consiste en despre-
ciar lo propio, aonqne sea bueno, y 
alabar lo ajeno, aunque no lo entenda-
mos: que estamos en decadencia, que 
no sernos, esas son vulgaridades y ras-
trojos de las campañas hispanófebas:— 
claro está qne no valdremos (aquí, se 
entiende) si cada cual está en sa rin-
cón ó busca su sociedad en elementos 
extraños. Unirse, asociarse, y veremos 
si es verdad eso.— L a Xacional vive y 
os fuerte, á pesar de las vicisitudes su-
fridas; sostiene infinidad de enfermos 
y jamás á sus asociados faltó el apoyo 
prometido. 
Seguramente, con presidentes como 
Laureano Tuero, Mateo Alonso, Celes-
tino López y ahora Franck Sánchez, 
la sociedad se sostuvo y se sostiene 
próspera y fuerte. . 
¡Lástima que todos los socios no sean 
como Cándido Ladrero, con su convic-
ción, su actividad y sn deseo! L a Celo 
nía Española vive aquí algo visible. 
ÍTo perdemos la esperanza de que así 
suceda. Ladrero necesita un socio de 
acometividad, ¿parecerá! ¡Ya lo creo! 
Sin necesidad de linterna. 
E L C I N T i m O N E L E C T R I C O M A S 
0 F U E R T E E N E L MUNDO. * 
1 on la Intención, d» liaoer conocer * Jotro* 
fiucir nuesiro cinninin eléctrico « CROWN » 
en los lugacee donde no Mt& aftn conocido, 
QueremoK mandar UBD ft cualquier persona 
que lo necesite, abisolutamflste jrrfttis. Kso 
es un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma seguía y honrada. 
Si Vd. ha peídldo-la, vitalidad y se sienta 
abatido y deaaletitaflo; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y«ei vigor de 
la Juventud estA perdida; si pndece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
indigestión 6 Tarlcocela y estA cansao de 
pagar dinero 4 los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado coa el «mturdn 
elfctrlco « CROWN. » 
Sabemos Que nuestro einturftn puede s i -
nario, que Vd. deapués de curado lo re-
comendará fi otros enfermos, y qne do este 
modo qupdat-emoa indetjcmizadss de Quesero 
ofrecialente literal. -
* LO QÜB S E D I C E . * 
Sn cintrarfin me ha curado de la. Debilidad, 
8e la Varicocela y de la eníerínedad de Ner-
vios, por la cara de 1̂ .» cuales habla en vano 
consaltado un gran nftmero de cnMIcos, 
basta creer mis enícrmedadts lacurablas. 
Por fin la Pro^ldencLa me ipand& s^cioturto 
eléctrlro, con raro uao obtuve la curación. 
'JOBS CAHÍPKA, Ciudad de Mésiro. 
CÜSC^I.TRBIÍOS COK LO Q f E DECI-
M O S . C o r l a d este aví«o. mandidnosln con 
su nomBre, direccICn y UN PESO americano 
para írastos <fe transporte, y mamUretnos í 
Vd. el cintur6n eléctrico « CROWN.» 0 
C B O W N *• E L E C T R O M E D i C A L CO. 
2 1 1 Beard Bldg., N e y Yotk, E . U . A . 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
DEL REY DE NORUEGA 
E l Rey de Noruega ha pasado el te-
legrama siguiente: 
(Traducción) 
Kristianía, Noviembre 27 de 1905 
A Su Excelencia el Señor Presidente 
de la República de Cuba. 
Habana. 
Me apresuro á anunciar á Su Exce-
lencia mi elevación al trono de Norue-
ga. E s mi esperanza que Su Excelen-
cia se asociará á mis esfuerzos por 
desarrollar cada vez más las relaciones 
amistosas que tan felizmente existen 
entre nuestros países. 
ffonlon, r. 
E l Presidente de la Eeptíblica ha 
contestado lo que sigue, 
Habana, 28 de Noviembre de 190o 
A Su Majestad el Key de Noruega. 
Christianía. 
Me es muy grato enviar á Vuestra 
Majestad mis cordiales felicitaciones 
por Vuestra elevación al trono de No-
ruega, asegurando á Vuestra Majestad 
que no perdonaré esfuerzo para que 
sean cada día más estrechas las amis-
tosas relaciones que actualmente exis-





D E A Y E R 28 
Presidió el 1er. Teniente de Alcal-
de, doctor Llerena. 
Se lejó una resolución del Presiden-
te de la República, por la cual se au-
toriza al señor don Francisco Barriada 
para trasladar al Cementerio de Colón 
los restos existentes en el de Espada, 
siempre que la traslación se haga con 
arregle á las prescripciones higiénicas 
que dicte la Junta Superior de Sani-
dad. 
Por dicha resolución se le manifiesta 
al Ayuntamiento qne si se cree con 
derecho á la propiedad del Cementerio 
de Espada establezca la correspondien-
te reclamación ante los Tribunales de 
justicia. 
E E L O J E S D E R E P E T I C I O N 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J BORBOUA, COMPOSTELA 56. 
C-2063 1 n 
O F I C I A L i 
Domicil io: Ean Bafael 71. G 
Alberto Piezo 
MíLAGROSO— 
T o d a persona atacada de S I F I L I S 6 de cua lqu iera ©tra 
enfermedad de las v í a s u r i n a r i a s , de ambos sexos, debe u s a r 
los Milagrosos E s p e c í f i c e s de P I Z Z O p a r a obtener s u c u r a -
c i ó n rad ica l , y p a r a m a y o r c o n v e n c i m i e n t o se a d m i t e & loa 
i n c r é d u l o s ol pago d e s p u é s de curados med iante u n trato especial . 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A S A R R A . - T e n i e n t f ! R e y y C o m p o s t e l a , 
y Farmacia de Joh irson , Obi spo 53 y 55, F a r m a c i a de P u i g , Consu lado 67 
esquina á C o l ó n , y d e m á s farmacias . 
E l inventor da e x p l i c a c i ó n srratis todos los d í a s , de 1 á 4 de la tarde en 
T E X 1 K N T K R E Y N U M E R O 1 0 2 , ( A L T O S . ) 
Para garant ía y cumplimiento de las leyes de esta Repábl ica , el Ledo. 8r. Luis Arissó 
de Oficios fi6. ae'ha er . cargad^e i^rerpecc io i^ i ea^ 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
PUBLICAS.—Jefatura de las Obras del Puer-
to.—Arsenal, Habaua.—Hast* las 2 de la tar-
de del dia 9 de Diciembre de 1905, ae recibirán 
por el que sussribe, en esta Oftcina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de efectos de ferretería á esta Jefatura.—En 
la misma se l'ecilibarán impresos y darán infor-
mes á. quien lo solicite.~M. L O M B I L L O 
C A L B K , Ingeniero Jefe de las Obras del Puer-
to de la Urbana. 
c 2193 alt 6-29 
S U B A S T A D E DOS MULOS.—Jefatura de 
la Ciadtíd de la Habana.—Secretaria de Obras 
Públicas.—Habana, 21 de Noviembre de 1905. 
—Hogta la una de la tarde del dia 30 de No-
viembre de 1905, se recibirán en esta Oficina, 
Tacón N. 3 proposic iónss en pliegos cerrados 
para la adquisición de dos malos para tiro pe-
sado.—En esta oncina se facii iuirán á los que 
! • soliciten, los pliegos de condiciones, mode-. 
los en blanco y cuantos informes sean necesa-
rios.—D. Lombilio Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. c¿156 alt 8-22 
S U M I N I S T R O D E C L O R U R O D E C A L — S e -
cretaría de Obras PSb^cas.— Wireccién Gene-
ral.—Habana 25 de NoTiembre de 19G5.—Hasta 
las dos de la tarde del dia 2G do Dicicrabre de 
1S05, recibirán en la Dirección General de 
Obr^s Públicas, Arsenal de la Habana, propo--
«iciones en pliego cerrado para el suministro 
d é cloruro de cal á la Jefainra de Obras Públi-
cas de la Ciudad de la Habana, durante el se-
mestre que terminará en 30 de Junio de 19DS— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas públ i -
camente á la hora y fecha mencionada ante la 
Junta de la Subasta, que estará compuesta por 
el Director General, como Presidente, y como 
Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina en que 
se haya redactado el pliego de condiciona, el 
Letrade Consultor del departamento de Obras 
Públicas y de nn empleado defiguado por la 
Dirección General, que fungirá como Secreta-
rio. Concurrirá también al acto nn notario (̂ ue 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director G e -
neral f.-odrá adjudicar provisionalmente 3a su-
basta, siendo oprebada en definitiva por el Se-
cretario á e Obras Públicas.—En la Oficina de 
l a Jefatura de la Ciudad, se facilitarán, á los 
que lo eoliciten, los Pliegos de Condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes sean 
necesarios.—Juan M. lortuondo. — Director 
C u r a d e l a S í f i l i s 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades r e -
néreo-sifiUticas por rebeldes y antiguas que sean. Sin Myecciones ai untaras mercurialeB. E l 
sifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
B e 1 2 á 2 . — G a b i n e t e d e l D r . L a g e . — A g r i a r 1 2 2 
16937 alt 18m-29 13t-3o N 
33 a n c o N a c i ó n a l d e C u b a 
< ^ A P I T A L - - x - J > y * «.OOO.OOO.OO, 
A C T I V O E N C Ü B A , $16.000.000 
'DEPOSITARIO D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
OFICINA PXINCIPAL CUBA 27. «ABANA 
S U C U R S A L E S 
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! > 1 R E C T O R K ' í * 
JOSE A. GONZALEZ LANUZA 
JOHN G. CARL1SLB IGNACIO NAZABAL ÍAXUBL SFLVBftA 
JOSE iViARIA 8ERRIZ THORVALD C. CULMELL PEDRO GOMEZ MEMA 
IULBS S. BACME EDMUND G. VAUQHAN SAMUEL M. JASVIS. 
M. LUCIANO DIAZ W. A. MERCKA.VT, Mia, I. SUCHANAN 
C3Í26 ' t a 
General. C 2171 ^ l t 6-25 
—Jefatura del Dis-
E l cabildo se dio por enterado de l a 
anterior resolución. 
A propuesta del Sr. Gnevara se 
acordó establecer recurso contencioso-
administrativo contra la resolución d e l 
Jeje del Estado, autorizimdo á la O o m -
pafiía "Havana Electric Railway,, pa-
ra instalar sus cables subterráneos e n 
los caños vidriados que tiene estableci-
dos la ''Havana Snb-way C1*". 
Se aprobó la contestación á los repa* 
ros formulados por el Secretario d e H a -
cienda al presupuesto del actual ejer-
cicio, acordándose coasignár el so-
brante de $5S, 000 p a r a llevar el a g u a 
de Vento á Puentes Grandes, Medina 
y Príncipe. 
La sesión terminó á las seis m e a o i 
cuarto de l a tarde-
Comerciantes Espafiolas Camprmetííos 
A S T U C I A d e u n A G E N T E 
P o r confidencias recibidas en cierto 
Centro que no hace a l caso n o m b r a r , « • 
supo que, en uno de los puntos m á s c é n -
tricos de l a H a b a n a , se laboraba descara-
danaente en sentido anextonieta: en efec-
to, un agente astuto, comis ionado p a r a 
tan del icada m i s i ó n , ha sorprendido en l a 
calle de Composte la n ú m e r o 57, m u y cer-
ca de Obispo, á don Modesto H i e r r o A z -
pilcueta y á s u secundo, don J o s é A r m a -
da y A lbe lo , ambos gallegos, s i b ien con 
vistas á C u b a , quienes aux i l i ados do 
otros i n d i v i d u o s de d is t intas nac ional ida-
des, se dedicaban á l a es tupenda labor de 
anexarse para sus ALMACICNES POPULA-
KKS, lujosamente instalados en la casa c i -
tada, u n a parte de l a A m é r i c a del N o r t e , 
consistente en muebles de m a d e r a s esco-
j idas y m i m b r e s fiofsimos, formas elegan-
tes; partes de F r a n c i a y S u i z a , repre-
sentadas por j o y a s des lumbrantes de 
piedras p r e c i o s í s i m a s y relojes de los 
m á s renombrados fabricantes; otras p a r -
tes de A l e m a n i a , A u s t r i a é I t a l i a , con-
sistentes en a r t í c u l o s de f a n t a s í a de a l t a 
novedad; y p a r a que la a n e x i ó n sea c o m -
pleta, se aprop ian t a m b i é n lo mejorcUo 
que se fabrica en muebles del p a í s . 
L o s citados comerciantes q u e d a r e n e n 
completa l ibertad bajo p r o m e s a forman 
de vender esos a r t í c u l o s & precios s u m a -
mente m ó d i c o s , promesa que c u m p l i r á n 
por l a cuenta que les t iene. 
L l e g ó , pues, l a hora de a p r o v e c h a r s e d e 
las c r í t i c a s c ircunstanc ias en q u e se e n -
cuentran los que d i r igen 
-LOS ALMACENSS POMARES" 
2079 8 N 
E I A Y P E B M E E I i 
No hay reconstituyente mte poderoso 
ni mas eficaz que el 
FERRO-QUINA BISLERI 
l r * í 
los mmi de o i m i 
se cara tomando la P E P S I N A y R U I -
B A K B O de B O S Q U E . 
E s t a medicac ión produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci les, mareos, v ó m i t o s 
de las embarazadas, diarreas, eetreBi-
mlentos, neurastenia gást f iga , etc. Con 
el uso de la Pepsina y EaiBarbo, e l en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila m á s el alimento y 
pronto llega á la curación eempleta. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticaa d e l * Lila. 
c-2039 2«-l n 
27 de Noviembre de 1935. 
trito de la Habana.—Calzada del Cerro n ú m e -
ro 440 B.—Hasta las dos del dia tí de Diciem-
bre de 1905, se recibirán en esta oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la compra 
de dos mulos maestros de tiro pesado. Se fa 
cilitarán impresos en blanco y se darán infor-
mes á quien lo solicite. M. A. Coroalles.—In-
geniero Jefe. 
c '21S3 alt 6t-27 
ANUNCIO.—Matanzas 16 de Noviembre de 
1905.—Jefatura del Distrito de Matanzas. Quin-
ta de Cardenal—Hasta las2 de la tarde del d ía 
8 de Diciembre de 1905 se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados para e l 
suministro de 25000 bloques de granito destinar 
dos á la pav imentac ión del puente "Calixto 
García" emplazado sobre el río San Juan de 
esta Ciudad.—Se facilitarA'.i impresos en blan-
co y se darán informes á quien lo solicite.— 
SíalVador Cuastella.- Ingeniero Jefe. 
c 21S4 aJ t et-2/ 
ANUNCIO.—Secretaria de Obras Públicas.— 
Lici tación de un tramo de 2020 metros lineales 
d.e la Carretera de esta Ciudad á Cidra.—Jefa-
tura del Distrito de Matanzas.—Matanzas, 27 
de Noviembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 12 de Diciembre de 1995, se rec i -
birán en esta Oficina, (Quinta de Cardenal c a -
lle de Santa Isabel esquina k Compostela, pro-
posiciones ea pliegos cerrados para la cons-
trucción de un tramo de 2020 metros lineales 
de la carretera de esta Ciudad á Cidra. - Las 
proposiciones serán abiierta^ y leídas pábli-
camete á la hora y fecha mencionadas.—En 
esta Oficina y en la' Direcc ión General, Haba-
na, se facilitará a l que lo sulicite, los pliegos 
de condiciones, mouelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—Salvador Guas-
tella. Ingeniero Jefe. 
c 21tó alt 61-27 
Anuncio.- Departamento de Obras Públ icas . 
Jefatura del Distrito de Oriente. —Kriramadas 
alta 20.—Hasta las tres de la tarde del dia 11 
de Diciembre de 1905, se recibirán en -sta Ofi-
cina, proposiciones en pliegos cerrados para 
l a compra de ana pareja de caballos de tiro. 
E n esta Oficina y en la Direcc ión General de 
obras Públicas, Habana, se facil itarán impre-
sos y se darán informes á quien lo solicite. M . 
D . Diaz.—Ingeniero Jefe. 
O 21S7 alt 6J8 
A NUNCIO.—Secretaría de Obras P ú b l i c a s ^ 
Jefatura del Distrito de Camagüey.—27 de No-
viembre de 1905.-Hasta lai doi d é la tarde del 
dia 11 de Diciembre de 1995, se recibirán en 
esta Oficina, República n". 92, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construccción de 2680 
metros de la carretera de C i m a g ü e y A Santiago 
do ' uba, que comprende los ki lómetros 19 y 20 
más S80 me tros.-Las proposiciones serán abier-
ta* y leídas públ camente á la hora f fecha 
mencionadas.-EJI esta Oficina y en la Direcc ión 
General, Habana, se facil tarán, a í q u e lo soli-
cite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Pempeyo Sariol, Inpenioro Jefe. 
c 21«6 alt 6t-27 
El Mor las HEM01R0IDES 
desaparece en el acto aplicando na 
algodón saturado del Uaitraoto Desti/-
lado de Haviameli* de Bosque. Al mll-
mo tiempo se tomará una cucbara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas d*be inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 oacharaditas a l 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilat eg «an-
guineos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. E s lo mejor qoe se 
conoce oara el tratamiento de las 
hemorroides. E s un poderoso reme-
dio para la* hemorragias de la nariz, 
A matriz, intestinos, pulmones &, &. 
/ • Fe vende á90 cts. en todas la» botl-
1̂ 1 cas de la Isla. c 1795 alt 
' JARABE RicWSTÍTDYÍNTE 
i D í s p a r i o L i C m O A D . 
Empleado durante 10 años con notable é x i t o 
por el Dr. Delfín, en los en í ermi tos pobres del 
Dispensario L A C A R I D A D . 
E n la anemia, la clorosis, debilidad, raqui-
tismo, dent ic ión etc., facilita la dent ic ión . 
E l producto de la venta de este jarabe se 
dedica a\ sostenimiento del Dispensarlo de Nt» 
ños pobres. 
De venta en todas ias farmacias. 
Depósitos: Farmacia del Licde. Dominga 
Amador, Ls^mparilla y Vil legas.—Droguerías 
de Johnson y Sarrá.—Habana. 
c 2000 -alt 18 2n 
n SEPIMTANTES SSDLOSíf88 
pan los Anuntios Franceses son los 
SruLMAYENCEiC 
18, rué de la Grange-Bat9liére, PARI8 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S I 
V I T T E L 
GtANOE SOURCE 
JkCÍXyJL. de 
MES A ^ . R E G I M E N 
FAMA coa 




En todas l»s farmtelat y Droguvlu, 
ESTAILECIMItm MAOHiFICO-
líim» M 26 it Karo ti 25 i* Settsmkra 
A S M A y C A T A R R O 
Curatos pir l*t CIGARRILLOS r O O l f l 
ó ei p o l v o E w r l l r 
¿gK Opresiones, Tos, Reumas, Neuralrjle» Ea todat !a> Huene.9 Ftrnsacias. . 
Por miyor : 20,rué Sjlnt-Laiare.Parla.l 
£t¡*ir uttfifoii Atorf-td» tltírrlIH, 
D T A E I O D E L A M A R D Í A . — E d i c i ó n de la mafíana.- Noviembre 20 de 1005. 
V A P O R " A L L E M A N I A " 
Según telegrama recibido por sus con-
rfgnatarios seílores Ilei lbut y Raseh, di-
cho vapor salió de Veracruz para ésta el 
lañes 27 del actual. Se espera en este puer-
to el jueves 80 del mismo á las diez de la 
mañana y saldrfi el mismo día A la» cinco 
de la tarde para la Corufia, Havre y Ham-
burgo. 
L a carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el muelle de Caballería el 
miércoles 2^del actual durante todo el 
día. Los pasajerot» serán trasladados á 
bordo en un remolcador de la Empresa, 
que saldrá de la Machina el jueves 30 del 
actual á las cuatro y media de la tarde. 
E L H O L S A T A I 
E l vapor a lemán de este nombre fon-
deé en puerto procedente de Hamburge 
; y «scalas con carga general. 
L A D E L T A 
Procedente de Pazcagoula entró en 
, puerto ayer la goleta inglesa Delta, con 
cargamento de madera. 
E L O L I V E T T E 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tampa 
?«1 vapor correo americano Olivette, lle-
; vanelo carga general, correspondencia y 
t pasajeros. 
E L Y U C A T A N 
Con carga y pasageros salió en la tarde 
•deayer para New Y o r k el vapor ameri-
cano Yucatán. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s d e s d e 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , 3 1 , 
$ 1 . 2 5 , 3 1 . 5 0 , h a s t a 3 3 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
mm mmm 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
A U D I K N C I A . 
S a l a de lo C i v i l : 
Autos seguidos por don Mariano V e r -
dera, contra don Pedro Murias, sobre re-
conocimiento de un derecho. Ponente: 
señor Morales. Letradas: Ledos. Latapier 
y Cartafiá. Juzgado del Sur. 
Autos seguidos por don José C. Salazar 
contra don Juan Goicoechea, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Edelman. Letrados: 
Ledos. Ramirez y Pessino. Juzgado de 
Marianao. 
Secretario, Ldo . Almagro. 
J U I C I O S O R A L B S 
S e c c i ó n 1*: 
Contra Isabel Pérez y otro, ^por • estafa., 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr Gá lvez 
Defensores: Ledos. Pascual y Bustaman-
te. Juzgado del Este. 
Secretario, Lde . Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Florencio.Cárdenas, por estafa, 
f Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
I Echarte. Defensor: Ledo. Larrinaga.^ 
i Juzgado de Güines . 
Contra Francisco Armada , , por homi-
pcidio. Ponente: Sr. Aguirre. 'Fiscal : Sr. 
f J i m é n e z . Defensor: Ledo. Jorrin.f Juzga-
i do de Bejucal. 
Secretario. Ldo. Pin©. 
C o m p a ñ í a 
SECRETARIA. 
E l día 2 de Dicie mbre próximo, á las ocho y 
media de la mañana, en las oficinas de esta 
empresa Monte n. 1, se verifi cará el sorteo de 
veinte y tres bonos hipotecarios de los emiti-
dos según escritura de 11 de Octubre de 1899, 
ante el Notario D. Joaquín Lancís y Alfonso, 
cuyos bonos han de ser amortizados según lo 
convenido en dicha escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de los seño-
res tenedores de dichos bonos por si desean 
ssistir &1 Ü '̂ío 
Habana, Noviembre 28 de 1905.—El Secreta-
rio general, Dr. Domingo Méndez Capote. 
c 2191 3-29 
" E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r » h i -
po tecas yr v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 2 2 , 
TELEFONO 
202S 1 n 
te-
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
í s t a l M a guia Hataa, Cnto. elaío 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e r a c incuenta a ñ o s de ex is tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
nasta hoy $ 39 .717 ,388 .00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la í e c h a . . . $ 1. 563 .689 -83 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol ó mosaico sin madera y ocupa-
das por familias á 17% centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantina y 
; bodegas á 32>i y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oñcinas en su propio edifi-
l' cio. Habana 55 esquina & Empedrado. 
Habana l1; de Noviembre de 1905. 
C 2026 26-1 n 
M U E B L E S 
de lujo extraerdinari©, media-
;>nos y corrientes. Desde lo más 
geleot®, hasta lo más útil. D-na 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . B O R B O L L A C O ^ P O S T E L A 58 . 
- - E X I J A - -
L A L E G I T I M A #9 
i COLONIA SARRÁ : 
J Perfuma, Preserva y vigorizaba « 
T piel y el cutis. # 
Ti Tan barato como Alcohol. • 
^ No use Alcohol común, • 
deja mal olor. « 
• U S E L E G Í T I M A r % S E L E I T I  
COLONIA SARRA** 
Y RECHACE IMITACIONES. • 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y * 
HABANA Compórtela • 
• • • « • • • • • • • • • • • • • • • 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
C o i p í a de G a s y M r í c i f l 
de la M m 
A O M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
Monte n ü m . 1. 
E l día 15 de Piciembre próximo, á las cua-
v tro de la tarde, se admitirán en esta Adminis-
; tración proposiciones, bajo sobre cerrado, pa-
[ ra el so ministro á esta Compañía de los impre-
; tos, efectos de escritorio, libros, etc., durante 
' el año 1906. 
A las proposiciones se acompañará un reci -
bo de depósito por la cantidad de $500, que ex-
pedirá el Cajero de la Empresa, él cual depó-
sito puede hacerse hasta las tres déla tarde de 
dicho día. 
El postor á quien sea adjudicado el servicio, 
perderá su depósito si en el término de tres 
días no concurriese á otorgar el contrato ne-
cesario. 
Dicho depósito quedará como fianza & res-
ponderdelcumplimiento del contrato durante 
el año, siendo devuelto inmediatamente á los 
que no resulten adjudicatarios. 
Se advierte que la Comcañía se reserva el 
derecho de rechazar todas ó cualquiera de las 
proposiciones que se presenten. 
Todos los días hábiles ptíeden, los que lo de-
seen, examinar en esta Administración los 
modelos de los impresos, libros, etc., y serán 
dadas todas las esplicaciones que se deseen. 
Habana, Noviembre 23 de 1905 —El Admi 
Bsstrador General, Emeterio Zorrillo. 
c 2165 io_24 
E M P R E S A U N I D A 
DE 
C A R D E N A S Y JÜCARO 
Secretaría. 
• La"Direct iva, en sesión de hoy, acordó 
convocar á Junta General extraordinaria 
el d ía 20.de del eivtrante Diciembre, á las 
doce, en los salones del Centro Asturiano, 
calle de 8an Rafael número 1, para dar 
cuenta del contrato de fusión de esta E m -
presa con la Cü¡|ipañía de los Ferrocarri 
les Unido? de la Habana, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetos; advirt ién 
dose que en ese día no habrá traspaso de 
acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Noviembre 18 de 1905.—El 
Director, Secretario mter'mo.—Sebastián 
C 2U8 27-19 n. 
Ü C W l i D E m M I D i 
D E L A . H A B A . N A . 
E M I S I O N D E B O N O S D E $ 4 , 0 0 0 0 0 0 
C U P O N N . 3 . 
P a g a d e r o e n el B a n c o Nac iona l 
de C u b a . 
Vencieado el día 1? de Diciembre próximo 
el onpón n. 3, correspondienteiá los bonos hi-
potecarios emitidos por esta Compañía con 
arreglo & la Escritura de 16 de Septiembre de 
1904, lo» Sres poseedores de Bonos se servirán 
resentar en el Banco Nacional de Cuba, calle 
e.Cuba n. 27, les cupones facturados por or-
deb correlativo de numeroción, en las plani-
llas duplicadas que se facilitarán gratuita-
mente, para que después de examinados co-
brea sus importes c©rrespondleqte« en dicho 
Banco, todos los días hábiles dé 9 A. M. á 3 
P . j l . 
Habana, Noviembre 25 de 1905.—El Admi-
nistrador General, Emeterio Zorrilla. 
o 218; tl-27 m9-28 
ESCUELA CORRECCIONAL 
P A R A V A R O N E S D E C U B A 
C O N T A D Ü R I A . 
Hasta las nna da la tarde del día 26 de Di-
ciembre de 1305, recibirán en la Oñcina de es-
ta Escuela, proposiciones en pliegos cerrados 
y lacrados páralos suministros simúlenles en el 
semestre dfe Enero á Junio de 1906.-VIVBRES, 
HUEVOS, L E C H E , CARNE, COMBUSTIBLE, 
EFECTOS D E LAVADO, FORRAGE, E F E C -
TOS DE ROPERIA Y E F E C T O S D E ZAPA-
TERIA.—La subasta, tendrá efecto á la una de 
la tarde de dicho dia, hallándose de manifies-
to los pliegos de condiciones y modelo de pro-
posiciones y muestras en esta Contaduría. 
Guanajay, 26 de Noviembre de 1905.—José 
Pereschocha, contador. 
C 2180 3-26 
S U B A S T A . 
Se convocan licitadores para la subasta de 
carnes , huesos, pan, leche, aves y 
huevos, (combuscible, calzado, n iedi -
cinaig y drogas, ropas y g é n e r o s , efec-
tos de f e r r e t e r í a y loza, v í v e r e s y 
efetos oc lavado y a l a m b r a d o , que se 
necesite en este Asilo dnrante el año 1908. cu-
yo acto tendrá lugar á las 9 a. m. del día 15 de 
Diciembre próximo en las oficinas del Hos-
pital. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto de 8 a. m. ¿ 3 p. m. en las refe-
ridas oficinas. 
Habana y Noviembre 27 de 1905.—Ei Direc-
tor Admor., Manuel F . Alfonso. 
c2188 3-28 
CAJAS RESERVADA 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
lo s in t ere sadosL 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
lo s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 19G4. 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1553 156 14Asr 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
gnardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oñcina 
núm. 1, 
Amargura 
m a n n 
( B A N Q U E A O S ) 
C 2144 7¿-18Nv 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de loc os los valores qaa se cotizan en la boiaa 
Prl\ada de esta ciudad. 
Dsdica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntone t . P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114,—Kn la Boka: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: BDI-
sa Privada. 16069 2«.7 N 
H O S P I T A L 
usirii s e» de m s mm 
T e s o r e r í a . — C o n t a d u r í a . 
Por la presente se convoca á cuantos quie-
ran hacer proposiciones en la subasta que se 
celebrará en este Hospital el dia 4 de Diciem-
bre de 1905, para la venta de Diez centésimas 
partes de las fincas Caíbhón, Colina, Gratitud 
y Carmalo, sitas en los Términos de Jaruco y 
San Antonio del Rio Blanco. Para más deta-
lles, véanse los pliegos de condiciones expues-
tos en esta Oficina. 
Habana 24 de Noviembre de 1905.—A. Grau-
pera, Tesorero del Hospital Ntra. Sra. de las 
Mercedes c 216a S-25 
I V E S 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial v rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 26-29 n 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 26-26 n 
M A N U E L V A L Ü E S P I T A 
ABUGADO 
Se haca cargo de defensa en las Coi tes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 154. 
16781 52-Nv. 25 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina,—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
c 2166 9nv 
D R . B E N I T O V I E T á 
D E N T I S T A 
Ca lzada de l Monte n. 3 9 4 , e squina 
á San J o a q u í n . 
Ultimos procedimientos para afirmar les 
dientes ane se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precias muy módicos, según sus calidades. 
16301 28-25 N 
D r . M . S á n c h e z Toledo 
De regreso de su viaje á Europa, se ofrece á 
sns clientes y amigos en su consulta. Chacón 4 
los martes, jueves y sábados de 3 á 5. Su domi-
cilio Línea 15, Vedado. 16794 26-25 N 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana v de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2131 26-17 N 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrSflco, elíxir, cepillos. Consue-
tas de 7 á 5. 16686 26-22n 
Análisis be Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Oróaica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Be practican análisis de orina, espetes, aao-
fffftt leche, vinos, etc. 
P K A J J Ü N U M . 1 0 5 
Oggg 1 n 
n 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la ple-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X , Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis neriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Parádlca. JCzansen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12>á' A 4. 
O ' K e i l l v 4 3 . T e l é f o n o 3154:. 
16600 78-21 N ' 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Espec ia l i s ta en las enfermedades do 
las v í a s ur inar ias . 
De regreso de su viaje 6 Europa se ofrece é 
ius clientes en su nnevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19, bajes.—Consultas de 12 á 2. 
c 2130 39-18 n 
D R . A D O L F O S. D E B Ü S T A M A N T E 
Ex-Intérno det Bópital Ititmatiosal (ie París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^ á VA RAYO 17. 
15650 26-1 N 
D R J O S E A M A L B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio Escobar 78. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábado^, de 1 á 3. 
15604 72-1': Nbre. 
D r . J o s é R . V í l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRARIA N» 36^, ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: d e 9 á U y d e l á 4 
11S*91 26-6A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 
c 2313 2fr-15nT 
D R . J Ü A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 193 (al 
tes) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 n v 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo ael Hospital n°l. 
Partos y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
DR- F R A N C I S C O F . L E S O N 
Consultorio M é d i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: '3204 
c 2004 26- 2 n 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A E D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 6 
Teléfono 3098. 
C—2029 7 nv 
D r . J u s t o V e r d o g o 
ESPECIALISTA üe PARIS 
en las enfei-medades del estómago é intesti-
nos, según el procedimiento de los profesores 
Dres. Hayem y Winter de Paras, per el análi-
sis del jugo gástrico. Consultas de 12 á 3, Pra-
do núm. 54. 16439 2S-17 n 
DR. L SAAFERIO 
MEDICO-HOMEOPATA • 
Especialista en enfermedades de las Sras. •,-
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas ain 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.-Gratis para los po 
bres.—Teatro Payret, por Znloe ». 
C 1409 156 -IBil 
D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO-DENTISTA 
De regreso de su viaje á los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de consul-
tas en Habana 68. 1630S 26-15 n 
D r . J a c í D í o G . i e B i s t a i D í s 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 25, de 3 á 5. 
15649 26-1 N 
£ R . F I D E L G U T I E R R E Z C R U Z 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intramusculares, al Cinamato de sosa, 
para los tu berculosos. Coasu) tas de 12 á 2. 
Lealtad 147. 15515 26-31 O 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista, en enfermedades de ios 
ojos y de los o ídos . 
Consultas de 12 á 3. 7elé£ 1787. Rema nám. 123 
Para pobres:—Dispewario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 1 a 5. 
2010 1 n 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
M E D I C O - C I R U J A X O - D K N T I S T A 
Monte 51. altos. Su esnecialidad, la expe-
riencia de veterano, ia habilidad de maestro. 
154yi 26-29 O 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Peche, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16025 26-12n 
f . V a i d é s t f f a r í í 
S A N 
A B O G A D O 
I G N A C I O 2 8 - - £ > E 8 á 11 . 
16154 26-8 N 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 10534, 
próximo á Reina, de 12 á "J. Teléfono 1839. 
C 2105 9-no 
D S . G O N Z A L O A E O S T E G U I 
M E D I C O 
de l a C.de B e n e í i c e n c i a y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar Í09V,. Teléfono 824, 
o 1993' 26-31 oc 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital efe San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. e 2104 IQ ôv 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
CUnloa de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al me» la inscripción- Manrique 78, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 2137 26-18 N 
J Í l b e r t o W a r i i l , 
Abogado y Notario. 
Consultas delO á l l y de 2 á 5. Habana 9S 
15691 26-2 n 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 2008 I n 
E a m ó n J . Martínez 
ABOGADO 
9E HA TRASLADADO A AMARGURA 23 
C 2009 I n 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. ¿3371 52-70 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la boca. 
B e m a z a 3 t í - l e l é / o n o n. 3 0 1 2 
C 2012 1 n 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vioBasy de la Piel, (inclut-o Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TEOCALER014. Teléfono 469. 
C 2005 1 n 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 20O6 1 n 
D r . L u í s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3 
SAN ICrNAClOU. C 2007 1 n 
Á L B B E T O S . B E B Ü S T A M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición dMa Facultad de Medicina. 
•tispecialisca en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7M. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m myló 
D R , H , A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES D E LA OAROANTA, 
NARIZ Y OÍDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi 
lio: Consulado 114. c 2015 1 n 
Dr. F é l i s P a g é s . 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—Galiano 
101 (altos) entrada por San José. 
15811 26-4 n 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis-
ta.—Consultas de 9 á 4.-Teléfono 1720.—Rei-
na 52.—Habana. 18088 26-9n 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029, 
C2139 26-18 N 
ANALISIS«ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscóoico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 2091 26-7 nv 
CARLOS DE ARMAS 
C2018 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
In 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - DeHtisca 
Balnd 42 esquina á Lealtad. 
C 2138 26-15 N 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora*.- -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342, C 2174 26 N 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
las de 14 8. Amistad 57. o 2173 26 N 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 2176 26 N 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 2016 26-1 n 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C2112 
H A B A N A 5 5 . 
16 nv 
D R . F E L I P E G A R C I A G A Ñ I Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
Armando A l v a r e s Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio S2, altos, de S á 10 a. m. 
v de 1 á 43̂  p. m.—Domicilie Luyanó 86, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34>Í de 1 á 4. 
c 1368 158Jn-9 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gallcno 79.—Habana.—De U S 1. 
c 2J76 | 28-26 N 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OC0LI8TA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
Kusva. O 2177 26-26 N 
D R . G U S T A V O 6. D O P L E S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 2013 1 n 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 4S. Teléfono nüm. 1212. 
C 2014 26-1 n 
A L Q U I L E R E S 
S e a l q u i l a 
e l a l t o d e l a c a s a M o n t e 218. 
10938 8-29 
O J O , E N C U B A 6 6 
En esta hermosa casa se alquilan amplias y 
ventiladas habitaciones propias para escrito -
rios y hombres solos, todas con vista á la calle 
y un departamento para corta familia, y unos 
bajos para almacenes. 10985 13-29 n 
S E A L Q U I L V 
la amplia yventilada casa situada en lo mas al-
to de la calzada de Jesús del Monte, núm. 400, 
prepia para una familia de gusto. La llave al 
lado n. 400K é informan en Obisne 85. 
16966 5-29 
K u el Vedado calle SI , 
entre 15 y 17 se alquila una casa con sala, co-
medor, cuatro cuartos, patio, cocina, baño, 
inodoro, portal y jardín, informan en la mis-
ma. 16981 6-29 
Se a lqui la l a casa S a n Ignac io 128 . 
con sala, comedor, 4 habitaciones, 3 cuartos 
para criados, entresuelos con dos habitaciones 
y caballeriza. Informa el portero, Cuba 91. 
16969 8-29 
Dos habitaciones .juntas 
se alquilan á matrimenioéin hijos ó caballeros 
Halos, se cambian referencias. Aguacate 80. 
16944 4-29 
Se a lqui la cuarto y sa la para un m« 
tnmonio sm hijos con asistencia 6 sin H u ' 
16871 
E n 7 centenes se a lqu i lan los h e r m o -
sos altos de la calle de Lamparilla 37; el que 
los desee vaya á la bodega de Compostela y 
Lamparilla, allí entregara BU fondo. 
16992 4-29 
Se a l q u i l a . - E n 18 centenes 
se alquilan les altos de Habana 37 con toda 
clase de comodidades para familia de gusto. 
Informan de 2 a 4 en Cuba 120. 
16899 4-29 
Ajruacate t 2 2 . C a s a de mora l idad . 
Habitaciones altas y bajas lujosamente amue-
bladas, con excelentes condiciones higiénicas. 
Las hay sin muebles. 
Se adquila una magnífica y cómoda cocina 
en su planta baja. 16987 26-29 N 
S E A L Q U I L A 
ó pe ARRIENDA la espaciosa casa Pamplona 
n. 5, en Jesús del Monte, reedificada á la mo-
derna, con suelos de mosaico, útil para cuatro 
familias independientemente, con sus servi-
cios completos de indoros, duchan y cocinas, 
en módico precio; tiene alquilada una parte. 
Las llaves en la bodega esquina 4 Delicias. In-
forman Monte 63. café, de 7 á 11 a. m. y 5 á 10 
4-23 
la 
S e a l q u i l a 
casa acabada de reedificar, San NicoUc « 
compuesta de hermosa sala, 4 grandes ^ , 2 ' 
comedor, saleta con su lavamanos, 2 habi tad 
nes altas con todas las comodidades neceSft 
ñas cocina ala moderna, baño y dos inod̂ Z 
ros toda de mosaico y servicio sanitario com 
pleto. Su dueño Crespo n. 53, altos. m' 
16839 .̂9̂  
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de Neptuno 186. Informa» 
Obispo 21. 16860 8-2™ 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento, compuesto de sala. 
3 cuartos, cocina, servicio y una hermosa azo 
tea. Precio 5 centenes. Paula 12, 
16844 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de Dragones 74. La Hav» 
en el tren de lavado. Informan Gervasio 25 
16836 4-26 ' 
MERCADERES 2. 
Hay locales en el principal, 
para escritorio. 
Planta baja para almace-
íes. Informes Amargura 79. 
16S34 15-26 N. 
Se alquila un local propio para una industrl» 
pequeña ó establecimiento, acabado de deco* 
rar. O'Reilly SO. J6S16 S-26 
S E A L Q U I L A 
A caballeros solos una habitación pequen» 
muy barata, con 6 sin asistencia, se cambian 
referencias^ Reina 83, altos. 
16821 4-26 
Se aiqaila la bonita casa Samá 20, con pisos '. 
de mosaicos, agua corriente y comodidade». • 
La llaxe en el 22. Informan Prado 88. 
16741 4-26 : 
Se a lqui lan los altos de la casa Belas 
coain n. 8, acabados de pintar, con pisos do 
marmol, espaciosas habitaciones y demás co-
modidades, propios para nna familia de guste. 
Informan en los bajos de esta casa. 
16850 ,«-25 
E u la V i b o r a . - S e alqui la casa Milagro 
11, esquina á Principe de Asturias, propia pa-
ra una familia bien acomodada y de gusto. 7n« 
forman en la misma, de S a 10 a. m. y de 3 á i 
p. m. y en Bernaza 31 á todas horas. 
16847 10-26 N 
IDIN NEGO 
Por ausentarte para el extranjero el arren. 
datarlo, se subarrienda una masíniiioa finca d* 
caballerías de tierra, situada á la entra-
da de Arroyo Naranjo, con casa de vivienda 
de 8 habitaciones, cuadras, dos cocinas, ga-
llinero, dos pozos, un algibe, lavadero y ha-
bitaciones independieate.í para los trabajado-
res, teniendo una arboleda, cuyos frutales casi 
dan la renta anual de la misma, y sembrados, 
media caballería de millo de corte, dos gran-
des boniatales, un buen tomatal y tiorra pre-
parada para sembrar lo que mas convenga. 
Darán informes en el DIARIO DE LA MARI-
NA todos los dias de 10 á 12 A. M. ó en la pro-
pia finca, los domingos. Finca LA CRIANZA. 
_16791_ 8-25 
Se a lqui la l a herniosa casa acabada 
de construir en nunto muy frenco y íi la brisa, 
con sala, saleta, 3 cuartos. Vapor '26 informa-
ran en Príncipe 12, C, ó en Bernaza 19. 
16806 8-25 
P a r a a l m a c é n de tabacos ó para ta-
baquería, 6 para cualquier otro depósito, se 
alquila una gran casa que mide 90ü metros, ca-
paz para tres m 11 tercios de tabaco. Informan 
Villegas 75 de 11 á 2. 16800 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa San Rafael 43, en |34 oro 
con buen fiador. Informes Neptuno 77. 
16795 4-25 
p. m. 16952 -29 
E n l a V í b o r a 
Se alquila la casa Luz n. 20, nueva, con siete 
habitaciones, sala, comedor, baño, cocina &, 
pisos todos de mosaicos, agua, desagüe al al-
cantarillado, ga» y todas las comodidades ape-
tecibles. Preciosa vista á la bahía, aire puro. 
Alquiler 10 centenes al mes: razón Habana 94. 
á todas horw. 16890 5-28 
DR. ORTIZ CANO 
i» Cirnjauo iel Hospital "Nninero Uno' 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s y C i r u g í a 
general . 
Consultas de 1 á 3—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
Doctor Juan E. Vaidés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon Julián Vaidés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 2172 26-26 N 
L D O . J Ü A N B A U T I S T A A L F O N S O 
ABOGADO 
San Ignacio 92.—Consultas de 10 á 2. 
15976 26 8 N 
E s c r i t o r i o s 
Se alquila una accesoria con un local S con-
tinuación, en Amargura 18. Informes en los 
altoi. 16906 4-28 
E n 8 centenes se a lqui lan los a l to» ; 
de la calle de Lamparilla 37, con luz eléctrica, ' 
ducha, inodoro y cocina, son independientes, 
cómodos y frescos. Informan de 9 á 2 en la 
misma. 16815 4-25 
V J b J ! X > . i í L 3 3 0 > 
En |42.40 oro español mensuales se alquila 
la casa calle 3í, esquina á D. letra B. compues-
ta de sala, comedor, 5 cuartos, portal, jardín, 
agua de Vento y gas.—Condiciones; fiador 6 
dos meses enfondo. Al lado en el solar esti 
la llave. Para más informes, eo Riela 3. H»-
bana, Teléfono 294. 1669S 8-23 
Se a lqui la 
el piso alto de Neptuno 218}i fabricación mo-
derna, con varias posesiones, saleta al fondo, 
galería con todos los servicios á la moderna, 
pasa el tranvía. Informan Aguila 102. 
16664 s-aa 
Casa de famil ia , Habi tac iaaes con 
mueolesy todo sorvieio, baños teratis, exigién-
dose referencias y se dan. La casa es higiénica 
una cuadra del Prado Empedrado 75. 
16637 8-22 
Se a lqui lan habitaciones en la <• ;s i 
más hermosa de la Habana, propias para oorj 
ta familia, donde tienen toda comodidad qué 
deseen, no hay niños que molesten ni se admi-
ten más de uno por matrimonio, hay uno para 
una persona y otras grandes, en Aguacate 13$. 
1(5638 8-22 
E n seis centenes se alquilan 
unos espaciosos bajos en Falgueras n. 25, con 
hermosa sala y antesala y seis graudes cuar-
tos. Para mas informes Calzada del Cerro 1S0. 
16*j20 8-22 
S E A E Q U I E A 
para hotel el Palacio de Carneado. Tiene cua-
tro pisos, en el mejor punto del Vedado. 
16627 26-22 N 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 2 entre 7 y 9, Vedado. Tiene sala, 
comedor, un cuarto, baño, inodoro y cooina, 
bajos y Hall y cuatro cuartos altos: portal al1 
frente y jardín. L a llave en la bodega esquina 
á la Línea, é impondrán Concordia 61. 
TMaVl 8-22 
Se a lqu i la en Puentes Grandes , b a -
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma-
rianao, lo preciosa casa n. 16 de la calla de S. 
Tadeo con 4 cuartos, sala, comedor, agua, co-
cina y gran patio con árboles frutales. Darán 
razón en el n. 14 ó en la Habana, Campanario 
215. 16606 16-22 n 
V E D A D O 
Se alquilan las casas calle 11 entre 10 y 12 nú-
meros 43 y 15 á una cuadra del tranvía. La se-
gunda grande y la primera pequeña. Infcrman 
en las mismas y en Aguiar 71, altos. 
16628 S-21 
S E A L Q C I E A X 
dos hermosos departamentos para estableci-
mientos, frente al teatro Martí, en Zulueta 
36>- informan. 
'16578 8-21 
E n Monserrate 129 , se a lqui lan 
dos espléndidos departamentos altos con bal-
cón & la calle, amueblados ó sin amueblar á 
caballeros solos 6 matrimonios ain niños. Es 
casa de toda formalidad y se da llavin, 
16íb9 4-28 
S E A L Q Ü I L A X 
cuatro habitaciones con y sin vista á la calle, 
juntas 6 separadas: dos de ellas sirven para 
bufete. Informan en Sol 45, de 12 á 4 tarde. 
16867 4-28 
E s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con venta-
na á la calle, en casa de familia de estricta 
moralidad, se alquila para caballeros solos ó 
matrimonio sin niños. Hay todo servicio me-
nos cocina- Se exigen referencias, Cienfue-
gos número 7, cerca de Monte. 
16879 4-28 
Máison Dorée.—Gran casa de Huéspedes de Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
16861 4-26 
Se a lqui la en cuatro centear> 
la caea Espada n. 49. entre Valle v ZanJ», 
compuesta de sala, comedor, dos cuartos y co-
cina. Es de construcción moderna, tiene todos 
los servicios necesarios. L a llave al lado. 
16552 8-21 
O J O . - E n Í&37-10 se a lqui la e l b o n í t » 
chalet Villa Inés con sala y 5 cuarto?, y servicio 
a la moderna, calle 23, entre F y Baños, la lla-
ve en la Botica de F y 23 y su dueño en Ae«l«'-r 
116. J . M. Bolaño. 16590 S-^l 
Se a lqui la la hermosa casa n ú m . l !5 
de la calle de Tulipán, de altos, bajos, di-!-
cuartos, tres inodoros, servicio sanitario com-
pleto, caballeriza y agua abundante. Preolo 
módico. San Miguel 116, darAnrazóp. 
16627 10-19 _ 
Vedado. Se a lqui la laexplendida casa 
5; 67, entre A. y B. con sala, gabinete, 7 cuar-
tos, patio, saleta, tras patio, coarto baño, co-
cina, 2 inodoros, pisaí de mármol y mosaico, 
La llave en Quinta y A. bodega. Para infor-
naes Jesús Mau'a 112* 16137 13-17 >' 
A l t u r a s de la H a b a n a , V í b o r a 
En la calle Príncipe de Asturias, entre Estra-
da Palma y Libertad, sa alquila una buena 
casa, acabada de constan ir. En la misma in-
formaran. • 1¿-1* 
DIATfTO D E L A . M A E I l s A . — E d i c i ó n fle la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 29 ae i soa . 
Y n o v i e n e 
x-^la Q"^ mientms en la vieja Europa 
^ n ^ n los dedos de puro gusto por 
66 te m-ia del frío, en esta v . ^ n tie-
^ América seguimos n ñ e u d o rtilu-
^ m e n t ^ o n el calor. Y , es lo que d,-
^ ^ í n t e — S i s t e m a homeopátuo . J U y 
^ •> Pues ilcalentar el estómago con 
^ r i r o chocolate Tipo Francés, de L A E S -
el í \ v «PÍ «abrá el frío que nos tie-
sin cu'idado su tardanza. 
y L BAILE DE EHTA NOCHE. KftC'lbi-
^ d o l sefior Pedro Bustillo, amable 
^esideute de E l Progreso, la inv i tac ión 
Pira el baile que se celebrará esta no-
be en los saioues de la s impáticaviocie-
dad de la Víbora 
baile de socios con la popular or-
flnesta de Fahlilo Valenzuela. 
lA orquesta de moda. 
gu toda la barriada de J e s ú s del Mon-
te reina extraordinaria an imac ión entre 
gn juventud más distinguida para con-
enrrir esta noche al Frvyveso.^ 
T sabemos que son también muchas 
jas familias habaneras dispuestas á no 
failtar. 
A la terminación del baile habrá tran-
tías, en número suficiente, para el re-
«•eso á la Habana. 
E l éxito de la fiesta parece con todo 
esto completamente asegurado. 
goLSMNES CULTOS.—Como todos los 
tfios, la Asoc iac ión de Hijas de María, 
establecida canónicamente en la iglesia 
de Belén, dedicará solemnes cultos á 
so Excelsa Patrona María Inmaculada, 
en el expresado templo. 
Xa novena á la P u r í s i m a Concepc ión 
dará principio boy, miérco le s 29, á las 
giete y tres cuartos de la mañana . A l 
ejercicio de la novena seguirá la misa 
cantada, y en los tres ú l t i m o s d ías ha-
brá sermón, a d e m á s do los ejercicios 
indicados. 
Las fiestas de la v í spera y el d ía de 
la fiesta tendrán el siguiente programa: 
D í a 7. 
Por la tarde, á las seis y media, re-
zado el santo rosario, se cantará la L e -
tanía lanretana, entonándose , á conti-
inacíón, la Salve, y terminará el acto 
religioso con el himno á la Inmacu-
lada. 
D í a S. 
Fiesta de la Inmaculada Concepc ión . 
A causa de la numerosa cencurren-
cia no se fija hora para la Comunión de 
reglamento, y, así, las aocias podrán 
cumplir comulgando en particular 
A las ©cho de la m a ñ a n a e m p e z a r á 
la Misa solemne á toda orquesta, ofi-
ciaudo el B . P, Héctor, Vicente Leza, 
ála que asist irá el Iltmo. y Rvdo. se-
fior Obispo diocesano, estnndo el pane-
gírico á cargo del R . P . Faustino Ro-
dríguez. 
Tarde. 
A las seis p. m,, después de rezarse 
el santo rosario, saldrá la proces ión por 
el claustro del Colegio, llevando en ele-
gantes sndas la imagen d« María In -
maculada. A su regreso al templo, se 
entonará la Salve, terminando la so-
lemnidad con la Despedida á la V i r -
gen Santís ima. 
ALBISU.— A primera hora va esta 
noche Abanicos y Fandei-eteif, d e s p u é s el 
E l pobre diablo y á la conclus ión M J u i -
cio Oral. 
Programa superior, inmejorable. 
Es casi seguro que en la función del 
viernes vuelvan á la escena Certamen 
Nmonal y Cuadros disolventes. 
Y en ensayo la zarzuela en un acto 
íue lleva por t í tu lo Cambios Naturales. 
Para el lunes inmediato prepárase la 
fanción de gracia de la discreta y aplau-
dida artista E lena Parada con un pro-
grama escog id í s imo. 
Resultará una demostrac ión de sim-
patía digna de la beneficiada. 
ENT M A R T I . — E s noche de moda. 
Anuncian loa carteles del s i m p á t i c o 
«elíseo de la calle de Dragones la terce-
ra representación, en la actual tempora-
da, de la preciosa opereta en tres actos 
Los Mosqueteros en el Convento. 
EQ SU desempeño figuran las princi-
pales partes de la C o m p a i í a que dirige 
el maestro Campos. 
Panoión corrida. 
Se amenizará los entreactos con se-
lectas piezas tocadas en una pianola 
perteneciente á la empresa Aeolian y 
S^e está considerada como una de las 
Mejores que han venido á la Habana. 
E l viernes será el estreno de L a Pena 
el Catión, el sábado va la grandiosa 
^rzuela L i s Madgyares y para el do-
^n&o anúneiase E l Salto del Pasiego. 
Y del Innes a l martes el debut de la 
•eSorita Esperanza Pastor. 
^ la espera el domingo. 
E L TRIUNFO EN- LAS KLECCIONKS.— 
Waién duda ya de que es tá asegurado! 
^conocido el buen criterio y sensatez 
el pueblo cubano, no cabe dudar, por-
M e es bien sabido que en materia de 
ecciones tieue el gran acierto y lo de-
u^stra (}e mauera mUy práctica, eli-
jpndo como el más superior eutre to-
0s, el célebre piano Gors y Kallmann, 
J^e en grandes partidas recibe su úni-
^ representante en esta isla, el señor 
ralt, en su a lmacén de m ú s i c a de 
0 ^ l l y , 61. 
ton el piano Kallmann se deleita ol 
^ ^sta tocando, s in t i éndose agrada-
^«lente correspondido por el instru-
nto qoe dócil obedece á sns deseos 
p .nua regularidad de pulsac ión y es-
guu SOnidoj no igualado por otro a l -
á sus bellas cualidades. T a m b i é n se dan 
en propiedad á pagar por mensualida-
des desde dos centenes, sin necesidad 
de presentar garantía . 
EN* ELNACÍONAL .—Signen v i é n d o s e 
muy íovorec idas las noches del Kacio-
nal. 
L a notable Compafí ía Ecuestre y de 
Variedades que dirige el popular P n -
bUkMM cada d ía obtiene nuevos y 
grandiosos éx i to s . 
T a m b i é n es verdad que la forman 
artistas de primera clase. 
Para esta noche se anuncia una v a -
riada función. 
Toman parte, entre otros, la bella 
STellie Cordan la "Reinade l alambre'', 
la renombrada familia Nudo, los arro-
jados ciclistas Carnex & Bros y la sin 
rival familia Jordao's en su aplaudi-
do acto del trapecio. 
Mañana, g r a n m a t i u é e . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un pleito de divorcio: 
—¿Qué causa de desacuerdo existe 
eutre usted y su mujer! 
—Que los dos tenemos el mismo ca-
rácter. 
— Cómo es eso? 
—Sí , señorj ella quiere mandar y yo 
también. 
ta 
Este os magníficos pianos son refrac-
dimi coaiejen, debido á un proce-
en i 0 enaP!eado por los fabricantes 
^ * ^ p a r a c i ó n de sos maderas, y se 
leren ^ precio módico con relación 
IBIOJES DE PARED 
E l s u r t i d o e s s i n i g u a l . L a s 
t ^ n a s n o v e d a d e s e s t á n e n 
c a s a . 
Í ^ B 0 L L ^ Compostela 56 
l a 
MR C, GRECO 
Enseña práclicamente á hablar y entender 
Inglés, pronunciado y abreviado como se ha-
bla en los Estados Unidos en muy poco tiem-
po autor del '-Knglish Conversatión" y etras 
obras. Sistema práctico y ficil. Lecciones par-
ticulares á caballeros, niños y señoritas, én 
SiC y A domiciii'í. Honorarios 5, 16 y 15 pesos 
mensuales. SAN MKiüEL NUMERO 92. 
15174 36-29 O 
P a r a dar clases de V y 2; Bnsef ianza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
Cfetente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maeuroe para los próximos 
ex menes. IMn^irse por correa á J . G. eo 
O jíepo SO, tienda de ropas E l Correo de P*-
"9; g 20 Oo 
L ú a sefiora inglesa que ha s ida d i rec -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la em-efianza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 5 26-12 N 
11, Rus Royala 
99 FARIS 
CRONICA miGIOSA 
D I A 29 D E N O V I E M B R E D K 1905. 
Este mes está consagrado á las A n i -
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Sanies Saturnino, obispo, Filomono y 
Demetrio, mártires, santa Iluminada 
virgen. 
ban Saturnino, obispo y mártir. Siem-
pre fué venerado San Saturnino, como 
uno de los más ilustres mártires de la 
Iglesia. F u é asociado á, S. Dionisio Areo-
pagita para la conquista espiritual de 
Francia, país que algitn día había de ser 
el escudo de la fe, el asilo de la virtud y 
el protector de la autoridad de la Iglesia. 
Acompaflóle hasta Arlés , desde allí pasó 
á Tolosa, donde habiendo hallado los 
ánimos más dispuestos para recibir el 
Evangelio juntó un pequeño rebaño, que 
reconoció por su pastor á Jesucristo. Por 
e»ta razón erigió una iglesia al lado del 
Capitelio, en la cual predicaba la divina 
palabra, administraba los Sacramentos, 
y ofrecía al Señor el incruento sacrificio 
del altar. 
No se podía ir á la iglesia de los cris-
tianos sin pasar por delante del Capito-
lio, donde estaba el templo de los ídolos; 
y como era preciso que Saturnino fre-
cuentase aquel camino, sola su presencia 
bastó para que enmudeciesen los ídolos. 
Un día pasaba el Santo, según cos-
tumbre, por el Capitolio para ir á la 
iglesia de los cristianos, y aprovechando 
la ocasión los iaíleles, se echaron sobre 
él, y en un instante se v i ó cubierto de 
heridas Saturnino. Un sacerdote de los 
gentiles le atravesó la espada por el cuer-
po, y después de otros varios tormentos, 
espiró, pasando de esta manera al reino 
de Dios en el cielo, el que tanto había di-
latado el de Jesucristo en la tierra. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes—En la Catedral la do 
Tercia á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 29 —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Moaserrate 
en su iglesia. 
I g l e s i a d e l a V . O . T . 
13 DE 
E l dia 29 de presente mes dará principio la 
Novena á la Purísima Concepción especial Pa-
trona de la Orden Seráfica coa el rezo de la 
Corona Franciscana, rezo de la Noveuay go-
zos cantados, concluyéndose coa T O T A P U -
CHERA. Estos ejercicios tendr&n lugar des-
pués del toque de oración de la noche. 
E l dia ti de Diciembre comenza á la Nove-
na de San Nicolás de Bari, con misa cantada a 
las 8 de la mañana y rezo de la Novena. Se su-
plica la asistencia á estos cultos. 
Habana, Noviembre 28 de 1903.—El Presi-
dente. 16943 tl-28 mS-£9 
J H S 
E l viernes primero y el Domingo, Dios me-
diante, predicará el P. Capellán. A. M. D. G. 
16S87 4-28 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
A M A B G U U A 3 3 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza eltmental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é inglés. Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
be admiten internas, medio i ruernas y exter-
ternas. S« facilitan prospectos. 
16848 13-26 N 
W A N T E D A N I C E 
English or French persea for two children 
paeierence Engliaii raíher instructed with ni-
ce recomendatioas. Apply to Aguila 113. 
16811 4-25 
Profesor: uno de pr imera e n s e ñ a n z a 
que tiene algunas horas desocupadas, desea 
emplearlas en dar clases á domicilio ó bien en 
colegios de niñas ó niños: puede presentar to-
das las referencias que se le pidan. Zanja 86, 
impondrán. 16804 4-25 
C L A S E I>E P I A X O 
Una bnena profesora se ofrece para dar leo -
cones de piano á dotacilio, ó en su casa calle 
de la Habana nOm. 104. JPrecios módicos. 
£|6Uffi fimil CONVERSATION 
Con t*xto.—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
16751 15-24 N 
R Itera, Mesar Meroil. 
Instrucción elemental ysnperior. Inglés, tene-
durta de libros y aritmética mercantil. Por su 
método 
D E S A P A R E C E N los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos 1 decima-
les, ni tomar partes al'cuotas, ahorrando tiem-
po, ¿'.«••es de 7 de la mañana á 9 do la noche, á 
domicilio y en la Academia Consulado 84. 
ItSM ' -6-21 Nb. 
^ - W Ó F A L T E - m> 
' L A F I E S T A 
A V I S O 
Se compran fincas que estén situadas cerca 
de los luffares siguientes de la provincia de 
Santiago de Cuba: Gaamo, E l Cobre, üjo de 
Agua. Santa Rita, Baire, Guisa, Venta de Ca-
sanova, Yara, E l Horno y Bayamo. San Igna-
cio 50. Escritorio de Vega, Balagner 4 Sán-
chez. 18967 8-29 
J o s é F u i i t e r . - L e c c i ó n del R a m o de 
Matemática, Repaso de Bachillerato y magis-
terio. Preparación á los examenes de Artille-
ría, Guardia Rural y Policía. Mecanografía. Se 
enseña á leer y escribir y se escrinen cartas. 
Aguacate 122. 16014 26-8 N 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idinmas Inglés. Francés 
y Alemán. También se ofreos para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
Academia de loe idiomas inglés, español y 
francés y también de piano. Se da instruc-
ción en español en los ramos siguientes: Arit-
mética, geografía particular y universal y con 
especialidad gramática castellana, poniendo 
especial caidano A la lectura y ortografía de 
dicho idioma. En la misma se hace toda cla-
se de traducciones y escritura en máquina. 
Refbgio 4. 16218 26-12 n 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio de niños, Aguila S35. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y snperior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nifioa que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
15ÍSS 26-29 O 
mm y oficios. 
P e i n a d o r a G r a n a d i n a . 
Sabe todos todos los estilos y las últimas mo-
das y peina con macho arte á domicilio Con-
cordia, 64, taller de lavado. 16958 4-29 
Modista M a d r i l e ñ a . 
Corta y cose por figurín y también en toda 
clase de ropa blanca. Se ofrece para casa par-
ticular, tiene referencias. Aguacate 136, infor-
man. 16980 4-29 
Q u e d a r á n contentos 
los que hagan construiré reformar sus joyas 
en el taller La Joyita. Aguacate 80. 
1«915 4-29 
M O D I S T A . 
Se confecciona toda clase de ropa blanca y 
de color, precios módicos. En la misma se ofre-
ce una costurerü para coser en casa particular, 
Amargura 81. 16931 4-2j 
P E I N A D O R A peninsular , se ofrece 
para señoras á domicilio. Darán razón Paula 
número 38, entre Habana y Damas. 
16955 4-29 
TálLIR SE INSTALACION 
Y H O J A L A T E R I A E N G E N E R A L 
de Manuel Márquez. Amistad 144, esq. á Rei-
na al lado de la Casa de Cambio, 
Teléfono 1946, Habana. 
En este nuevo establecimiento se hace car-
go de toda clase de trabajos, como son: 
Instalaciones de máquinas de vapor y de 
gas.—Calóricos de bencina y agua—Instalacio-
nes de agua, gas y Lámparas de cristal. Amis-
tad 144, esquina á Reina, al lado de la Casa de 
cambio. 16892 8-28 
ÜFARA L i OPERA!! 
M á s de c ien modelos distintos 
D E S D E $ 8 A $ 5 0 . 
L a Casa de los E!»peji ie los , 
OBISPO 54. T E L E F . 11.03 
c 2065 2- N. 
GABINETES NIÑON 
para peinar, lavar, y restaurar el cabello a las 
damas con perfección y arte. 
Especialidad en el tratamiento del cutis y 
las arrugas, haciéndolas desa parecer, por me-
dio de aparatos especiales; últimos adelantos 
del dia para el embellecimiento de las damas, 
horas de trabajo, de 9 de la mañana en ade-
lante.. 
N E P T t N O 9 0 . 
16773 10-24 Nb 
¡OJO! iOJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
»TUKM Neptuno 2S y por correo finca El Tama-
rindo, Arroyo Apolo.—Ramón Piaol. 
1G3S6 i»-16 N 
E L VERANO " 
trastorna la digeitión 3 
f da lugar a Jaquecas, 5 
. v ^ Kareos, Bllioaidad, 3 
n Malestar general, etc. 
£ Una cucharada todas las maftanas | 
= evita todas esas inconveniencias 
30 «SOS 5E EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFpi'ESCENTE 
i DROGUERÍA SARRÁ •V**" I 
| Tonkntf Rfy y Compostd*. baaa FtnaacUi i 
Se eotapra n casas de o á 7 . 0 0 0 pesos 
en esta ciudad, prefiriéndolas en los barrios de 
Colón y Monserrate. aunque estén hipotecadas 
6 tengan censos, siempre qne el hipotecario 
esté dispuesto & cancelar, ó rebajando el pre-
cio del censo de la v^nta respectivamente, Los 
títulos han de estar al corriente y sin interven-
ción <'/Corredores. Reina 121 a todas horas. 
Sr. Alderete. 16814 4-23 
Correspondencia comerc ia l 
y traducciones en Inglés. Castelluno, Alemán, 
Francés. Sirvo correspondencias de un dia i 
otro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, libros, etc., & la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 á 5 cte. oro español 
la línea escrita en m&quina según clase.—Dlri-
j irse por escrito á E . M. HoLst, Diario de la 
Marina. 10063 28-8 n 
SE COMPRAN GASAS 
de 5, 6 y S,0OO pesos directamente en esta ciu-
dad, libres de gravamen. Reina 121, de 11 i 12. 
Alderete. 16640 8-22 
COMPRO CUPONES 
de las fábricas de cigarros, Campanario 198. 
15601 2Í-1 n 
Uhrt. puf Usiir a uha farrlf JKjMXi. Si 
Mt«nuc* «ti (í«M|OÍIibr«Jo pvt IB iMa 
IM. tiu y i>*r *l Cuiit« »• etUnags y 
mUri las Á̂ awM. Mreét, «U. • • • • 
Ona cucharada todas las niaüaJias, 
durante los calores de . 
MAGNESIA SARRA 
«EFRCaCANTE Y CFERVESCENTC 
Es el míLS seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SAMA CN TOCÍS L.S 
Tí». Xf-r y e«mpost»li. R»bm FARMftCK 
Q u í m i c o azucarero 
Ss ofrece a los señores Hacendados tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Industria 136, cuarto n. 11 15795 2fr-4-N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Keparacioue-» de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. ̂  lustelación de timbres eléctricos. 
Cuadres :ndicadores. tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apants del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
18103 2o-7 N 
.Se c o m p r a u n a l inca ó m i i n t a con 
buena casa en los alredodores de la Habana y 
una casa ó terreno de no menos de 10 metros 
de frente, en la acera de los pares de San Lá-
zaro. Trato directo hasta las doce del día en 
Baños 2, Vedado. 16940 4-29 
Se desea comprar 
una casa de 1.580 á 1.700 pesos sin intervención 
de corredor, en la Habana, Cerro ó Jesús del 
Í Monte. Empedrado 42, altos, habitación 18. mv* 4-29 
Se h a extrar iado de G e r v a s i o entre 
Sun Miguel & San Rafael y Belas^oain un arete 
de señora. Se suplica al que lo encuentre lo de-
vuelva á Gervasio 118, bajos, donde se le grati-
ficará, por ser un recuerdo de familia. 
IMÑNS 4-29 
A los Ing-enieros.-Hombre p r á c t i c o 
en toda clase de construcciones, especialidad 
en las de Cemento y Hormigón Armado. Se 
ofrece para encargado 6 cosa análoga. Escri-
bir a J . V. Aguacate 136. 16978 4-29 
1 
Se desea saber el paradero de D o n 
José Pedrel, natural de la provinaia de Tarra-
gona para un asunto de familia. Dirigirse 
personalmente 6 por esoritQ á Juan Parellada: 
Cerro 542 ó á Antonio Barros, calle Paseo esq. 
a 13, Vedado. 16̂ 72 4-29 
L ú a cr iandera peninsular de tres me-
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice, lu-
ferman Inquisidor 14. 16954 4-29 
C O S T U l f E K Á S Y I V Í O D I S T A S . E a 
Galiano 124, altos, se solicita una y una apren-
diza adelantada. 16953 4-20 
U n » peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada de mano ó manejadora 
ó para servir á un matrimonio. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Teniente 
Rey I. 18956 4-29 
Desea colocarse en el gfiro de ropa ó 
sedería un joven sin pretensiones, de 15 años 
de edad, tiene algunos conocimientos del mis-
mo ramo en España. Informan en Cristo 35, 
altos. 16ií57 4-29 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera, y la otra de criada 6 mane-
jadora, saben cumplir con sn obligación. lu-
•íorman Morro 5, A. 16928 4-29 
E n la m a ñ a n a de ayer 2 8 , en la cal le 
de Dragones de Amistad á Industria y á puer-
ta del patio de Villanueva y dé allí á la Sani-
dad, se ha extraviado un llavero con llaves, el 
que lo entregue en San Lázaro 153, será gra-
tificad*. 16865 4*25 
M ta tu i| M I S ' T L O f W l n H ! 
l« *Jtt Ttm GOMTIIICIJI 
BW€ücwa ])« m í a et tes 
NAO«|M|, CW«A rtan.wns 
C R I A D O de 31 A N O 
En Virtudes 15 se solicita uno, que presente 
buenos informes. De no ser así, que no se pré-
sente. 1IÍ885 4-29 
S E S O L I C I T A 
una mujer para cocinar y demás quehaceres de 
la casa, se prefiere do color. Sueldo diez pesos 
Habana 90. 16963 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano de medianá edad, para un 
matrimonio sin hijos. Sueldo |10 plata. Hospi-
tal n. 7, A. 169S6 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanca ó de color, del país 
ó extranjero, qué tenga quien lo recomiende. 
Concordia n. 24. 16933 4-29 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse de manejadora ó criada de mano te 
niende buenas referencias. Dan razón Luz 63. 
11936 ^ 
Desea colocarse u a á t r f a n d e r a pe-
ninsüUr recién llegada. Es muy ¿ana y tiene 
mucha, buena y abundante leche, reconocida 
por dos doctores muy respetables. En la mis-
ma se cploca una señora de regular edad que 
es muy práctica en el servicie doméstico en 
general y en el manejo de niños. Tiene perso-
nas que garanticen su conducta. Informan Qar 
llano ». 68, casa del Conde de Diana, á todas 
horas, teléfono Í4Í5. 16942 4-29 
S I E S S O X J I O X T - A . 
una señora sola y de mediana edad para- casa 
de un matrilionio, que sepa cortar y coser 
bien y de po ser así que no se presente. Se le 
dá comida, una buena habitaciéu y sueldo. Pa-
ra más pormenores Impendrán en Manrique 
46. En la misma se solícita también una coci-
nera, de mediana edad, que sea limpia y que 
sepa llegar su cometido. 16941 6-29 
E n B a ñ o s ¡ i . Vedado , 
se solicita una orlada qne sepa servir la mesa, 
y un cochero de regular edad; ambos con reco-
mendaciones. 16939 4-29 
U n a buena coc inera peninsu lar de-
sea colocarse ea casa particular ó estableci-
miento, solo para la cocina. Sabe cumplir con 
su obligación v tiene quien la garantice. Infor-
man Obrapía 114. 16982 4-29 
C n u buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa particular, 
prefiriendo esto último. Sabe cumplir con sn 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas 105. 18964 4-29 
Un joven p c m a s u l a r desea colocarse 
de criado de mano ú otro cualquier trabajo, 
no tiene inconveniente en salir de la ciudad, 
también se coloca una criandera de 3 meses de 
parida, con buena y abundante leche á leche 
entera, tienen quien responda por ellos. In 
forman San Láraro 26$. 16989 4-29 
U n a joven peninsular despa colocarse 
de criada de mano ó manejadora ?abe su obli-
gación y tienen quien responda por ella. Ofi-
cios 13, fonda la Perla, patio, altos cuarto nú-
mero20. Vmé 4-29 
U n a joven peninsular , r e c i é n l legada 
de España, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Es cariñosa con los niños y sa-
be cumplfr con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Gloria 195. 
It971 4-29 
Se sol icita u n a cocinera de color, p a -
ra un matrimonio. Sino cocina muy bien no 
se presente. Sueldo una onza y viajes. Vedado 
calle 15 nftmero 30, Vedado. 
16970 4-29 
U n a p a r d a de mediana edad , 
de esmerada educación, acostumbrada al 
buen traro, desea colocarse do criada de mano, 
en casa de familia decente que la sepa consi-
derar. Informa» A guiar 12 A. 16999 4-39 
Se sol ic ita un cocinero é coc inera 
y una criada de mano, que sean de coler y que 
si no saben su obllgaclóa, que nose preeenten, 
iravexdo buenas referenciaa, de 12 del día en 
ade'iauU^J^nall^ 16«i>4 8-29 
U n a joven peMipsuIar desea colocar-
se do criada do mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informes calle 22 afim. 5, Vedado. 
169.̂ 6 4-29 
F.n 11 esquina á O , Vedado, 
frende al paradero d« Lourdes, se solicita una 
buena manejadora y criada de mane de color 
y también un buen cocinero, han de traer in-
formes buenos. 16937 4-29 
U n a peninsular que sabe e l oficio de-
s9a colocorse do orlada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quienla garan-
tice. Informes Suarez 22. 
10961 4-29 
APRENDICES BARBEROS 
En el salón de barbería E L FIGARO, Agua-
cate y Obrapía, se salieita uno. 
18080 4-29 
C o s t u r e r a . 
8e solicita una que sea formal para coser por 
dia«. Calle n. 109, esq. a 10, Vedado. 
16091 4-29 
D K S E A C O L O C A R S E 
do criada de nanos ó manejadora una joven 
peninsular, nabo cumplir con t>u obligación y 
tiene quien responda por ella: informes Flori-
da 15. 10905 4-29 
HOMBRE LLEGADO DEL CAMPÓ 
de 60 años de edad, desea colocarse de portero 
sin pretensionea. Carmen 46, informaran. 
16934 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular qne no sea 
muy jovencita, friegue suelos y sea formal. 
Manrique 73, bajos. 16949 4-29 
S E N E C E S I T A 
una cocinera, en Laguaaa 64 informan. 
16947 4-29 
U n a c r i a n d e r a peniusular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse 1 leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Baratillo 7, altes. 
16927 4-29 
U n a tmeua cocioera pen insu lar de-
sea colocarse en casa particular 6 esbleoimiea-
to, cocina á la español* y criollá. Tiene bue-
nos informes de las casas donde ha servido. 
Dan razón Habana 53. WtW 4-29 
F a r m a c i a A r n a u t ó 
M O N T K 128 . 
Se solicita un aprendiz adelantado. 
16977 i . » 
Ss so l ic i ta u n a buena coc inera 
para una familia americana. Diríjanse ense-
guida á la calle 10 núm. 3, Vedado, 
169S3 4-29 
S K S O L I C I T A 
una cocinera para dos personas, se prefiere del 
país, blanca ó de color, Jesás del Monte nú-
mero 127 A. 16962 4-29 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a 
peninsular en casa decente de criada de mano 
ó manejadora de un niño pequeño, para infor-
mes en Sitio 2ñ. 16920 4-29 
Se sol icita una c r i a d a blanca, p a r a el 
campo, formal y fuerte, do 35 á 40años para el 
servicio de 2 señoras y otros quehaceres de la 
casa, en casa de familia. Tiene que saber re-
pasar y coser á mano y maquina y pasar la 
frazada al suelo. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. Informan en Industria 25, altos 
16979 4-29 
P a r a una s e ñ o r a respetable 
jr su criada, se desea un apartamento bajo, con 
vista á la calle y comida. Avisen á Carlos I I I 
n. 4 a todas horas. • 16968 4-29 
S O L I C I T O 
una manejadora, blanca ó de color, para el 
cuidado de un niño. Aguacate 63. 
16975 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sepa su obli-
gación. Campanario 8. 
16978 4-2Í 
U n a joven peniusular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la ararantice. Informan Animas 
número 58. 1699S 4-29 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero para corta familia. En la fin-
ca " E l Guayabal" de Federico Bascuas, kiló-
metro 25 de la carretera de la Habana á Uui-
nes. Ha de ser hombre serio y de edad y no se 
admite si no trae buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. c 2170 tlO-24 ml0-25 
Cr ianderas , pon la lecbe reconocida, 
su persona examinada por médico y bien pre^ 
cisado el tiempo de paridas; se facilitan a to-
das horas en Consulado 128 
16607 Tm-21 8t-31 
U n a buena profesora inglesa y mo-
dista fina de vestidos y sombreros y en toda 
clase de costuras, institutriz, costurera, corta-
dora y modista & la vez 6 para coser ó cortar 
por días, en casa particular 6 taller. Hace loa 
trajes más difíciles. Informan Lamparilla 63, 
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Se sol ic ita u n a m u j e r b lanca de m e -
diana edad, para cocinera y ayudar en los 
quehaceres de la casa de corta familia, se pro-
fiere que duerma en el acomodo. Sueldo 3 lui-
ses y ropa limpia, O-Reilly 54. 
16*98 4-28 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
U n a joven peuiusular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe coser 
á mano y máquina. En la misma una criandera. 
Ambas tienen quien las recomienden. Infor-
man San Nicolás 32. 16921 4-28 _ 
Dos peninsulares ac l imatadas en é l 
país, desean colocarse, una de criandera & le-
che entera tiene su njño que se puede ver y la 
otra de criada de manos 0 manejadora. Ko tie-
nen inconveniente en ir al campo. Corrales 48. 
16»S9 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular de 4 0 a ñ o s 
de edad desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano para una corta familia, sabe co-
ser un poco en máquina, tiene quien la reo» 
miende. Suspiro número 16.—Habana. 
16912 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que esté acostumbrada 
á servir y que no sea recien llegada. Manrique 
n. 126. 16911 4 28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano penisular, que no sea muy 
joven, que esté acostumbrado á servir y quo 
tenga buena recomendación, pero que no sea 
recién llegado. Manrique 126. 
16910 4-23 
Desea colocarse una m u c h a c b a j o v e n 
peninsular de manejadora ó criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducta, San Lázaro 291. 
16909 4-2$ 
Se solicita 
una criada de mano de 30 á 40 años y que sepa 
coser algo á la máquina. Sueldo dos centenes 
y ropa limpia. Vedado, calle 11 n. 33, entre 6 
yS. 16903 4-28 
P a r a l a calle 18 n ú m . 6, Vedado , se 
solicitan una cocinera y una criada de manos, 
que sepan bien su obligación: sueldo dos cea-
tenes i cada uno. 16S78 4-28 
Desea colocarse 
una señora peninsular de cocinera en casa de 
comercio ó casa particular. Informan en Lam-
parilla 55, bodega. 16881 4-28 
Dos j ó v e n e s peninsulares a c l i m a t a -
das en el país desean colocarse de manejado-
ras ó criadas de mano. Son cariñosas con loa 
niños y saben cumplir con su deber. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Bernaza 
373̂ . 18883 4-28 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan San Lázaro 295. 
16862 8-26 
U n a joven peninsu lar 
desea colacarse de manejadora ó cocinera. Sa-
be cocinar á la española y á la francesa. Infor-
man Fernandina 13, bodega. 
16866 4-28 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particnlar de corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Lagunas 44. 
16864 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de 25 á 40 años, de moralidad; suel-
do 2 centenes, ropa limpia y poco trabajo. 
Neptuno 106. 16869 4-28 
J E S U S del M O N T E 6 9 7 
Deseo una criada que friegue suelos y usa 
menejadora que cuide noche y dia un niño do 
brazos. No quiero gallegas. Sueldo f 10.60 oro. 
16872 4-26 
P e i n a d o r a M a d r i l e ñ a 
se ofrece á domicilio por un peso plata el pei-
nado. Recibe aviso en Estrella 26. 
16926 4̂ 28 
U n a joven peninsular 
depea colocarse de orlada de mano ó maneja-
dora. Sabe coser un poco á mano y a máquina. 
Informan Apedaca 17, altos. 
16905 4-28 
U n a peninsular de mediana e d a d de-
sea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra en casa de buana familia. E i oariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Estrella 
10. 16917 4-28 
S E N E C E S I T A 
un muchacho para aprender y hacer manda-
dos de 12 & 14 anos y un apente para un articu-
lo de fácil venta. La Cooperativa, O'Reilly 88. 
16919 4-28 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora Sabe cum-
plir con su obligación v tiene quien la reco-
miende. Infarmes Eítrella 114. 
16908 4-28 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano y para coser en esta 
ciudad, sabe cumplir con sa obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Gervasio nú-
mero 182 B. 16901 4-28 
U n a buena coc inera peniusu lar 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con so obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Someruolos 24, 
esquina £ Apodaca. 16894 4-23 
U n a j o v e n de color desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
oblisración y tiene quien la recomiende. Infor-
mau Dragoneo 16. 18013 4-28 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de dos meses de parida con buena y 
abundante leche, tiene oueaas referencias. 
Informan calle Baños núm. 12, casa particular 
16925 4-28 
Con 10 a ñ o s en el pais 
desea colocarse un peainiiular de 46 años de 
edad, de portero ó criado en casa de corta fa-
milia. Informan Cuba 9o, a todas horas. 
I t m 4-28 
Se desea colocar una s e ñ o r a peninsu-
lar de 24 años, casada, de manejadora ó criada 
de mano quo reside ea Jesús Peregrino 13. 
16865 4-28 
U n a b u e n a coc inera peninsular a c l i -
matada en el pais, desea colocarse encasa 
particular óestablobimiento, sabe cumplir con 
sa obligación y puede dar informes de las ca-
sas donde ha servido. Darán razón Mercaderes 
12, altos. l»i86S 4-23 
Desea colocarse una j o v e n peninsu 
lar de criada de mano ó de cocinera, si no es 
mucha familia. No le importa salir de la Ha-
bana. San Rafael 141, bodega. 
16918 4-23 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Tiene quien 
responda por ella. Informan Concha número 8, 
bodega. 168S6 4-28 
Dos neuinsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de cocinera 
en casa particular ó establecimiento. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
pondí* por ellas. Informan Bernaza, kiosco del 
Cristo, por Bernata. 16982 4-28 
Cr iado de mano, se coloca 
sabe servir bien la mesa y tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha servido, quiere buea 
sueldo. Impondrán Plaza del Cristo. íenda Cu-
ba-Catalüña. 19328 4-28 
Se solicita u n a c r i a d a de mano, que 
entienda de cocina, para una corta familia y 
que duerma en la casa, que sea formal y tenga 
referencias. Dirieirse á Belasooain n. 131, al-
tos, entrada por la barbería, 
16907 4-28 
Solicito u n criado de mano de 16 á 
20 años que haya servido en cesa particular y 
no sea recien llegado. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. De 8K á 10 de la mañana y de 2 4 4 
de la tarde, Virtudes n. 180. 16896 4-28 
I>psea colocarseeu cualquier ¡jiro u n 
joven de 18 añoa, con 4 de práctica en ropas y 
sedería. Es muy formal, posee el fr noés y 
ofrece buenas referencias. No tiene pretensio-
nes. Razón Amargura 14, almacén. 
16882 5-28 
Desea colocarse una c r i a n d e r a pe-
ninsular coa buena y abundante leche, tiene 
quien la recomiende y no tiene inconveniente 
en ir para el campo. Para informes dirigirse á 
la calle de Industria n. 134. 
16902 4-28 
Se desea colocar u n a joven pen insu-
de criada de mano ó manejadora y sabe coser 
á mano y cumplir con sn obligación y tiene 
quien responda por su conducta y una crian-
dera de tres meses de parida aclimatada en el 
país y tiene su niña que se puede ver y quien 
responda en las casas donde ha criado otras 
veces. Informan Belascoain 46. 
16916 4-23 
S E S O L I C I T A 
una niña blanca 6 de color, para manejar nn 
al 5o. Monserrete 63.% altos. 
16822 4-28 
S E S O L I C I T A N 
un muchacho para criado de mano, y un plan-
chador, si no saben trabajar que no se presea-
ten. Informan Bernaza 33, altos. 
16900 4-28 
E s p e c i a l cocinero y repostero p e n i n -
sular, á la francesa, española v criolla, se ofre-
ce para casa particular y toda cl*»e de esta-
blecimiento. Tiene quien lo garantice. Infor-
man Villegas y Lamparilla, café E l Gallito. 
16817 4-28 
U n a peninsu lar ac l imatada en e l pais 
desea colocarse de cocinera ó eriada de mano. 
Tiene buenas recomendaciones; sabe desem-
peñar bien su obligación. Affulla 107. 
16893 4-23 
L A L B Y 
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U n a s i á t i c o greneral cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan Maloia 111. 
_ 18*70 4-28 
Desea colocarse u n criado de mano 
peninsular, informa Masan eu el Teatro Na-
cional, ñor San José. ioSSG i-23 
Se solicita para un matr imonio u n a 
criada de color con buenas referencias, sueldo 
2 centenes y ropa limpia, Cárcel 25, altos. 
ICO'» 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, peninsular, que 
sepa desempeñar bien su trabajo y que traiga 
buenas recoaaendaciones. Campanario 104. 
16914 J _ 4-28 
A los d u e ñ o s de cafes y hote l e s . -Un 
joven peninsular que había, francés y con 
amplios conocimientos en el giro de cafe, res-
taurant y hotel, solicita colocación dentro 4 
fuera de la Capital. L Q. E . Lealtad 42. 
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N O V E L A S J O R T A S . 
( C O N C L U T E ) 
Había terminado la temporada vera-
niega y todos los ausentes liabían re-
gresado á París . 
Una mañana, el ama de llaves de 
Gontran anunció á éste que tenía una 
visita, que A los pocos momentos fué 
^introducido en la habitación donde el 
joven se encontraba. 
—¡Luisa!—exclamó Gontran profun-
damente emocionado. 
Sentáronse á gran distancia el uno 
del otro y durante breves momentes 
>ipermanecieron silenciosos. 
A l fin, tomó la palabra Luisa. 
—Ya puede usted suponer—dijo— 
que vengo á hablarle de mi hermana. 
fHe querido dar este paso secreto por-
que nada me arredra tratándose de 
la felicidad de Magdalena. Vengo e« 
i&busca de una explicación. ¿Ha renun-
ciado usted á sus proyectos matrimo-
DÍales? 
G«nbran no contesté, limitándose á 
bajar la cabeza. 
—He creído—prosiguió Luisa—que 
existe entre ustedes algún desacuerdo 
que es preciso conjurar á toda costa. Si 
aun estamos á tiempo, permítame us-
ted que abogue por mi hermana, cuyos 
méritos y cuyo cariño ha olvidado us-
ted al parecer. Magdalena está afecta-
dísima y no piensa más que en usted. 
—Lo siento mucho, Luisa—contestó 
Gontran—pero he cambiado de opi-
nión. 
—¿Ha sido desbancada mi heroaaBa 
por otra mujer de más valía que ella! 
—Si. 
—No es posible. 
—Le digo á usted que sí. Amo á otra 
mujer que la supera en bondad y en 
sentimiento. 
E l efecto de estas palabras fué con-
tundente. Luisa quedó desarmada ante 
aquel argumento decisivo. 
—Contra el motivo que usted alega 
—exclamó—no hay nada qne objetar. 
Gontran se levantó y dije: 
—Usted misma lo confiesa. A pesar 
del afecto que le inspira su hermana, 
no le es pasible insistir en su tema. N© 
hay manera de imponer condiciones á 
los afectos del alma. 
—Soy de la misma opinión y me 
retiro. 
—Deténgase usted un momento y dí-
game si aprueba mi determinación. 
—Puesto que prefiere usted á otra... 
— Y ahora voy á pedirle á usted un 
favor. Deseo que me dé usted su pare-
cer acerca de mi elección— 
—Le doy á usted las gracias por la 
confianza que me dispensa; pero me es 
absolutamente imposible acceder á su 
ruego. 
—Voy á enseñarle á usted el retrato 
de la mujer á quien adoro. 
—¿Y qué impertancia atribuye usted 
á m i impresión personal? 
Goutran no contestó y descolgó de la 
pared ua espejo de mano, que entregó 
á Luisa. 
—¡Es una preciosidad!—exclamó con 
vos temblorosa.—¡Temo que me diga 
usted que no me ama! 
Luisa contempló su propia imagen y 
dejó caer al'suelo el espejo. 
Esbozó después el ademán de una 
negativa; pero la emoción le impidió 
comunicarle su forma definitiva. 
Acercóse entonces Gontran y le co-
gió respetuosamente las dos manos. 
Luisa, en tanto, se deshizo en sollozos 
y exclamó extasiada: 
—¡Perdón, hermana mía, perdón! 
LEÓN FEAPIÉ. 
Se solicita «na rooincra blanca ó de 
color, de mediara ecad y sin pretensiones, 
prefiriéndose duerma en el acomodo. Iní onnan 
Estcvez 24. B . 16662 a-21 
Comisionistas, bien retrihnidos se ne-
cesitan en todos los pueblos de la Isla. D i r i -
girse con sello para la contestación á C. Vicent. 
Apartado número 64t). Habana. 
16587 8-21 
ISii 15 minutos facilito crianderas, 
crmdaa, manejadoras, cocineras, trabajadores 
y toda clase criados y obreros. Aguiar 84, te-
léfono 86, apartado 9o6. R. Gallego. 
16210 - 26-12 N 
Dr. Benilo Víeta y Moré 
Cirujano Dentista.--Telefono ».075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre tían Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á ¡a altura de los primeros 
del mundo. Completa garant ía y perfección. 
15417 52-28 O 
Un tenedor de l i b r o s que tiene varias 
boras desocüpadas, se ofroce para llevarlos on 
alguna casa de comercio po* módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al Spg desde ft>00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta fl2.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 15930 8-2S 
Sin intervención de corredores 
se da dinero en hipotecas 6 con garant ía a u n -
que sea en pequeñas cantidades. Infotman en> 
la saster ía de Julio Puig, Reina núm. 6. 
16776 15-23 
Sin Intervención de corredor 
se desea tomar de veinte á treinta mil pesos, 
sobre fincas urbanas en esta ciudad, siempre 
que no pase el tipo de 6 pg anual. Dirigirse 
por correo á M. Pita, Merced 85, Habana. 
„ 16614 8-22 
D I N E R O 
se da con pagarés, alquileres y otras garan-
tías aue presten seguridad, de 8 a 10 a. m. Pro-
gresó núm. 20, Teléfono 3065 
16675 26-22 Nb 
Curarlas no significa en este caso; detener-
las temperalmeate para que luego vt|f ivan. 
La CURACION es . RADICAL. 
He dedicado toda la vid» al estudio de la 
i l m i l . GBBfUlSÍSD8S 6 
' Garantizo que mi Resedio curará les 
casos isas severes. ¡ 
que otros hayan fracasado no es faz6n para rehu-
•at oürarso &h«>r#. Sé enviará G R A T I S á auien le 
pida-'VN e-RASCO do mi kElVÍEpf© I N F A U B . ^ K 
y & jíatado wWe Epilepsia y todo las pj^feeiondÍHAt' 
pcivior-ot. Naa& cuesta probar, y i$ cursyií>n es scjuia. 
"fiR, MANUEL j ^ » á 5 0 N f > 
Obispo. B3, ;H&fce|l^pú$a¿ 
único asentí. Sír^e.d^jg^se á ól para ¿rueba 
,"Tra(4íaby'fra^ps^rári»i"cS" .. 
Laieratoríos: 46 Fine Slreef, • - ífutva YM-k. 
m 
*" Cualquier lecíor de este periódico» 
fcre'complito y direici o¿»estaJ^É 
•„•- D R . M A K U É t i q ^ 
^ Apartado 730, 
or correo, franco :dtf p.irtc;-




Una. sefiora de mediaua edad, desoa 
colocarse de criada de mano. E s cariñosa con 
los niños sabe cumplir con su obligación.' ' 
Tiene quien la recomiende. Informes Manri ; 
que-.148. 16915 4-28 
Modista.--Una peninsular que hace 
poco l legó de Madrid, desea colocarse de 
modista en casa particular ó taller. Igualmen-' 
te^desean colocarse otras dos, una doucella^y* 
otra de niñera. Daráu razón San Lázaro 171. •.̂  
16858 '4-26 
Ua^. ¿Joven peninsular desea colocarsej 
de criada de mano 6 manejadora. E s cariñosa' 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Darán razón Agua-
c'áté49! 16835 4-28 
Se solicita una criada blancá de 30 á 
40 años sin protensiones, para asistir á una se-
ñorita nerviosa y algunos ? quehaceres; ha de, 
eer entendiday traer referencias.^ Se'le dará 
buen sueldo. Estrel la 125. de 4á ,7 . 
16S33 5-26 
Se solicita en la calle de San Joaquín 
n. 20 una manejadora de color de mediana 
edad, para manejar un n iño de 3 años y lim-
pieza de dos habitaciones, que traiga muy bue-
nas referencias de las casas donde ha servido. 
De 8 á 10 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
16856 4-26 
SJ5 S O L I C I T A 
una joven blanca y del país , para entretener 
á 2 n i ñ o s de 4 años, no tiene que salir á la c a -
lle á pasearlos. Jesús dé l Monte 418, altos. 
16857 . 4-26 
E n T r o c a d e r o n ú m . 7 5 
ee solicita una criada para tod© el servicio de 
un» casa de corta familia. 16816 4-25 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obl igación y tiene quien responda por ella. 
Informan Suartz-lOS. 16799 4-25 
Se desea tomar en alquiler perma-
nente dos habitaciones cerca del Parque Cen-
tral con servicio. Se cambian referencias. In-
formes por escrito á J . . S. D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 16?33 4-25 ! 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
cocina á la española y,francesa con su corres-
pondiente repostería: sueldo cuatro centenes 
y'para el campo convención»! . Informan San 
Ignacio 19. 16784 4-25 
Desea colocarse de cocinera ó mane 
jadora una joven peninsular tiene buenas re-
ferencias. Informaran ál fondo del club Al -
mendares calzada nueva, bodega. 
16786 4 25 
Una joven que sabe lavar, planchar,! 
coser y demás quehaceres domést icos , solicita 
en casa sería y formal. Oficios número 60. 
16785 4-25 
S ^ ' S O L I . C I T A N 
dos dependientes para trabajar en,tienda.dej 
víveres finos. Dirigirse á Tbe American G r o -
cery Company, O'Reilly. 30, Habana, Cuba. 
> 16793 4-26 • 
S E S G I Í Í C Í T A 
una.buena cocinera, sueldo 9 pesos plata. Dra-
gones 100. 16790 5-25 
S<i solicita en Amargura 49 una cria-
da de color para la limpieza de habitaciones 
y'repasar ropa. Sueldo 2 í íentenes. ropa l im-
pia y que tenga recomendaciones de las casas 
donde ha servid». 16810 4-25 
Se desea cofecar uná señora sola de 
mediana,edad, peninsular, para acompañar á 
una señora, de criada de mano para un ma-
trimonio, 6 cocinar para corta fanjilia. Tiene 
buenas recomendaciones. No t i eüe inconve-
niente en ir al campo. Informan Luz núm. 1. 
16797 4-25 
Una muchacha peninsular 
de 22 años dé edad, desea colocarse de costu-
r e r a an casa particular ú hotel. Darán razón 
Industria 166, 16803 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada para acompañar á una señora. 
Sueldo dos centenes, en la callo 4 número 17. 
Vedado. 16802 8-25 
Una peninsular 
desea colocarse de manejadora. E s cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-Í 
forman Compostela 110. 
16831 4-26 
S E SOUICÍTA 
nna cocinera de color, de regular edad y qup .í 
sea formal, ka de dormir en la casa. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia, calle 10 n. 11, entre 6íi 
y 7?, Vedado, 16830 #86 " 
S I S ! J S O X . I O I ' S T ' - A . 
nna manejadora de color, en Villegas 131, a l -
tos. 16829 8 r ^ , 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
4el Sr. Juan Fuga Matos. Dirigirse á Rióla 
88, ó á Cainajuaní, provincia de Sta. Olara, a?. 
Sr. Cara yárroco, 16818 4>26 
S e s o l i c i i a 
nn criado de mano para servir la mesa. Tu l i -
pán 28. 16843 4-26 
U«ia señorita peninsular desea colo-
carse bien de criada de manos ó para acom-
pañar a una señojitf; sabe coser a' mano y a 
m í q u i n a , tiene huéhas referencias. San Pedro 
n. 20 informarán. 1669S 8-23 
Un joven peninsular, con varios ado»' 
de práctica en Madrid, desea colocarse de co-';1 
chero en casa particular. Sabe cumplir conJ 
•u obl igación. Tiene quien lo recomiende.,In-J 
íorman Gloria 185. 16S23 '4-26 4 
S E S O L I C I T A 
en Cerro 536, un criado de mano, con buenas 
referencias. Sueldo fl2.72 oro. 
16853 4-06 
S e s o l i c i t a 
ni,a,< ,̂1-a.da de bueiio8 modales. Prado 38, altos. 16BO4 4-28 
S e s o l i c i t a 
nna cocinera peninsular, en Manrique 53. en-
tre Neptuno y San Miguel. 
1 ^ 9 4-26 
S E S O L I C I T A 
«n Aguiar 8, una criada de mano, que sepa 
cumplir con su obl igac ión , tenga buen carác-
ter con los n iños y traiga buenos informes 
Sueldo dos centenes y roña limpia. 
16858 4_26 
P O R T E R O 
on peninsular do mediana edad, desea entrar 
de portero ó destino análogo , es persona.hon-
rada y de referencia, en Monserrate 49.;ÍBf©r-
marán. 16846 4-26 
Un joven mecanógrafo 
T t^neder de libros hablando español , francés 
y un poco inglés desea colocarse. Escribir á 
esta Administración con las letras M. A. 
168Í0 10-26 n 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse para el arreglo de cuartos ó 
para cuidar a una señora anciana. Sabe coser 
á mano v máquina. Informan Curazao 15,, de 
» á ¿ . '16827 4-26 
Joven recién llegado de Nueva York 
tenedor de libros,.coa amplios conocimientos",! 
de Inglés y francés y. excelentes refereifacias, 
solicita empleo en carpeta o de dependiente 
en cualquier ramo de comercio. Direcc ión: 
Apartado 888. 1H808 4-25 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 101, bajos, una criada de mano, 
que sea morena, para la limpieza de las habi-
taciones. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
16492 8-19 
Martin Barrera y Aurelio Barrera, 
naturales de Vi l la fañla . de Campos, provincia 
de Zamora, desean saber el paradero de su tio 
..Valeriano Barrera, Dirí janse Keina 87 depósi-
to de tabacos. G 
Para esor^torio 
Se desea nn joven de 17 á 20 años, que sepa 
el ' inglés . Teniente í l e y 41. 
16691 15-23, nbre. 
O. Miguel Ferrá desea saber el p a -
radero do s^ hermano. Salvador Ferrá y T o -
más qué en el año de 1900 se encontraba colo-
jcado en Caraajuaní con el Sr. D. Juan Solís en 
su tabacalera.: De su paradero darán a-riso en 
la casa calle de'Paula n. 2, por Oficios al señor 
(Francisco Serón en representación del Sr. Mi-
guel Forré.—Se suplica la inserción en losde-
mas periódicQB de la Isla. 16458 8-22 
100.000 sesos se lesean tomar en Mnotecas. 
E n Prado 128 A, altos del café de T a c ó n se 
desean tomar $100.000 en hipotecas sobre pro-
piedades que están completamente libres de 
gravámenes , y se paga un interés de un 8p.g 
anual; pero esto ha de ser sin in tervenc ión 
ninguna do corredores. J . E . Barlow v C.1 
Prado 126 A. c 2000 26-1 Ñ 
M i i n e M c M e i s 
Se vende por ausencia de su dueño 
una gran casa de huéspedes , de un crecido n ú -
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n. 129. 169S8 26-29 N 
C E vende por tener que ausentarse su dueño 
^ u n a fonda con café, en buen punto, sola en 
esquina, muy acreditada, y con buena mar-
chanter ía de contado, el alquiler módico y so 
dá muy barata. Demás pormenores de 8 a 9, 
Teniente Rey 49, carbonería, y de 3 á 4, Amar-
gura 20. 16943 8-29 
C u á n á b a c o a 
calle de Lamas n. 16, se vende una casa, Infor 
marán en Aguacate 66, Habana. 
16951 8-28 
Por tener su dueño que ausentarse 
se vende una vidriera, puesto de tabacos y c i -
garros situada en el punto más céntr ico de es-
ta ciudad. Informara Luis Roura en el café de 
Salud y Manrique. 16845 4-26 
Por muy poco dinero 
se traspasa la acc ión de un excelente baratillo 
ne uno de los mejores mercados de esta Ciudad. 
Informan Rabana 140, altos. 
16841 4-26 
S e t r a s p a s a 
E l gran local de la Estre l la d é l a Moda, en 
condiciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y su forma de construcción, se presta 
para una gran casa de comercio, banco ó cual-
quier otra Sociedad Mercantil . 
E n la miama, Obispo 84 informarán. 
16825 26-26 Nbre 
L O M A D E L V E D A D O 
Se venden solares de esquina y centro, en el 
mejor punto de la loma y entre las dos lineas. 
Informan á todas horas en Neptuno 71, " L a 
Epoca". 16818 S-ae 
Vendo.—Solares desde 300 h a s t a TOO 
pesos libres de gravamen con frente á la calle 
A y B prolongación del Védado v una manza-
na de 10 solares en $4.500. Cuba 15 de 12 á 2. 
10789 4-25 
Bodega, se vende uua buena y barata 
por estar su dueño enferar^o. Darán razón; 
Puerta Cerrada 67 esquina á San Nicolás , de 
11 á 1 y de 5 en adelante, preguntar por José 
González. 16809 4-25 
Casa esquina se vende 
informarán sastrería, Reina 2, Sr. Maseda, 
Puerta Cerrada,47, S¡r- Olegario García, sudue-, 
ño Sol 8, de 8 a 11 y,de 4 a 6, sin corredor..-Ju-
lian Es tévez 16813 8-25 
Se venden 35 casas en buanos p u n t e S r 
desde |3,000 basta $35,000 oro. También se dan 
en hipoteca §12,000 oro al 12 por 190 anaal so-: 
bre fincas rústicas en las provincias de la Ha- i 
baña. Matanzas y Pinar del Rio. Informa en 
T a c ó n 2 bajos de 2 á 4, J . D . M. 
16807 4-25 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
& u i r a C i m a r r o n a y C o d d m , 
iel D r . J . García. Cafcares. 
Eñcaz para la curación del A S M A . . R E S -
F R I A D O S , C A T A R R O S , TOS, R O N Q U E R A y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Is la y e ñ las Droguer ías de Sarrá, Johnson 
y Taqaechel, Habana, y Droguería .de M. R. 
Gatel l ón Cienfuegos y Sucesores de^L. C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16S20 78-24 N 
Casa en e l Prado 
al lado de esquina vieja, con 7V< metros de 
frente por 40 de fondoj se vende en |25.000. 
Precio úl t imo. E s t á limpia de gravámenes . 
Informan en Jesús del Monte 597, de 1 á 3 p, 
m, 16815 8-22 
S o l a r e s e n l a V í b o r a 
Se venden á plazos y al contado, v en venta-
josas condiciones para ol comprador. Empe-
drado 28, Notaría. 16534 15T2Í n 
-Se vende una muy ba-
r a t a en un buen sitio de esta capital, propia 
§>ara un principiante, por tener que embar-a ñ e su dueño. Informarán Calzada de L u y a -
n ó 83, de 8 á 12 por mañana . 16584 8-21 
Aviso.—A las personas de srusto é 
inteligentes: se venden: 4 perritos Burdos in-
írleses pura siingre de 3 meses de nacidos. I n -
formaran Apodaca 10. Se suplica al que no 
conozca la raza que no se presente. 
16796 4-25 
J : L L U N E S 20 
recibo magníf icos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acc ión, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños . Todos ma-
estros y muy barates. No compre nadie sin 
ver antes á E . Casaus. Cencha y Cristina, fren-
te á la Quima del Rey. Teléfono 6032. 
c 2147 Ido. 
Se vende un hermoso coballo retinto, 
muy elegante y trotador, de gran alzada, por 
no necesitarse y un carro chico de dos ruedas, 
con su marca, muy fuerte, todo muy barato, á 
todas horae en Zanja 6S. 16565 8-21 
ES 
S E V E N D E 
una magnífica victoria, acabada de recibir de 
París. Dirigirse al Vedado, calle 2, núm. 8. 
16855 4-25 
Se vende un cochecito 
sistema Vicicleta, se da barato, se puede ver 
en San Miguel 222>a á todas horas. 
16686 8-23 
en 
A u t o m ó v i l 
Se cambia por caballos ó coches ó se vende 
i ganga. Infanta y Estévez , bodega. 
ie6S^ 8-23 
Se vende una duquesa acabada de 
construir, de ultima moda, en blanco, un z a -
rre de"2 ruedas y un faetón familiar, de 4 y 3 
carros para cigarros ó para otra cualquier i n -
dustria. Se pueden ver á todas horas en Be-
lascoain 46 y 48. 16203 26-(J.2 N 
B E H I E L E S 
D E — 
E S T E L A V I Z O S O Y C a . 
A N T E S D E 
P E G O R O B L E S . 
Importación directa, telas inglesas, 
forros de seda v confección á mano. 
c 2193 
B I S P O 3 9 . 
26-29 n 
B u r ó s . 
Nadie compre sin ver primero los que vende 
Salas, que realiza 200 por estarle estorbando y 
tener que pagar alquiler por ellos. 
S A N R A F A E L 14. 
M16993 8-29 
P o r 4 0 c e n t e n e s 
vende S A L A S pianos americanos nuevos de 
gran forma, cuerdas cruzadas con imi tac ión 
de mandolina. 
S A N R A F A E L 1 4 . 
16950 8-29 
EL PRECIOSO VALS "GENOVEVA" 
y la bonita polca masurca " P A Q U I T A " dedi-
cadas respetuosamente á la Sra. Genoveva G. 
de Palma; y á la Señorita María Candelaria de 
Palma, respectivamente por su autor A. Mi -
rault; se encuetran en venta en la casa E . Cus-
tin. Habana número 94, 
16918 4-28 
de G a s p a r V i l l a r ino y C a . 
Suárez num. 45» próximo al campo 
de Marte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas de brillates* 
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay, todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
competoucias. 
También encontrará el público en este es-
tablecimiento un inmenso surtido de mnebles 
de úl t ima moda, que vende á u n ó O p . g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
E n el departamento de ropa hecha, tenemos 
el mejor sutfcido para la estación de invierno 
tanto para cabaueroa, señoras y niños; y se 
dan casi regaladoe. E n abrigos posee esta c a -
sa, lo más de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
peso plata en adelante. Los hay de plata y oro. 
T A 7 T T T A a(lem's de vender todas 
-Lj-Ci- •'-'AAJ-L-a- estas mercancías , las empe-
ñ a también pagándolas á mejores precios que 
aingur.a otra casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á L A 
Z I L I A . 
16717 13-29 nv 
T o d a f a m i l i a 
necesita un piano, en ninguna casa pueden 
tomarlo en mejores condiciones que e n i a ca^a,. 
Salas San Rafafel-14.—Si lo quieren en alqui-y 
ler los tiene muy baratos y si es comprado á 
plazos puede Vd. pagarlo cerno le convenga. 
Salas, San Rafael 14. 16S3S 4 26 
Se venden dos vidrieras metálicas de 
vuelta y cuatro persianas de cedro. Informes 
Suarez 50. 18787 8-25 
Para personas de gusto.—En la casa 
Revuelta, Aguiar 77 y 79 se vende un juego de 
sala, Viena, con espejo-jardinera, un paraban, 
&., &., recibido del fabrica. Su valor son $500: 
se da por la mitad. 16798 S-25 
ESPEJUELOS ó GAFAS 
enchapadas á $3.50 plata en E L L O D V R E . 
O ' R E I L L Y - N U M E R O 98. 
16740 6-24 
P i a n i s t a m a r a v i l l o s o , 
acaba de recibir S A L A S , cualquiera toca el 
pianofeon este aparato.—Su precio 35 cente-
nes, con 12 piezas lo más perfectos y más sen-
sillos. 
SAN R A F A E L N U M E R O 14. 
16732 8-24 
Una joven. peninsular 
desea colocarse de criada en casa de , morali-
dad, tiene omien responda per ella. Amargu-
r a 94 informan. 16652 ,» 8 23 
SE NECESITAN CARPINTEROS 
en,F. t . Hnsten Contracting & Co., O'Reilly 
110, Habana. 16636 8-22 
S e d e s e a c o l o c a r 
una buena criandera recién llegada, á leche 
entera. Informarán á todas horas en la car-
peta del HoterNuevitas, Dragones 7. 
16810 8-22 
S é d e s e a t o m a r a l q u i l a d o ó a r r e n d a -
do de Belascoain á la Habana Reina y San Lá-
zaro, un terreno aunque tenga algo edificado, 
para destinarlo a depós i to de materiales de 
construcción. Informes Lealtad 12, bajos, de 11 
» l .y de 6 a 8, ,M. . L . G . 6̂445. 15-17 
S e s o l i c i t a 
en la Calzada del Cerro 853 una manejadora de 
color de mediana edad para manejar un niño 
de 1 año y otro de 6, que traiga muy buenas re-
ferencias de las casas donde ha servido; sin es-
te requisito que ne se presente. Sueldo tres 
centenes jaropa limpia>de 8 á*10 a." m. y.de 1 
á 3 p. ia.-v NWOS* ^2t' * 
B U E N N E G O C I O 
Para dos que quieran establocerse en ropas, 
sastrerSa y camisería, sedería y quincalla, se 
vende esta hermosa casa situada en buen pun-
to por tener su dneño que retirarse á la Pe -
nínsula . Hace ,una venta de $1.600 ai mes. su 
d u e ñ o garantiza el negocio y demás pormsno-
res se dan en la casa de los Sobrinos de García 
Corugedo, Muralla núms. 28 y 30. 
16317 26-15 n 
G A N G A 
Se venden dos armatostes, dos mostradores-
y una vidriera, todo en buen estado. Puede 
verse en Belascoain núm. L L a llave en la he-
jaHatería' de a l lado. Informan O'Reilly 1 y 3, 
camisería . 
16575 8-21 
[ « M E S 
S E V E N D E 
para persona de gusto un bonito caballo ala-
zán tostado, luyere colin, ra/.a inglesa, de tiro 
v monta. Puede verse en casa de Etchegoven, 
Amistad y Barcelona. 16849 4-26 
S E V E N D E N 
una e x p l é n d i d a pareja mora, americana, un 
cabaUe para niño y un carro de 4 ruedas. Ger-
vasio 126. 18817 4-26 
Vacas de leche. 
Se vende una magnífica novilla Jersey, tres 
días de parida, 10 litros diarios, una Holstein 
al parir y dos vacas criollas j ó v e n e s paridas, 
todas muy mansas, propias para casa particu-
lar ó establo. Pueden verse y probarse en esta 
ciudad á todas horas. Príncipe- Alfonso 447, 
tienda. También se vende una jaca criolla. 
16826 tl-25 m3-26 
pájaros, cuchillos, alas, y fantasías para som-
breros de todos colores v precios, el C E N T R O 
D E L A MODA, San Rafael 34. 16700 8-23 
M o n t e - C a r l o s 
capas y visitas de seda y tul, en el C E N T R O 
D E L A MODA, San Rafael 34. 
16703 8-23 
de paño seda, lana v tafetán, el surtido es ex-
pléndido en el C E N T R O D E L A M O D A , San 
Rafael 34. 16702 8-23 
SOMBREROS DE CASTOR 
en todos colores á un peso, en el C E N T R O 
D E L A MODA, San Rafael 34. 
16704 8-23 
R e f a j o s A m e r i c a n o s 
de Tul y Tafetán plisse, últ ima moda, solo los 
tiene el C E N T R O D E L A MODA, San Rafael 
n. 24. 16705 8-23 
P o r $ 1 0 . 6 0 
O R O A I J M E S 
S A L A S le vende un piano nuevo con solo pa-
gar un mes adelantado. Ultimo modelo. 
ItítíBS 8-22 
de Cámaras y accesorios foto 
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colonainas. 
San Rafael 33. 
C-^c-ü i n 
A N T I G U O S 
I CÜRIBSIDADES Y FANTASIAS 
Restauración de muebles de todas clases, en 
cualquier estado que se encuentren, garanti-
zando un trabajo perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales y nábi les artistas. 
E l barnizado á'muñeca, ó como «e pida, que 
se tace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. También 
•e encarga, por orden de nuestros clientes, de 
la adquisición de objetes que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no coaapre. 
Tenemos en expos ic ión y venta muebles de 
cuarto y cernedor, estilo Imperio, todo en ma-
deras de caoba y palisandro. 
C a » & Hemaiui, S E M I 168. 
' E 
S O M B R E R O S 
Por lo elegantes, lo económicos y variado 
surtido, ninguna casa puede competir con E L 
C E N T R O D E L A MODA, San lUtael 34. 
16701 8-23 
Se vende una preciosa cama de bronce, un 
espejo grande y consola, tiene de luna 90 x 50, 
viselada, des escaparates de uaa luna, finos y 
•tros muebles. Animas 84. 16684 8-23 
S i n f i a d o r : 
sí señor S A L A S ne exije fiador para vender 
planes nueves, no tiene Vd. que pagar más 
que una mensualidad. 
SAN l R A F A E L 14 
M U S I C A Ü¡N G E N E R A L . 
16667 8-22 
SE CAMBIAN FIANOS VIEJOS 
P O R N U E V O S 
Unica casa que lo hace en la Habana, San 
Rafael 14. 16669 8-22 
RAMON HERMIDA Y LOPEZ 
Se: hace cargo ds reparaciones y construo 
cienes en general. Ordenes, Lealtad núm. 12 
d e 6 á 6. 12702 7»-35 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p l é n p e í a más? 
Novios, novias, fami -
lias, particulares; y a s a -
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni" mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
J O S 353 I F L O S 
Monte 4:6 esq. á Angeles, Teléf. 1 7 1 7 
y A n t ó n Recio* 24 . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios barat í s imos y esmerada construcc ión . 
Conviene á los compradores visitar esta f á -
brica antes de comprar en otra parte. 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles . 
—Unico representante en América de los .mag-
níficos Pianos, R O D R I G O T E N y Cí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R . 
Monserriit.—Concordia 33, Teléfono núm. 1431. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cona-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes taensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas , panderetas, guita-
rras, etc. efic.—iJúsica religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X , de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 O 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
B U E N T R A T O . — P R E C I O S MODICOS. 
Una visita á l a casa de RÜISANCHEZ 
y se convencerá. 
Teléfono 1058 
26-18 N 
A n p t e 13 y Estrella 29. 
16479 
L A R E P U B L I C A 
S B o l X X . 3 3 
M U E R L E S B A R A T O S . 
escaparates, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, 
znepas correderas, relojes de pared, lámparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases, nuevoc y usados. 
163C5 lS-16n 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
de Eol ia .u C o m p a n y , de ¿T. Y o r k . 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los, mismos. 
Unico Agente p a r a Cuba, 
A N S E L M O L O P E Z , O B R A P I A N U M . 23. 
Gran Expoos ic ión de Pianos todos garantizados 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
C-2060 alt 1S-1 n 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses .—Vázquez, Hermanos y Comp. 
N E P T U N O 2 4 - - T E L E F O N O 1534 
16142 26-11 W 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, hacer 6 componer 
na prenda á la perfecc ión y á m ó d i c o precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly, 
Se compran brillantes, oro y p la ta .—Fél ix 
Prendes. C 2027 26-1 n 
Unica casa que las recibe en Cuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan las 
alfombras como nuevas. 
Para barrer pisos de mármol y cemento son 
inmejorables. 
Agentes: L a Tilla y Hno. Mercaieres 22 
16430 26-17N 
A L M A C E N D E F I A N O S 
Si desea V . tener un excelente piano, no va-
cile en cora prarlo del fabricante Bolselot Pils 
de Marsella. Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales y 
lira de hierro, los venden al contado y á pla-
zos sus ún icos importadores Vda. é hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
16019 26-8 n 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gi l , Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. £1 que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, raople, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltis. Surtido general 
de camítas de soltero, ñnas, ú l t ima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por enbar* 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 03, Teléfono 
número 1225. 
16427 alt 1315-N 
¿ £ a . . . $ a . . . $ a . . . 
M 0 . . . M 0 . . . M 0 . . . 
f i a . . . ^ 7 a . . . ^ 7 a . . , 
Pero, hombre! ¿Qué cosas dá? 
¡Ah! ¿Qué cosas df^ ¡Oiga! 
Vaya Vd . á N E P T U N O 62 y aüí e n c o n a * 
de todos los muebles que Vd. desee • v , 
precios? Los precios nunca los encontrará raL 
Si quiere Vd. mandar á hacer a leún J r K n r * 
D E S A L A , C U A R T O y C O M E D O R , y loa níjlP 
mo P I E Z A S S U E L T A S , todo se lo h a ^ V ^ T 
gusto. Mire, en M I M B R E S el surtido es cori 
pleto. Así es que, si quiere Vd. ver si es t^l" 
dad, v a y a á . ve> 
N E P T U N O 6 2 , 
e n t r e G a l i a n o v S a n N i c o l á s 
16261 v 26-7 Nh 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Kafacl 32, 
C-20S8 I n 
P I A N O S E I N & S B U R Y 
de Cable Company ele CHICAGO 
á $296 Cy. al Contaío. 
Pagaderos de flO mensuales en adelcnte coa 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B K A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns, 
c 2060 alt l n 
M U E B L E S E X GAN'JA 
L A M I S C E L A N E A . 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calla 
más céntr ica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates ¿ í l O y de lu-
nas á $30, vestidores á |20, peinadores á $15 
lavabos á |8, aparadores á|8.50, juegos de sal» 
á 22, máquinas de coser á $8, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofáa 
de R. A. á f 2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L ni 115, casi esq- á Gervasio 
14464 26-11 N 
M U E B L E S 
Realizamos un gran surtido de escaparates, 
vestidores, lavabos de depósito y corrientes, 
mesas, camas de hierro y madera, juegos de 
sala, espejos, neveras, mesas de correderas, 
aparadores, .farreros, relojes, canastilleros, si-
llas y sillones de todas clases, sofaes, hay 
un espejo grande de 90x50 de luna con sn con-
sola, prendas y ropas. Visiten " L a Perla", 
Animas 84. 15670 36-Nv2 
P I A M O S 
del afamado fabricante J , Menzel de Beriín, 
espléndido sonido, mueble elegante, con doble 
tapa harmónica y de varios fabricantes que 
vendemos al contado y á plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositores, guita-
rras, bandurrias y mandolinas, pianos de al-
quiler. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 53. 
Teléfono. 691. 16018 26-8 N 
I 
Se vende una máquina <lc bombecer 
á aire caliente, sistema Riden y Erickeson de 
poco uso para gas ó carbón y leña, está cons-
truida especialmente pa ra pozos profundos y 
para descargar el agua a una altura ó distan-
cia considerable. Dan razón en Salud 43. 
16896 f)-2S 
Se venden H tornos para plantilleros 
y torneros de madera, nuevos con todos sus 
accesorios. Taller de trábalos mecánicos , de 
Santos Canales. San Miguel 210, entre Belas-
coain y Lucfcna, Habafia. 
16852 26-26 Nbre. 
Se vende 
en S A L U D 58, máquina Baxter, una paila 
Baxter ds S caballos en mny buen estado. Se 
puede ver á todas horas. 
16763 4-25 
S E V E N D E N 
una araña de cristal Baccarat 
de 8 luces, en bastante buen 
estado. Se da en 15 centenes. 
Puede verse en la lamparería 
Kamírez, Amistad núm. 75. 
i M i n e i i l l f i 
ü n a s e r r a d o r a J d r i a n c e Jtiuciceife ti. & 
cuesta.f60-00 oro en el depósito da maquinar-
riadeFranoisco P. Amat. Cuba áO. 
C 2041 alt 1 n 
i i mm m 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fueraa motriz, informes y precios 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Amafc, 
único agente para la Isla de Cuba, a lmacén de 
maquinaria, Cúba 60, Habana. 
C 2045 alt 1 N. 
Se vende barato uno, movido por eras, de 
tries caballos de fuerza, sistema americano. Se ,̂ 
crétaría de la Lonja de Víveres , Lampari l la 3. 
c 2157 10-23 a _ 
MAQUINARIA PARA MENIO 
BOMBAS Dúplex Worthington de 20 x l * f 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 piés 
de altura. 
U N A M A Q U I N A horizontal de 50 caballos. 
U N V E N T I L A D O R para horno de quemar ba-
gazo, ambos de medio.uso. 
Una C A L D E R A B A B C O C K & W I L C O X .de 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, com-
pletai. 
B u M B A S D ú p l e x "Worthington especiales pa-
r a meladura, guarapo, imtros prensa, ali-
m e n t a c i ó n para pozo, etc. etc. 
Diríjanse á H a b a n a e s q . á Amargura 
16378 H A B A N A 52-16 V _ 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módioo* 
Especialidad en Materiales Europeos, 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos W e* 
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O S do E D I S O N . 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero H A » ^ ^ 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. S65. 
12133 312-24 Ato. 
M S C E L 4 N M 
C U J E S " 
Se venden en pequeñas y grandes cantidadfl» 
Romaguera y Cí Calixto García 4, Reg la 
16832 i l S 
CUJES PARA CURAR TABACO. 
Se venden en todas cantidades, de yaya p« 
lados y no menor de cuatro y medias varas a 
largo, procedentes de la Isla Tariguano. "» 
forma: 
E a f a e l B e n i t e z R o j a s . -
Oíicios40, HABANA. 
16641 26-17 n 
D e s b a r a t e s 
>Se p a g a n b i e n v al contado., 
Jesús d e l Monte 3 5 6 . Telefo* 
n o 6 0 4 3 . 1 5 5 9 0 2 6 - 1 n_ 
Imprenta y Islfreotipia dfí DIARIO BE LA MAiU.NA 
P R A D O Y T E N I E N T E R L Y . 
